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ANDALUCES.—UNA R E A L 0R-
pjjN> _ BUSCANDO L A SOLU-
C I 0 N . _ E S P E R A N Z A S . 
Madrid, 27. 
El Gobierno continúa preocupado 
con la extensión que amenaza tomar 
pronto, si la empresa no accedo á lo 
que los obreros solicitan, la huelga 
de ferroviarios andaluces. L a solida-
ridad entre los empleados de ferroca-
rriles de toda España es tan real y po-
sitiva, que se sabe están dispuestos á 
abandonar el trabajo en cuanto se 
les dé orden de hacerlo. 
Para evitar el conflicto, que sería 
de fatales consecuencias, después de 
celebrar una reunión con los repre-
sentantes de la Compañía de ferroca-
rriles andaluces, el Gobierno ha diri-
gido una Real Orden á la misma, ex-
poniéndole claramente la necesidad 
de que los huelguistas vuelvan al tra-
bajo y depongan su actitud, hacién-
doles las concesiones que se crean de 
justicia y que puedan aportar la so-
lución del problema. 
La Compañía ha ratificado lo que 
sus representantes dijeron en el Con-
sejo: que contaba con los hombres 
necesarios para atender á los servicios 
más urgentes, y que respondía tam-
bién de mantener en circulación los 
trenes ^ ' V ^ ---abl^. si se ref^roñdía 
& la par de que no habría que temer 
por parte de los huelsruistas. 
E l Consejo de Administración de la 
Empresa ha telegrafiado á Má.lasra, 
exponiendo la que cree fórmula de 
íolución d? este conflicto. E n la^ ba-
ses de esa fórmula se propone se con-
ceda á los huelguistas la; principal 
reclamación que hacen: disolver el 
Konte Pío de obreros ferroviarios, 
que consideran invención inicua, sin 
más objeto que el de descontarles 
para su sostenimiento y provecho de 
la. Empresa, un buen tanto por cien-
to del jornal. 
En la fórmula se pide que ademá's 
fe les devuelvan todas las cantidades 
descontadas: é insistiendo en la ne-
cesidad de mantener una institución 
di este género, se indica lo conve-
niente que sería organizaría otra vez, 
con reglamento y programa más con-
formes á las aspiraciones del obrero, 
fcn la discusión y establecimiento de 
ks bases se tomarían en cuenta las 
hienas indicaciones que pudieran ha-
cer los empleados. 
Créese que el telegrama del Censé-
is de Administración de la Emnresa 
de ferrocarriles equivale á la solución 
ente conflicto. 
Soy no han circulado más que los 
frenes correos. 
Los efectos de la huelga, que han 
Comenzado á sentirse, son desastrosos 
P en sus princinios: las provincias 
encuentran aisladas, y el comercio 
«terior paralizado. Si el conflicto 
continuara, la rioueza sufriría en la 
^ción un terrible golpe. 
los huelguistas parecen imitar á 
los mineros ingleses: se reducen á cru-
zarse de brazos, convencidos de que 
habrá que terminar por acceder á 
sus peticiones. No dan escándalo al-
guno; no forman grupos tumultuosos; 
no gritan: esperan. 
LOS JAIMTSTAS. — UNA B A X D F -
RA.—DISCURSOS Y GRITOS. 
Alicante, 27. 
Les jaimistas de Oríhuela celebra-
ron un banquete, y después de él una 
manifestación: todo ello para honrar 
á la bandera del Círculo jaimista ae 
este pueblo, que había sido bendeci'da 
en fiesta de la mañana. 
E n el banquete se pronunciaron 
brindis ardorosos y discursos terri-
bles. 
E l señor Salaberry — diputado — 
atacó enérgicamente al Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Canale 
jas, y al jefe del partido conservador, 
Sr. Maura. 
E n la manifestación, que recorrió 
las calles de Orihuela, se dieron algu-
nos gritos, á los que respondieron en- \ 
seguida con más gritos y protestas los ; 
republicanos que esperaban el desfile.1 
L a fuerza pública consiguió impe-
dir un choque que parecía inminente. 
T O D A V I A E L F E R R O C A R R I L D E 
P U E R T O L L A N O . — HACIENDO 
HISTORIA. — L A OPINION DE 
C A N A L E J A S . 
Madrid, 27. 
E n el Senado ha vuelto á suscitarse 
la ya famosa cuertión de la devolu-
ción de una fiansa á la Empresa del 
ferrocarril de Puerto Llano. 
E l ex-ministro conservador leñor 
Allendesaltzar, recuerda toda la ni^-
toria de este curioso expediente. L a 
cuestión la originó el señor Oasset, 
que era en Marzo Ministro de Fomen-
to, y á quien la prensa primero y el 
señor Sánchez Guerra después, acusa-
ron de haber introducido reforrats 
muy importantes en un plan de car~o-
teras ya aprobado por las Cortes. Ga&-
set hi?o su defensa explicando su con-
ducta, y acusando por su parte al se-
ñor Alien des alazar de haber de vuel co 
una fianza de setecientos cincuenta 
mil pesetas á la empresa del ferroca-
rril de Puerto Llano, á pesar de que 
el Consejo de Estado había emitido 
informe contra la devolución. 
E l orador asegura que en la devo-1 
lución no ha habido nada ilegal y que 
la acusación que hizo Gn.sset fué un, 
modo de defenderse. Cuenta detalla-
damente su conducta en este caso, y 
hace historia minuciosa del asunto, i 
E l señor Canalejas reconoce que el 
señor Alien desalazar procedió con 
perfecta dignidad. 
E N E L C O N G R E S O . — E L CASO D E j 
LOS ALUMNOS D E L A E S C U E -
L A D E I N G E N I E R O S . 
Madrid, 27. 
E l diputado por Barcelona, don 
Hermenegildo Giner, defiende calu-
rosamente las aspiraciones de los 
alumnos de la escuela de Ingenieros 
industriales, que no asisten á las au-
las porque quieren se conceda vali-
dez académica á los estudios que al-
gunos de ellos han hecho en la Amé-
rica del Sur. , 
E l señor Villanueva, Ministro de 
Fomento, opina que no debe envene-
narse este debate con discurre? más ó 
mnos calurosos; e?'ío entorpecería y 
retrasaría la solución satisfactoria 
"que es de desear. 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca, Sr. Alba, hace la historia de la en-
señanza en la escuela de Ingenieros 
industriales, y no le parece bien que 
á las promesas que el Gobierno hizo 
de estudiar esta cuestión, se hubiera 
respondido con la huelga, alentada, 
según cree, por los mismos profeso-
res. Estos—dice—al fin y al cabo no 
son más que funcionarios, que cobian 
sueldos del Estado; y ante la anar-
quía de todos, el Gobierno no cederá 
á ninguna imposición: cumplirá con 
su deber, y obligará á cumplirlo á los 
demás. 
LOS P R E S U P U E S T O S . — E L PRO Y 
E L CONTRA. 
E l diputado por León, señor Azcá-
rate, combate los presupuestos, espe 
cialmcnte en la consignación de los 
gastos de guerra, que han aumenU-
do, porque se solicita un reemplazo 
de cien mil hombres. 
—Los republicanos — dice—impe-
diremos que se apruebe esa partida; 
y lo impediremos á tedo trance y de 
cualquier modo, haciendo á la opi-
nión alzarse en contra, porque es ho-
ra de cesar en los gastos y las luchas. 
E l Sr. Navarro Reverter defienda 
su ebra. 
E l señor Canalejas le secunda, y 
protesta bravamente de la actitud do 
los republicanos, que es injustificada 
y peligrosa. E n todos los parlamen-
tos se procura como cosa principal y 
á la que se concede preferencia, la le-
galización económica. 
E l señor Besada analiza el presu-
puesto, y considera acertada y digna 
de aprobación la orientación que le 
ha dado el Ministro de Fomento, se-
ñor Navarro Reverter. 
LOS E S T U D I A N T E S H U E L G U I S -
TAS. 
Los alumnos de la escuela de In-
genieros industriales se reunieron en 
las 'inmediaciones del Congreso, con 
objeto de enterarse del debate que 
acerca de su huelga se inició. 
Algunos se retiraron antes de quf» 
terminara. Los demás aguardaron 
hasta el fin, 
L O S S U P L I C A T O R I O S 
E n sesión secreta,, por ochenta y 
dos votos contra cinco, se han conce-
dido varios suplicatorios contra Az-
zati. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26.76 y los francos á 6,05. 
AMAS ¡ á prensa m a m 
al pueblo y al Gobierno de Cuba de 
la cordial amistad que el Gobierno 
americano les profesa. L a interven-
ción por parte de las fuerzas ameri-
canas sería hoy injusta é ilegal, á me-
nos que el Gobierno de Washing:on 
esté dispuesto á repudiar la adver-
tencia dada por Eoosevelt en 19D3 á 
Cuba, al anunciar que no sería posi-
ble volver á desembarcar tropas ame-
ricanas en Cuba para retirarlas lue-
go." 
F I E ST A PA N-AM B RITAN A. 
DISCURSO D E MR. K N O X 
Nueva York. Mayo 27. 
E n honor del Secretario de Estado 
norteamericano, honorable Philander 
C. Knox, y de los representantes de 
las veintiuna repúblicas de Centro y 
Sud América, esta noche celebró su 
primer banquete en el hotel Waldorf-
Astoria, la Sociedad Pan-Americana 
de los Estados Unidos. 
A la hermosa fiesta asistieron los 
diplomáticos de las repúblicas latino-
americanas y muchos prominentes 
hombres públicos de esta nación. 
A l destaparse el champagne inició 
los brindis.el ex-embajador Mr. Hen-
ry White, Pretidente de la Sociedad, 
siguiéndole en el uso de la palabra el 
representante William Sulzer. Presi-i 
dente del Comité de Relaciones Exte-
riores de la Cámara, el Embajador del 
Brasil, señor d* Gama, el Ministro de 
Méjico en los Estados Unidos, áeñor 
Caíero, el doctor Nicholas Murray 
Butler. el Director del Burean Pan-
Amerícano, Mr, John Barrett, y el Se-
LOS ¿STADOS UNIDOS Y 
L A A G I T A C I O N R A C I S T A 
Washington, Mayo 27. 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos ha enviado desde la ciudad de 
Jersey, donde se encuentra en plena 
campaña electoral, el siguiente men-
saje al general José Miguel Gómez. 
Presidente de la República de Cuba: 
"Sinceramente me complace las 
medidas enérgicas tomadas por su 
Gobierno para acabar con les distur-
bios existentes y sabjr que tiene us-
ted la confianza en el éxito. Como se 
le manifestó explícitamente al En-
cargado de Negocies de Cuba en ésta, 
el motivo que tuvo esto Gobierno al 
mandar los buques á Cayo Hiieso y 
el "Prairie" á la Estación Naval de 
Guantánamo, fué solamente para po-
der obrar con prontitud si desgracia-
damente fuera necesario proteger la 
vida y las propiedades de americano.i 
prestando apoyo 6 auxilio moral al 
Gobierno cubano. Como se explicó 
entonces, estas medidas ordinarias de 
precaución están desligadas de toda 
cuestión de intervencién." 
to debidamente bajo distintos pun-
4r;s de vista. 
Es muy probable que el senador 
Page conferencie también con los Se-
cretarios de Estado y Guerra antes 
de que emita dictamen el Comité que 
preside. 
cretario de Estado Mr. Knox, que pro. 
nunció el siguiente discurso: 
Señores Presidente y miembros de 
la Sociedad Pan-Americana: 
Veo por el reglamento que rige 
vuestra asociación que los fines que 
os habéis propuesto son los siguien-
tes: 
"Promover el mutuo cono-
cimiento de les hombres repre-
sentativos de los Estados Uni-
dos y de las Repúblicas latino-
americanas. 
" Brindar hospitalidad j 
atenciones á los hombres ro-
presentativos de la Américi 
Latina que visiten los EstaÁOf 
ünides. 
"Dar cualquiera otro paso, 
ajeno á toda tendencia políti-
ca, que la Sociedad juzgue con-
veniente para desarrollar y con-
servar la buena inteligencia, la 
verdadera amistad y el mutuo 
conocimiento entre las Repú-
blicas y los pueblos de la Amé-
r ica;" 
y yo deseo de todo corazón felicita-
ros por haber legrado orffanizar una 
Se d animada de tales tenden-
cias, conducentes por medo inevita. 
ble á tantos recíprocos beneficios y 
tantas mutuas ventajas para todos los 
países ,del hemisferio Occidental, 
Cree sinceramente que la organización 
de esta Sociedad constituye un gran 
paso de avance hacia el estableci-
miento de una cooperación é inteli-
gencia más íntimas, una s im/at ía más 
honda, entre las naciones de América. 
f C A Ñ A B A 
E l Departamento de Estado del 
Gobierno norteamericano ha decla-
rando de un modo explícito y formal 
que la situación actual do la Repúbli-
ca de Cuba no ha hecho necesaria la 
intervención. También ha emanado 
de la misma autorizada fuente oficiil 
la declaración de que no se ordenará 
la salida de más tropas americanas. 
Tanto el Departamento de Estado 
como la Administración desean ate-
nerse estrictamente á los términos de 
la Enmienda Platt, por lo que prime-
ramente procurarán arreglar los 
asuntos cubanos apelando á las ne-
gociaciones diplomáticas y á los me-
dios pacíficos. 
E l Comité del Senado que tiene á 
su cargo los asuntos de las relacio-
nes con Cuba, cumpliendo lo dispuerj-
to en la moción BacOn. que se aprobó 
el sábado, pidió á su presidente, el 
senador por Vermont. Mr. Carroll S. 
Page, que se entreviste con el Presi-
dente Taft para tratar de legislar de 
una manera clara y legal el alcance 
de la Enmienda Platt. fijando de un 
modo terminante cómo y cuándo nue-
den los Estados Unidcs intervenir en 
Cuba, 
Eicho Comité ha discutido el asun-
No habiendo llegado aún. como se 
esperaba, el "Paducah" á Guantáña-
me para cumplir las órdenes dadas 
por el Departamento de Marina, se 
ha decidido que lo más conveniente 
es no esperar su llegada y ordenar 
que el cañonero "Nashville" sa^ga 
inmediatamente de Guantánamo pa 
ra la bahía de Ñipe, á investigar los 
actuales disturbios. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
MR. STEtINHABT 
New York, Mayo 27. 
Mr. Frank Steinhart ha hecho la 
siguiente importante declaración: 
"Confío en que el mensaje de Taft 
á Gómez, trasmitido hoy, convencerá 
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El uso de uno de estos colchones 
ca^bia por completo la incomodidad 
de nna mala cama. Si la cama es de 
Sistema "Bernstein" entonces la con-
J^c-ión de dos busnas cosas hace que 
ê  ^scanso del cuerpo sea ideal, 
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A v i s o i m p o r t a n t e 
Con frecuencia se trata de substituir los productos nBAYERa 
tan conocidos en todo el mundo (en virtud de las expe-
riencias científicas y la simpatía de los señores facultativos), 
por imitaciones inferiores que pueden ser la causa de fraca-
sos completos, envenenamientos, etc., to que muchas veces 
ya se ha publicado en la prensa profesional. Esos substitutos 
cuestan muy baratos, pero se venden casi siempre á los 
precios de los originales. 
Al comprar, pues, los medicamentos „Bayeru no se de-
je Vd. engañar, sino exija como documento auténtico la co» 
nocida nCRUZ-BAYERu vulgarizada ya por las 
Tabletas „Bayeru de Aspirina 
en tubos originales de 20 tabletas. 
Remedio infalible contra dolores de toda clase, resfriados, 
influenza, reumatismo, etc. 
Preparadas según un modo especial, se deshacen inme-
diatamente, no causan daño y procuran pronto alivio y cura 
á !os enfermos. 
I Con las imitaciones Infsrírres sucede todo ío contrario I 
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Comprendiendo que la falta del 
mutuo conocimiento siempre surte 
el efecto de un serio obstáculo para 
las convenientes y satisfactorias rela-
ciones entre los hombres que en ajto 
hemisferio dirigen los asuntos del go-
bierno, el Presidente, como no igno-
ráis, me confió, no hace mucho, el en-
cargo de girar una visita de cortesía 
á nuestros vecinos del Caribe. 
E n el cumplimiento de esta onero-
sa, pero gratísima misión, portador, 
por encargo del Presidente, del sin-
cero saludo de amistad y buena vo-
luntad de mi país á los Estados lati-
no-americanos y del Caribe, en visite-
ras de la terminación del Canal de 
Panamá, tocóme en suerte disfrutar 
por primera vez del placer de visitar 
y encontrar en su propio terreno á los 
hospitalarios y generosos hijos 5 hi-. 
jas de diez de esas Repúblicas. Pro-
porcionóme esta misión la oportuni-
dad de conocer mejor al pueblo de la 
América Latina y familiarizarme con 
los diversos aspectos de esos impor. 
tantes países. Pude así visitar aque-
llas regiones donde, en el siglo X V I , 
los primitivos fundadores, los h3 "til-
dos de la civilización que vino del 
Oeste, desplegaron mayor actividad 
en sus esfuerzos para con/iiistar nue-
vos campos para sus empresas y abrir 
vastas zonas hasta entonces inexplo-
radas; pude ver el pico de Darien, 
desde donde el gran Balboa por pri-
mera vez se dio cuenta de que el Ist 
mo de Panamá era la barrera que le 
interrumpía el pago hacia más occi-
ientales regiones; presenciar los pro-
gresos ya realizados en la obra de eli-
minar ese obstáculo, obra que ha de 
revolucionar el comercio del mun-lo ; 
ver los románticos lugares visitados 
por el pirata Morgan; recorrer las tie-
rras holladas por el intrépido Alvara-
do en su marcha triunfal al través de 
Centro América; conocer la patria del 
gran Bolívar, que tan ardiente parti-
dario fué del primitivo Pan-america-
nismo; detenerme ante el sepulcro de 
Colón y contemplar allí el teatro de 
los primeros descubrimientos de ese 
admirable navegante; y, finalmente, 
fijar la vista sobre el destrozado bu-
que-esT>ectro. sobre los restos q ie 
marcaban el sitio en que ocurrió la 
trágica destrucción del malogrado 
"Maine," que si arrastró este país á 
una guerra con España, hizo nacer, 
en cambio, á la libre República de 
Cuba. 
Así como en esta tierra, donde se 
encuentran todos los extremos geo-
gráficos, desde los pinos del Norte 
hasta las palmas meridionales, y des-
de los graníticos montes del Este has-
ta las fértiles llanuras que bordean el 
Pacífico, por el Oeste, no hay una so-
la sección aue pueda ser la represen-
tación del todo, de la misma manera 
pude allí contenrplar, unas tras otr -̂s, 
regiones favcrecidas, acariciadas por 
mares bonancibles y dotadas de una 
infinita variedad de físicos dones y 
una abundancia excepcional de natu-
rales recursos. Aunque todo lo que 
me rodeaba era nuevo y extraño para 
mí, parecíame respirar en una atmós 
fera familiar, mientras disfrutaba de 
los agasajos con que esas hospitala 
rías gentes manifestaban su cordial 
amistad hacia el pueblo americano, y 
holgábame de pensar que por más 
que los montes y los llanos permane-
ciesen perpetuamente separados, ios 
pueblos de todos estos países podrían 
acercarse y juntarse en un estreoho 
abrazo de fraternal simpatía. 
Yo fui quien tuve el privilegio de 
trasmitir de todo corazón á los pue-
blos ê esos países el saludo fraternal 
propio de las relaciones morales y ma-
terial aue entre nosotros existen. 
Todos Ioí latinos-americanos tienen 
de común con nosotros, los hombres 
del Norte, lo siguiente: ellos, como 
nosotros, han esgrimido la espada pa-
ra conquistar su independencia, y co-
mo nosotros han conservado el don 
inapreciable de las libres institucio-
nes cívicas para sí y para sus ascen-
dientes. Los mismos principios demo-
cráticos informan nuestros respecti-
vos organismos políticos. Ellos, como 
nosotros, se han quemado en la ho-
guera de los domésticos conflictos, y 
como nosotros también han resurgido 
con renovado vigor, como Anteo a1, 
contacto de la eterna madre tierra. 
Para nosotros todos la independencia 
y la libertad son como la madre tierra 
de la leyenda: seremos invencibles 
mientras no nos desprendamos de osa 
firme base. 
E l móvil principal de mi misión era 
hacer de la próxima apertura del Ca-
nal de Panamá el texto de un mensa-
je de saludo fraternal á todos los pue-
blos situados dentro de la esfera in-
mediata de los beneficios que esa 
magna obra, mediante la destrucción 
de un obstáculo físico, ha de reportar 
á los intercambios comerciales del 
mundo; y darles la seguridad de que 
confiamos y esperamos que este de-
rrumbe de lo que parecía ser una per-
petua barrera entre los pueblos será 
también la inauguración de una nue-
va era de más intimas relaciones en-
tre todas las Américas. Hemos acome-
tido esta gran empresa, no con fines 
egoístas ni en busca del propio en-
grandecimiento ó el predominio po-
lítico, sino para el común provecho 
del mundo occidental y de la huma-
nidad entera. Para que sus resultados 
entrañen el mayor bien posible al al-
cance de todos, el Canal debe ser—y 
yo confío en que llegará á serlo—el 
Instrumento que sirva para producir 
una simpatía más íntima, una con-
fianza más amplia, y un grado mayor 
de práctica y útil correlación entre 
!as naciones occidentales en la varia, 
pero idéntica, consumación de su prc-
1 deser^^irawniou Mi ^y&mXso da 
Panamá dio la clave del mensaje del 
Presidente á la América Latina, Co-
mo dije entonces, repito ahora que ei 
propósito de los Estados Unidos res-
pecto de todas las Repúblicas amen-
canas es que vivamos en relaciones 
de amistad y esencial harmonía, y que 
nuestro único deseo es que más paz, 
más prosperidad, más felicidad y más 
seguridad se compenetren con nues-
tra existencia, como individuos y cô  
mo naciones, y lleguen á formar par-
te integrante de ella. 
Nadie podrá apreciar mejor la ver-
dadera política de los Estados Uni-
dos en sus relaciones con estos países 
que aquellos de vosotros que habéis 
tenido la oportunidad de residir en 
Washington como representantes de 
vuestros respectivos gobiernos, y de 
palpar, de primera mano, el móvil 
evidente y real á que obedece la po-
lítica de este Gobierno. Nosotros de-
seamos ver crecer en fuerza y en gran-
deza á las demás naciones de este he-
misferio, verlas, á medida que trans-
curren los años, adquirir mayor ro-
bustez y estabilidad, deseamos tam-
bién que en lo adelante como hasta 
aquí la buena voluntad sea el distin-
tivo de las relaciones entre unos y 
otros países. Si este es el resultado 
que nos reserva el porvenir—y plu-
gue al cielo que no sea otro—tendré-
mos forzosamente que entendemos,, 
profesarnos mutua confianza y leaW 
tad y rechazar toda indigna imputa 
cien de móviles siniestros ó malévolos 
designios. 
Muchas son las dificultades que se 
oponen al mejoramiento de nuestras 
mutuas relaciones, no siendo la menor 
de ellas lo inadecuado de la inforrua-
ción periodística entre los varios paí-
ses. Tal parece que ciertos individ os 
que en la me/a inteligencia entre unos 
y otros países ven el mejor medio de 
realizar sus nefandos designios y lo-
grar sus egoístas propósitos, derivan-
do lucro y provecho de semejante es-
tado de cosas, se han ingeniado hasta 
ahora para conseguir que sólo obten-
gan vasta circulación aquellas titula-
das noticias que menos se prestan pa-
ra estrechar las buenas relaciones en-
tre esas Repúblicas y la nuestra. Con 
malvada intención se han interpreta-
do falsamente los actos y los propó ji-
tos de nuestro Gobierno, y se ha crea-
do asimismo un sentimiento de hos 
tilidad á los Estados Unidos, tergiver-
sando aquí, recíprocamente, las condi-
ciones que en las demás Repúblicas 
prevalecen. 
E n algunas Repúblicas latino-ame-
ricanas, particularmente en las me-
nos avanzadas y en las que peor sue '-
te han corrido en el manejo de sus 
asuntos interiores, ha llegado á ser 
un hábito en ciertos círculos vitupe-
rar el buen nombre de los Estados 
Unidos de América, convirtiéndolo 
en juguete de políticos intrigantes. 
Las maquinaciones de estos egoístas 
logreros, apoyadas por aquella parte 
de prensa local que ostenta el matiz 
amarillo, hacen surgir como por en-
canto falsas interpretaciones de la po-
lítica americana, abusando así de la 
credulidad de la opinión pública local. 
¡Qué penoso espectáculo para todo? 
los ciudadanos honorables y patriotas 
de las Repúblicas americanas! ¿Has-
ta cuándo esta siniestra propaganda, 
que no persigue, á todas luces, más 
que fines indignos, ha de seguir ejer-
ciendo su venenosa influencia sobre 
el sentimiento pan-americano? No son, 
á la verdad, los espantajos que se 
usan para asustar á la niñez los que 
deben intimidar á los adultos. 
Como divertida muestra de cómo 
suelen desfigurarse las noticias, voy á 
leeros la traducción de un breve ar-
tículo publicado recientemente en nno 
de los principales periódicos de Sur 
América: 
"Washington, Abril 3.—Según 
informe presentado al Congreso 
por el Secretario de Hacienda, 
resultará un déficit en el presu-
puesto de ingresos y egresos pa-
ra el año fiscal 1912-13, cosa que 
no ha ocurrido en los Estados 
Unidos desde la guerra de sece-
sión, hace cincuenta años. 
"Calcúlase este déficit en cua-
trocientos cincuenta mil pesos, y 
para enjugarlo el Gobierno ae 
propone aumentar los impuestoá 
de lotería, tabaco, vinos y lico-
res; y también efectuar ciertai 
reformas en las instituciones del 
Gobierno, entre las cuales se 
cuenta la supresión del cargo de 
Vicepresidente de la República." 
Aquí en los Estados Unidos tam-
bién solemos nosotros hacer mucho 
daño con artículos impensados, en que 
la auto-sugestión de la brillantez pe-
riodística hacen que duerman las mái 
nobles cualidades de la verdad y ei 
patriotismo. A veces, también, pade-
cemos más de lo que debiéramo? las 
consecuencias de la charla suelta é 
infundada con que comentan nuestras 
relaciones extranjeras personas cu-
yos nombres bastan para dar autori-
dad á sus palabras, por más que carez-
can de toda responsabilidad oficial. 
Creo, sin embargo, que todo esto va 
mejorando. Con la amplitud de nues-
tras relaciones internacionales, llega-
remos como pueblo á estar mejor in-
formados y más plenamente imbuidos 
del espíritu de las fijas doctrinas di-
plomáticas de nuestro Gobierno. Mien-
tras tanto, no debemos olvidar que el 
verdadero espejo de la política exte-
rior americana son los anales en que 
se consignan los actos de nuestra di-
plomacia. 
Si sólo pudiéramos lograr que los 
hombres representativos de todos 
nuestros países tomasen más vivo in-
terés en el intercambio de nuestros 
Tc^rdaderos recíorocoa totaresAa y en 
impedir que se dé torcida y malévola 
interpretación á nuestros actos y pro. 
pósitos, habríamos dado un gran pa-
so hacia la común finalidad que per-
seguimos. 
Con fáciles comunicaciones y el ex-
pedito intercambio de pensamientos y 
de ideas, se promovería, á mi juicio, 
el conocimiento entre los hombres re-
presentativos de toda la América, lo-
grándose así el primero de los finés 
declarados de vuestra Sociedad. 
¿Cuáles son los mejores medios que 
puede emplear vuestra Asociación 
para realizar sus propósitos? Un bren 
servicio telegráfico de noticias que 
las trasmita á las Repúblicas latiio-
americanas y desde ellas es una ne-
cesidad que está pidiendo á gritos ser 
satisfecha. Se deberían publicar en 
las principales ciudades latino-ameri-
canas periódicos americanos de la me-
jor clase. Debería darse á luz una edi-
ción semanal ó bi-semanal de algún 
gran periódico americano, en inglés y 
en español, quizás, y dedicada á asun-
tos de común interés para las Repú-
blicas americanas, y á propagar noti-
cias importantes y verídicas da loa 
Estados Unidos, en vez de esos catá-
logos de crímenes y escándalos que 
con desusada frecuencia se sirven hoy 
á nuestras Repúblicas hermanas como 
noticias nuestras, por periodistas que 
por razones comerciales ó de otra ín-
dole no nos profesan muy buena vo-
luntad. Yo quisiera poder interesar á 
algunos de nuestros periodistas de 
exaltado espíritu público, y á nues-
tros burgueses y hombres de nego-
cios que tienen relaciones con la Amé-
rica Latina, para que. asociándose á 
los americanos que allí residen dedi-
cados á los negocios, gestasen el ne-
cesario a-poyo financiero para conver. 
tir en realidad estas tres esperanzas. 
Esto caería de. lleno dentro del propó-
sito de esta Sociedad: "Bar cualquie-
ra otro paso, ajano á toda tendencia 
política, que la Sociedad juzgue con-
veniente para desarrollar y conservar 
la buena inteligencia, la verdadera 
amistad y el mutuo conocimiento en-
tre las Repúblicas y los pueblos de 
América," 
Permitidme, señores, en conclusión, 
expresar mi más profunda gratitud 
por vuestra fina hospitalidad y cor-
dial recepción, así como por el amis-
toso espíritu de genuina cooperación 
que os ha guiado al uniros para íó-
mentar la recroroca buena voluntad y 
la mejor intelisrencia entre les pue-
blos de las Repúblicas americanas. 
L O S P A T R I O T A S D E L C A Y O 
Cayo Hueso, Mayo 27. 
E l señor Hil García ha formado 
una compañía de cincuenta soldados 
voluntarios, incluyendo en el mismo 
al Vicecónsul de Cuba señor J . M. 
García, para prestar servicio activo 
de campaña en la Isla y ayudar al 
Gobierno á aplastar la agitación ra^ 
cista. 
Los veteranos cubanos del históri-
co cayo han acordado condenar el le-
vantamiento de los negros y ofrecer 
sus servicios al Presidente Gómez. 
TOMA D E T O R R E O N 
Juárez, Mayo 27. 
E n despachos de Chihuahua se 
anuncia que una fuerza rebelde al 
mando del general Arquemedo ha 
ocupado la plaza de Torreón. Ignó-
ranse detalles, 
MOROS Y F R A N C E S E S 
Fez, Marruecos, Mayo 27. 
E n mensajes inalámbricos se dice 
que un fuerte contingente de moros 
ha atacado otra vez la ciudad esta 
mañana, llegando algunos hasta las 
mismas murallas. 
L a artillería francesa hizo estragos 
horrorosos en las huestes moriscas, 
dispersándolas. los franceses tuvie-
ron treinta bajas entre muertos y he-
ridos. Las de los moros son inconta-
bles. 
M A T C H D E TROMPADAS 
Melbourne, Australia, Mayo 27. 
E l famoso pugilista Sam Langford 
propinó una paliza soberana á su ene-
migo Porky Plynn, viéndose obliga-
do el juez de campo á suspender el 
desafío al décimo catorce "round," 
debido al lastimoso estado en que se 
encontraba Flynn. 
F U E G O E N UN T E A T R O 
Castellón, España. Mayo 27. 
A consecuencia de un incendio ocu-
rrido en el teatro Villarreal, produci-
do por la explosión de un cinemató-
grafo, han perecido ocho personas. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Nueva York, Mayo 27. 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado sin novedad á este puerto el 
.«TT̂ iô ô " ^ ia Línea 
Cambios soot-é íiamburgo, 60 djv., 
banquero, $95.114. 
CeatEÍfug«s polarización 96, en pla-
za, 3.9^ ets. 
Centi-ítugas pol. 96, entregas áe 
Mayo, 2.5¡8 ets. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Junio, 
4.11. 
Idem ídem 96, entregas de Julio, 
3.98. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 <;ts. 
Aztíciir de miel, pol. 89, en plaza. 
3.23 ets. 
Hoy se han vendido 20.000 sacos de 
azúcar en esta piara. 
Harina patente Minnessota," $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.85. 
Londres, Mayo 27 
Por ser día festivo no ha habido co-
tizaciones en la bolsa. 
Por ser día festivo no ha habido 
cotizaciones. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. l . l¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 77.112. 
Descutrnlo, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londres cerraron hov á 
£85.1|2. 
París, Mayo 27 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 10 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 27 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 222,672 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPSCTO TJA P L A Z A 
Mayo 27 
Azúcares.—En Londres no se han 
efectuado operaciones por ser hoy 
dia festivo; en los Estados Unidos ei 
mercado rige con precios firmes, ha-
biéndose vendido 20,000 sacos de azú-
car á los precios cotizados. 
E n las plazas de esta isla continúan 
los tenedores en su retraimiento y 
sólo se van vendiendo pequeñas par-
tidas para completar cargamentos, con 
una fracción de alza en los precios. 
Se han vendido: 
1,500 sacos centrífuga pol. 96, so-
bra 4.718 ¡rs. arroba. E n Sa-
gua. 
3,000 sacos centrífugas, pol. 941/̂ -
95, á 4.85 rs. arroba. Én Ma-
tanzas. 
1,2000 sacos id. pcl. 95.112-96, de 
4.85 á 4.90 rs. arroba. 
Cambios.—'Abre el mercado con de-














" „ 60dlv _ 
París, 8div -
Hambura;o, 8 div „ 
Estados Unidos, 3 div 
Espafia.s. plaza y can-
tidad, S div 
Del o. papel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S 
zan hoy, como sigue; 
üreenbacks _ 8. ^ 9. ^P. 
Plata española 98.^ 99. V. 
Acciones y Valores. — E n la Bolsa 
Privada se vendieron hoy: 
50 accionts Banco Español, 99. 






EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 27 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99% p|0 V. 
Oro americano contra 
oro español 108% 109% p]0 P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades, v . . á 5-33 en plata. 
Luises ¿ 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
Si peso americano eu 
plata española 109 V. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
CABLEGicAlViAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 27 
Bonos ¿e Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.112. 
Bonos de ios Estados Unidos, * 
100.314. 
Descuento papel comercial, á 4.1Í2 
por ciento anual. 
Cambios ÉÓbrn Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambio.3 somaí '.oudres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre i'íi,rís. banqueros, 60 
div., 5 francos 18.1X8 céntimos. 
Centenes. . . . , .- , . . . 4-72 
Luises. 3-80 
Peso plata española. . . , . . 0-60 
40 centavos plata i j . . . . . . 0-24 
20 Idem, Idem, id. . . . . . . 0-12 
10 idem. idem. id &-06 
Mercado Pecuario 
Mayo 27 
Entradas del dia 26: 
A Patrocinio Acosta, de Campo 
Florido, 4 machos y 13 hembras va-
cunas. 
A Ignacio González, de Consolación 
del Sur. 26 machos y 1 hembra vacuna. 
A Basilio Ruiz, de Campo Florido, 
5 novillos. 
A Juan A. Gómez, de Ciego de Avi-
la, 1 caballo. 
A Pedro B'Ianco, de Cabañas, 17 
machos y 9 hembras vacunas. 
A Lucio Pérez, de Pinar del Rio, 
7 machos y 9 hembras vacunas. 
Salidas del dia 26: 
Para el consumo de los mataderos 
salió el siguiente ganado i 
Matadero de Luyanó, 140 machos y 
60 hembras vacunas. 
Matadero de Luyanó, 4fi0 machos y 
_X3Ái JiamlxríLc vjuajuojjjM. 
Matadero Industrial 
Peses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda ° ' 
Idem lanar *" 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La do toyi-oH. noretM. novillos y va-
cas. 19, 20 y 21 ets. el kilo. 
Terneras, á 22 ets. el kilo. 
Cerda, á 40 y 42 ets. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Resea sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 38 
Idem lanar 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de torvas, toretes, novillos» y va-
cas, á 20, 21 y 22 ets. el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 ets. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 ets. el kilo. 
Matadero de Regla 
ííeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 40 ets. el kilo. 
Lanar, á 34 ets. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, de 4.7|8 á 5.1|4 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 10, 11 y 12 ets. 
Idem lanar, de $5 á $6. 










































-Havana, New York. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso. 
-Sicilia, Hamburgo y escalas. 
-Montevideo, Veracnjz y escalas. 
-Antonio López, Cádiz y escalas. 
-Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
-Breslau, Bremen y escalas. 
-Alster, Bremen y Amberes. 
-Times, New York. 
-Saratoga. New York. 
-Morro Castle, Veracruz y Progreso 
-Balmes. Barcelona y escalas. 
-Hornby Castle, Amberes. 
-México. New York. 
-La Plata. Veracru» y escalas. 
-Santanderino. Liverpool, escalas. 
-Espagne. Veracruz. 
-Hudson. Havre y escalas. 
-Pinar del Río, New York. 
-Matbilde, New York. 
SALDRAK 
-La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
-Esperanza, New York. 
-Montevideo, New York. 
-R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
-Havana, New York. 
-Alfonso XIII. Veracruz. 
-Antonio López. Colón y escalas. 
-Espagne. Veracruz. 
-El Mar, New Orlean1?. 
-Breslau, Vigo, Coruña y Bremen. 
-Morro Castle, New York. 
-Ypiranga. Vigo y escalas. 
-Méjico. Progreso y Veracruz. 
-Calmette, New Orleans. 
-La Plata. Canarias y escalas. 
-Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
-Hudson, New Orlean -̂
-El Mar. New Orleans. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 26 
De Newport News en 5 y medio días, va-
por francés "Longwy," capitán Delu, 
toneladas 2315, con carbón, consigua-
do á Louis V. Placé. 
De Cárdenas en 16 horas, vapor noruego 
"Signe," capitán Fareng, toneladas 
2291, en lastre, consignado á Louis V. 
Placé. 
Día 27 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smitb. 
toneladas 4702, con carga y pasajeros, 
consignado á W. H. Smitb. 
De Barcelona y escalas en 33 días, vapor 
español "Catalina," capitán Zabarán, 
toneladas 4795, con carga y 242 pasa-
jeros, consignado á Santamarina, 
Sáe-nz y Ca. 
De Newport News en 5 días, vapor in-
glés "Berwindmoor," capitán Kevr, to-
neladas 5232, con carbón, consignado 
á Havana Coal Co. 
De Newport News en 6 días, vapor "An-
tares,' capitán Sehytz, toneladas 1840, con 
carbón, consignado á Lykes y Hno. 
De Moblla vapor cubano "Paloma," capi-
tán Nelson, toneladas 2169, con car-
ga, consignado á Louis V. Placé. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Mayo 27 
De Caibarién vapor "II Alava," capitán 
Octubo, con efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, con 500 sacos azúca-. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Inés," patrón Piera, con 
280 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Mayo 27 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar," patrón 
Enseñat, con efectos. 
Para Canta Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Domiinca goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Canasí goleta "Inés," patrón Paira 
con efectos. ' 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Canasí goleta "Sabás," patrón En-
«wuxax, con efectos. 





Londres, 3 djv 19% -̂4 
Londres, 60 d v 1914 18í? 3 
Parts, 3 djv. . . . •. . 5% .5 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 djv. . . . 3% ¿ 
Alemania. CO div. . . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 91̂  3 
Estados Unidos,! 60 d¡v. 
España 3 á\. s|. plaza y 
cantidad 14 j 
Descuento papel Comer-
cial 8 jo 
AZUCARES 
" i P,0 p" 
P;0ix 
p:op 
Azúcar centrífuga, de guarapo, dq, 
zaoión S6, en almacén, á precio' üe barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
anón A nrpfrin flf» Amhnrrm^ x ' . '/2 rs. 
macén, á precio de embarque, ¿'3 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante 
presente semana: • * 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Antonio Arocha 
Habana, mayo 27 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán 
Síndico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BiHetea del Banco Español de la i<?ia di 
Cuba contra oro, de S1̂  á 41/, 
Plata española ( ontra oro español-
98% á 99 
Greenbacks comía oro eapaQoL 
lOSYs á 109Va 
VALORES 
Com. Veril 
Fondos público» Valí 
Empréstito de la República 
de Cuba 
ícl. de la República de Cu-
ba, deuda interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos á Ví-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
d© Caibarién 
fd. primera id. Gibara á 
Ho.lguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Ilaváha Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana i 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central ¿zucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Zspañol de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preüe-
ridas , . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . • 
Cárdenas Cúy Water "Works 
Company 

















































Habana, mayo 27 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. ad ' ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con motivo de la próxima toUl̂ fc *i 
seflor A. Otero S. las capas eur%d¿.s eI! 
objeto de traer las últimas r10̂ '6 jIe0é 
«1 giro, para su acreditada oasa, ^ pf* 
gusto de ponerlo en conocimiento i 
blico todo, por si. desean 
familiares, casas, fincas, etc., et 
Península. has1* 
Recibe órdenes en O'Reilly 63 
día 15 del próximo Junio. 
IJLAJXIXJ D E L A MAJSmü- - M c í í n ere la mariana.—^Tnyo a í de ISfo. 
B U E N O S P R O P O S I T O S 
señor Secretaria de Hacienda 
¿a manifestado que tiene el propósi-
to irrevocable de abandonar su cargo 
_j ei Congreso no aprueba el presu-
pUeSto del próximo ejercicio econó-
mico, porque es imposible—dice— 
qTje continúe en vigor el que se en-
cuentra rigiendo desde hace-dos años. 
>'os parece muy digna la actitud del 
señor Gutiérrez Quirós, tanto más ¡ 
cuanto que no se trata de una obra 
suya, pues ya había sido presentado I 
el proyecto al Congreso con mucha 1 
guterioridad á la toma de pos-isiún 
del actual Secretario. 
Sus deseos vehementes de que la 
Hacienda entre en un período de fran-
ca normalidad no podría verlos reali-
zados el señor Gutiérrez Quirós si los 
gastos ordinarios no se ajustan á las 
consignaciones que previamente de-
signe el Congreso para el sosteni-
miento de los servicios públicos. E l ' o 
se lograría con la aprobación de U ley 
económica del Estado, situando fon 
¿os para atenciones especiales á me-
dida qne lo permita el remanente de 
la recaudación después de dejar cu-
biertas mensualmente las obligacio-
nes ordinarias. Y si á esto se-agregase 
el abandono del sistema de transfe-
rencias de créditos, salvo en Jos casos 
impuestos por necesidades apremian-
tes, se lograría en muy breve tiempo 
restablecer el orden perturbado en la 
contabilidad del Estado, regularizan-
do al propio tiempo la marcha del Te-
soro. 
Y a hemos dicho en reciente edito-
rial que sería en extremo lamentablB 
que el Congreso dejase de cumplir 
una vez más su misión en lo que se re-
fiere á la aprobación de los presu-
puestos generales del Estado, con-
tinuando por causa de ello el actual 
estado de cosas, bien lamentable p:-r 
cierto, en lo que se refiere á la apro-
piación de fondos y á la marcha i'e 
los servicios; estado de cosas que no 
puede prolongarse. L a buena marcha 
de la Hacienda depende en primer 
término de que se encuentren regula-
dos los gastos en el presupuesto anual, 
ajustándolos á las necesidades públi-
cas y al rendimiento probable de las 
rentas nacionales, función que incum-
be realizar al Congreso, teniendo en 
cuenta el proyecto que debe presen-
tarle el Ejecutivo. Por consiguiente, 
de no aprobarse el del próximo ejer-
cicio económico, subsistirá la situa-
ción presente, absolutamente irregu-
lar, pues que conjuntamente con el 
presupuesto prorrogado existen leyes 
de créditos adicionales al mismo, á 
más de los especiales que forman 
cuenta aparte; resultando por esto 
muy difícil la gestión de la Secreta-
ría de Hacienda, la cual tiene, por 
otra parte, que atender con el pro-
ducto de los ingresos del ejercicio, 
afectos en su totalidad á créditos del 
mismo, á deudas pendientes de años 
anteriores y á las que resulten por 
ampliaciones ó transferencias de las 
consignaciones respectivas. 
E l señor Gutiérrez Quirós. dándose 
exacta cuenta de su misión y con la 
competencia que le es reconocida, os-
¿k persuadido de que le será imposi-
ble continuar al frente de la Secreta-
ría de Hacienda si no se trata de po-
ner orden en todo lo que se refiere á 
la vida financiera de la República; 
debiendo comenzar el Congreso por 
cooperar á esos propósitos aprobando 
los presupuestos para el próximo año 
económica y 'limitando á las veriade-
ramente necesarias é indispensables 
el voto de leyes especiales. A esos tvg-
supuestos se propone el señor Secre-
tario de Hacienda ajustar su gestión, 
ya en cuanta se refiere á las renías 
públicas, ya en lo que toca á la orde-
nación de pagos; desestimando los 
pedidas de fondos que no resultou 
ajustados debidamente á los créditos 
concedidos y á los requisitos que pre-
viene la T̂ ey del Poder Ejecutivo, así 
como los que se formulen para abono 
de obligaciones espaciales ó extrg or-
dinarias, en tanto que no se haya li-
quidado debidamente el superávit 5 
sobrante de los ingresos después do 
satisfechas las obligaeiones ordinarias. 
E s un plan de buena administra-
ción el que se ha trazado el señor Gu-
tiérrez Quirós; y si por no aprobarse 
el proyecto de presupuestos pone, ô-
mo lo anuncia, su cargo á disposición 
del Jefe del Estado, con propósito fir-
me de no continuar desempeñando1 o, 
dará un ejemplo de civismo y de ca-
rácter, y demostrará, además, que ha 
ido á desempeñar aquel puesta con 
honradez de propósitos y elevación 
de miras y que no quiere compartir 
responsabilidades con los que impre-
visora y ligeramente conducen la Re-
pública á la bancarrota. 
B A T U R R I L L O 
Acababa yo de recrearme en la lec-
tura de la admirable conferencia pro-
nunciada en el Atenea pacos meses ha, 
por esa cubanita de grande inteligen-
cia y vasta cultura que se llama Pilar 
Romero y Bertrán, cuando me eché al 
coleto, entre muchos trabajos de la 
prensa diaria, una intercionada "char-
l a " de mi amigo Enrique Coll. Y aun-
que se basa ella en informes apasiona-
dos, en meras "bolas" de esas que el 
laborantismo echa á rodar en casos de 
guerra civil, porque se ha desmentido 
lo del ultraje á una maestra por las 
gentes de Estenoz, y no llegaron á ul-
trajes ni mucho menos los atrevimien-
j tos de la gente de Pacheco en Amaro, 
la lectura de la "charla" hízome vol-
ver al tema tan sensatamente tratado 
¡ por la señorita Romero: el feminismo. 
Y lamenté como Enrique que los pro-
gresos feministas no hayan llegado aún 
i al extremo de que las mujeres bravias 
| se decidan á manejar fusiles y mache-
tes, hacer guardias y rondas, mandaí 
y constituir escuadrones y, en fin, pues 
del hogar se cansan, de su debilidad 
abjuran y ipara los empeños todos del 
masculinismo se esperan, organizaran 
batallones y á sofocar revueltas se lan-
zaran. Así podríamos saber cuántas 
son las jóvenes y las viejas que en nues-
tro país se han divorciado de la dulce 
tradición criolla y de la fama bella de 
sensibilidad y de ternura de nuestras 
mujeres. Lo probable es que no en-
contráramos personal ni siquiera para 
cantineras de los batallones del Perma-
nente. 
Una cosa es eso de concejalas, dipu-
tadas, tiperritas y secretarias, y otra 
exponer el pellejo á las balas, aunque 
| por desgracia fuera cierto lo de viola-
ción de maestras por los negros alza-
dos. Para esos casos, la fortaleza del 
hombre, la dignidad del marido y la in-
dignación del padre son indispensa-
bles. E l feminismo no llega á tanto. 
Con mucha gracia explica la fiebre 
Pilar Romero. Las estadísticas acu-
san que nacen en el mundo muchas más 
mujeres que hombres, y mueren más 
hombres que mujeres. E n países muy 
poblados la desproporción es enorme. 
Para millares de criaturas el compa-
ñero soñado no viene nunca; la espe-
ranza de encontrarlo se acaba; pues 
no han de ser madres ya, sean apósto-
les y caudillos con faldas, á reserva de 
cambiarlas mañana por pantalones 
reales y verdaderos. Y esta otra obser-
vación acusa el perfecta estudio que mi 
amiguita ha hecho del asunto: "Las 
explosiones airadas del feminismo eu-
ropeo provienen siempre de mujeres 
desheredadas de la gracia y de la be-
lleza. E n eses grupos rebeldes de su-
fragistas y ateas, de reivindicadoras y 
valientes, no se ven más que perfiles 
angulosos de mujeres huesudas. Su 
decisión revolucionaria es el fruto de 
una soltería dilatada." 
De mano maestra. Las que poco 
tienen que agradecer á la naturaleza 
y han perdido la esperanza de encon-
trar su media naranja : ¡ qué bravias se 
ponen contra el egoísmo y la usurpa-
ción de derechos de que son víctimas! 
Felicito una vez más á Pilar Rome-
ro ñor su erudito trabajo. 
"Para el corazón:" es el título de 
una nueva interesante obrita del muy 
ilustre pedagogo balear Juan Bene-
jam. Completa ella el número 42 de 
las que ha escrito su pluma, destinadas 
á educación y enseñanza. 
Fecundo en sus producciones es es-
te maestra español, nuestro huésped 
dentro de pocos meses. Además de 
esas 42 obras, ha editada y dirigida va-
rios periódicos, ha dado conferencias 
y desempeñada comisiones importan-
tes en su país. Ha escrito dramas, co-
lecciones de versos, comedias y estu-
dios históricas y geográficos. E n cer-
támenes internacionales ha sido premia-
da (Nueva York 1892) y en Congre-
sos nacionales (Barcelona, Granada, 
Puerto Rico, Bilbao) Y el Ecuador 
le concedió medalla de oro. Y acade-
mias respetables le nombraron su So-
cio honorario. 
Tan enorme trabajo intelectual y 
tantas degmotraciones de general apre-
cio recibidas, al mismo tiempo de cod-
i tinuar su labor en el aula, de seguir 
educando por sí mismo frente al piza-
rrón y el mapa á los niños de Ciudade-
! la. su ciudad amada, revelan cumpli-
i damente el desarrollo de ese cerebro y 
' la vocación sin igual de esa voluntad 
| de acero, puesta al servicio de la niñez 
I española principalmente. 
Pero no me propuse hablar de los 
méritos del amigo sino de las cualida-
! des de su última obrita. Y apenas me 
quedan cuartillas en blanco ahora. 
"Para el Corazón" es una serie de 
| ejercicios de composición, de breves 
j lecciones de lenguaje, en forma de pe-
j queñas narraciones en prosa y fáciles 
i apólogos y consejos en verso. 
Parece un librito infantil. Diríase 
; escrita por un niño de privilegiado ce-
j rebro como para leerlo á su mamá y 
¡ hermanitas en las veladas de invier-
na, después de la cena y el rezo diario. 
L a sem'illez del estilo, la candidez y 
la ternura que palpitan en diálogos y 
cuentos, no de un viejo parecen obra; 
de un viejo que ha pasado por el ta-
miz de no pocos infortunios y no esca-
sas decepciones; de una almita fine em-
1 pieza á sentir parecen fruto espontá-
neo. Y es que Benejam, en 45 años 
de contacto ininterrumpido con alum-
i nos inocentes, de lal)arar incesante en 
el cultiva de sentimientos y de aptitu-
1 des de la infañeia, ha llegado á una re-
gresión casi completa de bu sentir: aun-
l que peine canas y las arrugas acusen 
larga edad, el corazón se le ha vuelto 
i niño. 
Así son de sabrosas sus enseñan/as. 
, de sugestivas sus parrafadas, de dulces 
y de conmovedoras sus palabras en " L a 
alegría de la escuela." "Los pastorci-
llos" y " L a escuela y el hogar." 
Agradezca mucho á Benejam este 
ejemplar de su último libro, en que 
alguno de mis nietos leerá pronto, Dios 
mediante. 
L a "Revista de Administración," 
nueva interesante publicación que di-
rigen Carmona y Fernando Ortiz, pu-
blica en su último número datos esta-
dísticos oficiales, acerca de la consti-
tución actual del cuerpo elctoral cu-
bano. 
A ellas remito á los que todavía no 
¡ se explican bien la génesis del actual 
doloroso movimiento convulsivo; como 
todos los que en estas republ¡quitas de 
[ América se producen, inspirado en la 
ambición y la codicia. 
Resulta del trabaje) de la Revista 
que, hace dos años, los electores blan-
cos inscriptos ascendían á 336,900 y 
los elctores de raza negra á 174,610; 
es decir, que más de la tercera parte 
del total, que un 34 por ciento de los 
ciudadanos con voto, pertenecen al ele-
menta social de Ibonet y Estenoz. 
E n algunas provincias la proporción 
es mucho mayor. E n Santa Clara hay 
para 83 mil blancos, 41 mil negros; ca-
si la mitad. E n Oriente, hay 46 mil 
negros contra 56 mil blancas. 
Diluidos aquellos en los distintos gru-
pos y partidas organizados, las asam-
bleas, dirigidas por hombres expertas 
de mi raza, postulan candidatos no de 
acuerdo con el montante de electores 
de cada grupo, lo cual es cuerdo, pues 
he sostenido siempre que resulta ridí-
culo y necio escoger los hombres, no 
por sus aptitudes y merecimientos, si-
no por su color, como el albañil combi-
na las piezas de un mosáico. 
Derogada la ley ilorúa é incluida en 
la candidatura oficial la parcial de los 
independientes, hábiles trabajos, exci-
taciones hábiles al interés de raza, lo-
grarían aumentar el número de sufra-
gios, aunque muchos votantes no fue-
ran partidarios de Estenoz. Y como el 
partido independiente podría entonces 
intervenir las Mesas y nombrar repre-
sentantes de los candidatos en todos 
los colegios, podría darse el caso de re-
sultar, en Oriente, mayoría los esteno-
cistas, y en las Villas, y en Matanzas, 
minoría muy respetable: tan respeta-
ble que, divMidos los otros en libera-
les y conservadores, y fraccionados en 
tres grupos los primeros, el triunfo 
sería aplastante. 
He ahí todo el secrete del conflicto y 
toda la base de la aspiración de esos 
homl res. de otro modo sin bastante po-
pularidad y fuerza para imponerse en 
el seno de los partido-? legales. 
Esa es la verdad, esos los hechos y 
esa la explicación lógica de lo aconte-
cido. Sed de puestos, ansia de repre-
sentación y sueldos; asunta mezquino 
de politiquilla personal. Por cosa tal, 
la soberanía de un pueblo se compro-
mete y se turba la paz de una sociedad 
honrada. 
Pero, lo repito: imprevisión cuando 
dcbi«' conocerse la realidad y leerse en 
lo porvenir; exceso de democracia; 
embriaguez del triunfo y ceguedad pa-
triotera. Se debe pensar un poco más 
en lo porvenir cuando se va á organi-
zar una nacionalidad. 
Joaquín NT. ARAMBTrRU 
La blandura, la condescendencia, la 
misericordia, son muy hermosas, cuan-
do no indican indecisión, debilidad, 
miedo. 
E l perdón hace á los hombres seme-
jantes á los dioses, como dijo el orador 
romano, cuando significa el hondo y 
radical arrepentimiento en los delin-
cuentes. 
Los rebeldes tienen como eonsisma 
"robar y hnir." 
Los rebeldes dan plazos para quemar 
ingenies, si sus dueños no les dan dine-
ro y pertrechos de guerra. 
Estenoz se proclama con traidora 
arrogancia Presidente de la Repúblici 
é Ibonet, Jefe de las Fuerzas Armadaí 
Mas todo esto que han hecho los al-
zados es flor y miel si se compara con 
lo que pensaban hacer. 
Dice á La Discus-ión su corresponsal 
en las Villas: 
E l plan concebido por los ororanlza-
dores del levantamiento providencial-
mente evitado, era realmente audaz, 
pues consistía en reconcentrar un nú-
cleo numeroso de adeptos traídos de 
los pueblas de Colón, Cruces. Remedios 
y otros lugares. 1 
Tan pronta hubo en Sagua cierra, 
cantidad considerable, que fué el 19, 
se pidió permiso al Alcalde para cele-
brar el día 20 un mitin y á continua-
ción una manifestación. 
¡ Oh poder divino! ésta era la clave 
de todo, pues «i el señor Alcalde acce-
de á esta petición y el juez no hubiese 
dictado los autos de procesamiento, S, 
esta hora el pueblo de Sagua lloraría 
amargamente una desgracia y en la 
Historia se guardaría en página negra 
un sanguinario suceso. 
Lloraría, digo, porque la manifesta-
ción organizada tenía el propósito dé 
recorrer distintas calles de la ciudad 
y al pasar por la calle de Colón es-
quina á Plácido, lugar donde se en-
cuentra instalado el Cuartel de la 
Guarlia Rural, sin dar tipnrpo Á una 
reacción, se apoderarían de las armas, 
asesinando las tropas, á la par que se 
apoderaban ^n el pueblo de Rodrisro, 
en la misma forma, del Cuartel Valen-
tín Pagóla. ! 
La policía que custodiaba la mani-
festación hubiera corrido ieual suerte. 
Xo paraba en esto la salvajada con-
cebida, continuaba entonces el rateris-
mo apoderándose de la caja de cauda-
les dd Banoo Nacional y obligando 
más tarde á la empresa de los Ferro-
carriles de la Cuban Central á que dis-
pusiera un tren á Santa Clara y otras 
poblaciones importantes. 
E l plan era infernal] efistofé-
lico. ; 
Abortó. Xo pudieron asesinar. Xo 
pudieron teñir de sangre las calles.de 
Sagua y de Villaclara. 
Les quedan ahora como recursos ol 
raterismo, las amenazas, el saqueo. 
"Robar y huir." 
Xo se ha necesitado ningún pacto 
ni parlamento para que el coronel Ar-
menteros, caudillo de los alzados en 
las Vi&las, se hava acogida á la lesra-
lidad. 
L a persecución tenaz é incansable y, 
tal vez la convicción de la locura co-
metida han bastado para que Armen-
teros, á pesar de su valor, haya de-
puesto las armas. ». 
Lo mismo le estará ocurriendo sin 
En toda casa donde hay niños debiera 
haber una botella del VERMIFUGO DE 
CREMA "WHITK'S." Destruya las lombri-
ces y obra como tónico en el sistema de-
bilitado. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
i ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA D£ AP^T»-
TO. FALTA DE FUERZAS. OU1ERE US-
TED CURARLE EN FOCO TIEMFO, GAS-
EANDO FOCO DINERO? 
T»m« el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"MOURET," piitrttmm r»e«r.rtituy«nt» del 
• téteme nervloee en genere!. D« venta mn 
Dreguertea y Parn.ocins. 
C 1624 My. 1 
A l o s A S M Á T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Les aiJilî os dicen hey: « : » ' Us 
F»OLVOft L O U l f e L - l C G H i A S . 
Es nn rRanedio mnraTiIIno que calma InstantA-
•eam'nte les m*s violfnlos accesos de Asma, la 
Toa vieltnta y pralonfada i t las fironquítls anti-
guas, el CliMrrty las coasscuencias déla Influenza. 
Los 
P O L V O S L O T U S L K I O R ^ V S 
dsn siempra les mejorss resoludos. 
H BERT1I»T, Un", 14, m les Ll«l, PARIS 
Bepliltis «H UÍMS IKÍ ¿Hneltltlts Farmaoías 
i * la ISLA áe CUBA. 
p a r a c u b i e r t o s 
y a o g e s o f u o s d e m e s a L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O esquina k A G U A C A T E 
C 1674 My. 1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e O o l a m l n a a y C a . , p o r r o f o r m a s , a o r e b a j a o l 5 0 p o r 1 0 0 o n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o 
e l p ú b l l o o . — • I m p e r i a l e s e l e , U N P E S O ; O p o s t a l e s c l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
S o r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
PARA ENGORDAR 
NO P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A 3 
V I N O P E P T D N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
D R O G U E RIA SARRA V F'A.RM ACIAS 
mm m i mm 
/fCmXiO.—üSXiXuUft I iXneiiat A.» o 
Conamites * e l l á l y c i » 4 4 5 
49 H A B A K A 41. 
C 1716 My. 1 
«jat-PARA ENGORDAR 
SI COME NO ENGORDA 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA COPITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
» t i 
NO PIERDA. TIEMl'O.-TOMELO DROQUEFIIA S A R R A V RARVIACIAfl 
F O L L E T I N 19 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
8e vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continúa) 
" S i no estoy equivocado, ha sido us-
ted señor Barón, el que tan amable-
mente sirvió esta mañana á mi hija, sa-
cándola de apuros," dijo el Director 
eon aquella noble sencillez característi-
ca de los hombres de mundo esmerada-
mente educados. 
Por desgracia mi figtira me hace 
lrnposib]e guardar el incógnito; no 
Pnedo por tanto disimular mi acción ca-
balleresca. Por lo demás, la fortuna ha 
sido para mí, y yo soy el que ha de dar 
Jas gracias por haberme cabido la dicha 
ue servrr en algo á tan hermosa amazo-
.contestó í^ahnow galantemente. 
•̂ 1 Director se inclinó. "Pero si usted 
me lo permite," prosiguió el estudian-
te con la mayor sangre fría, "iré á re-
cibir de su misma hija, las gracias que 
*ua cree deberme, pues reclamo en pa-
go de mi servicio el favor nue acaba 
usted de conceder á mi amigo Degen-
thal." 
"Conformes," dijo el Director. 
"Aunque mi mujer y mi hija hacen vi-
da muy retirada, será para mí un gran 
placer recibir á ustedes." 
Ahora fué Dahnow el que contestó 
con una reverente inclinación. 
"Señor Director," añadió Degen-
thal, "acompáñenos usted y beberemos 
una'copa por nuestro feliz encuentro." 
"Aceptaría con mucho gusto, si no 
me lo impidieran urgentes ocupaciones. 
Por otra parte, mis cabellos grises no 
hacen va buen papel entre gente tan 
joven. Ha pasado ya para mí esa época 
dichosa y alegre.. • Dispense usted, se-
ñor Conde." 
Degenthal le tendió de nuevo la ma-
no que estrechó el Director, despidién-
dose también de los demás estudiantes 
con una ligera inclinación. ^ 
"jQué hombre más hermoso! ¡Que 
distinción en sus maneras!" dijo uno 
de los estudiantes, siguiéndole con la 
vista. "¡Cualquiera por su porte iba 
á adivinar lo que es!" 
"Eso ha dado mucho que hablar. 
Unos le tomaban por un hijo descarria-
do de una gran familia; otros, por un 
oficial del ejército, que por sus deudas 
abandonó la carrera; otros, en fin, por 
un judío listo." 
"¡Tanto tiene él de judío como yo!" 
repuso con voz gruesa un vestfallano, 
ancho de espaldas y cuyos rubios cabe-
llos y achatada nariz alejaban cierta-
mente de él la más remota sospecha de 
origen semítico. "¿Le habéis visto al-
guna vez á caballo? Hace del caballo 
cuanto quiere con un arte admirable y 
como si sus músculos fueran de acero." 
"Pero, gordo." interrumpió un ter-
cero dirigiéndose á Dahnow, "¿sabes 
que eres el hombre más despachado é 
insolente que hay sobre la tierra? ¡ Cui-
dado, que eso de invitarse á sí mismo 
sin más ceremonias!... Y luego, ¡ si al 
menos hubieras tenido la amabilidad 
de incluirnos á todos, para presentar 
nuestros respetos á la bella desconoci-
d a . . . !" 
"Tan numerosa comisión no me pa-
recía á propósito," contestó Dahnow 
lacónicamente. 
" ¡ O h ! ¡A pesar de todo hemos de 
ver á tu bella!, dijo aquel, á quien el 
vino Se le había subido á la cabeza. 
"Degental... picaro afortunado... 
¡ brindo por tu bella!.. . No seas, por 
Dios, tan crAl , que vayas á negarnos 
el placer de verla. . . ¡ Chicos á la salud 
de la señorita Nora Carsten!. . . " 
Degenthal se levantó de un salto, sus 
ojos echaban chispas, su frente ardía, 
su voz temblaba de ira. "¡Caballero!" 
gritó. "¿Con qué derecho se permite 
usted poner en sus labios.. . ?" 
Las palabras que siguieron á estas 
nadie pudo oírlas, á pesar de que todos 
clavaron con estupor sus ojos en De-
gethal, porque en aquel momento caye-
ron sobre la mesa dos botellas recién 
traídas, que chocaron con estrépito una 
contra otra y las dos contra las copas 
cercanas, haciéndose todas pedazos y 
derramándose el contenido de unas y 
otras. Hubo unos instantes de gran con-
fusión, pues todos se preguntaban la 
causa de aquel accidente, cada uno se 
preocupó de salvar su copa, y todos 
tuvieron que levantarse, para dejar 
que los criados limpiaran la mesa. 
Dahnoy cogió á Degenthal por el bra-
zo, diciéndole en tono serio: "Ven con-
migo. Y a basta. Un poco de aire 
fresco, y un vaáo de cerveza no nos sen-
tó rán mal después (;c todo esto. Va-
mos antes de que l>! míen los demás.'5 
Degenthal vaciló un movn'Mo, mas 
por fin se decidió á s-'̂ i :r r su amigo. 
Cuando estuM'eron fueVa del cerner di-
jo Dahnow á Degenthal con sequedad: 
"Las botellas y las copas las paga-
rás til. A mí me basta con haberte he-
cho el favor de romperlas." 
"¿Pero lo has hecho de propósito?" 
preguntó Degenthal admirado. 
"¿Cómo iba si no á cortar tus arre-
batos oratorios. Me parece que una 
buena causa bien vale algunos vidrios 
rotos." 
" ¿ Y por qué me has interrumpi-
do?" le preguntó Degenthal con vive-
za. "¿No es una falta imperdonable 
traer y llegar así en público el nombre 
de una señorita? ¿Por qué pues im-
pedirme dar á ese insolente una lección, 
para que aprenda el respeto con que se 
debe tratar á una dama?" 
"Pues muy sencillo. E n primer lu-
gar, porque tratándose de gente bebi-
da, son siempre inútiles todas las ra-
zones; y además, porque el respeto 
que tengo á las damas, cualquiera que 
sea su posición, me hace creer que su 
nombre no debe mezclarse nunca en 
disputas estudiantiles. ¿ Te parece que 
si por ella hubieras tenido un duelo 
con ese curlandés. hubiera con eso ga-
nado mucho su fama?" 
Degenthal se calló, pues no pudo 
menos de conocer que su amigo tenía 
razón. Pero herido por el tono espe-
cial con que Dahnow había pronun-
ciado algunas de las precedentes pala-
bras, le preguntó en seguida: "¿Y 
por qué has dicho esas palabras, cual-
quiera que sea su posición, con una en-
tonación tan particular?" 
"Porque ella no tiene nada que ver 
con la posición de su padre; desde niña 
se ha conservado siempre por completo 
apartada de todo eso. Se ha educado 
en uno de los mejores colegios; su ma-
dre era persona finísima, esmerada-
mente educada; mi madre la asistió en 
sus últimos momentos... y de enton-
ces vienen nuestras relaciones. Y su 
padre es además suficientemente rico 
para dar á su hija una posición inde-
pendiente." 
"A pesar de todo eso, la situación 
de esa pobre joven me parece bien difí-
ci l ," repuso Dahnow. "¿De veras 
piensas ir á verla mañana?" 
"¡Pues ya lo creo!" contestó 
genthal. "Nada más natural. Mi ma-
dre se ha de alegrar de saber de Neri-
ta, por quien tanto interés nos toma-
1 mos todos entonces.'' 
Dahnow pareció poner muy en duda 
la alegría de la condesa, y dirigiéndose 
! á su amigo con aquel tono algo irónico 
j con que casi siempre le hablaba, dijo; 
I "De todos modos la cosa me parece 
bastante complicada, y si yo tuviera to-
davía madre, y me hallase en seme-
jante caso, quizá no dejaría de consul-
tarla." 
Cerca de la ciudad había una precio-
sa quinta. Una de esas quintas liga. 
i ras, frescas, graciosas, elegantes, que 
con tanto gusto saben edificar los ha. 
, hitantes de las orillas del Rin. Sus 
muros casi se ocultan detrás de laa 
frondosas parras que trepan por ellos, 
está toda rodeada de verdura, y por 
, sus vivos colores llama ya desde' lejos 
la atención el jardincito, cuajado da 
! flores. Suelen estar estas quintas á lo» 
Mados de la gran carretera que conduci 
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duda á Pacheco, principal cabecilla de 
'la •rebelión en las cercanías de Sagua, 
de quien se asegura también que pien-
sa presentanrse. 
E n cambio Estenoz e Ivonet #e yer-
guen. 
Mas no han de ser á fe la misericor-
dia y la blandura lo que 'les haga ba-
jar la cabeza. 
* » 
^'La Lucha** no quiere tampoco na-
da de tratos amigables del Presidente 
con los alzados. 
Escribe : 
L a actitud del 'Gobierno es la única 
que correspondía; las manifestaciones 
hechas por el Presidente so'n las que 
en casos semejantes ponen en sus la-
bios ios gobernantes que tienen la no-
ción de 'lo que es y significa el gobier-
no de un país. 
Unos hombres que han merecido 
tantas consideraciones y agasajos, co-
mo los que han obtenido Estenoz y sus 
secuaces durante la incubación de su 
proyecto malsano ¡ que han podido rea-
lizar á cartas vistas su propaganda ¡ 
que al alzarse en armas, con el pretex-
to de la derogación 'de la Ley Morúa, 
hacen una guerra efectiva contra los 
hacendado?, contra los comerciantes, 
contra todo lo que representa la rique-
za del país, según se ve por las últimas 
•noticias recibidas, no pueden esperar 
que se les guarde la consideración de 
semi-'beilgerantes que por algunos se 
ha pretendido, al suponer que el Go-
bierno como entidad y que el Presiden-
te, como representante natural de este 
pueblo, pueden entrar en arreglos -más 
ó menos especiosos, ni en 'Hiquis mi-
'quis" de ninguna clase con los alza-
dos en armas. 
Esa condescendencia, esas caricias 
pasadas del gobierno á los alzados, es 
lo único que tal vez merezcan censura 
en la historia cuando llegue el momen-
to de discurrir serena y desapasiona-
damente. 
Bien hace 'ahora en recompensar 
con la energía y la dignidad aquel 
exceso de prudencia, aquel error. 
E l mismo colega " L a Lucha" pu-
blica algunas manifestaciones del 
"New York Times," de las cuales re-
cogemos las siguientes: 
E n Cuba residen muchos banqueros 
y propietarios que indudablemente 
simpatizan con la intervención y al-
gunos hay que acogerían con júbilo 
la anexión; pero éstos no forman las 
•füas de la mayoría; y en cambio an 
tanto por ciento notable de los indus-
triales y comerciiantes cubanos, tiene 
ciega confianza en la habilidad de los 
cubanos para gobernarse por sí mis-
mos y hacer frente á la situación. 
Pueden descartarse como rumor ton-
to, desprovisto de todo fundamento, 
las noticias que han circulado respec-
to á que 'la rebelión que ha estallado en 
Cuba, es un mero subterfugio para in-
ducir á los Estados Unidos á interve-
nir en aquella 'República. 
Puede asegurarse firmemente, que 
por muy completos y extensos que 
sean los preparativos militares y nava-
les que los Estados Unidos lleven á 
cabo pana actuar en Cuba, caso de 1 
que ello sea necesario; sin embargo, 
no habrá intervención americana en 
dicha República, á menos que los 
acontecimientos lleguen á asumir tales 
proporciones de gravedad, que amena-
cen llegar á un verdadero estado de 
anarquía; está fuera de toda duda, 
que aún no se ha llegado á esa situi-
ción." 
Pasemos en silencio á esos banque-
ros y propietarios que desearían la in-
tervención y aun la anexión. 
No discutamos tampoco si es tonto ó 
no el pensar que pueda haber habido 
ocultos favorecedores del alzamiento 
| con el propósito de provocar la inter-
vención. 
No recordemos aquel clamor de los 
rebeldes: " L a derogación de la Ley 
Morúa ó los yanquis." 
Lo cierto es, según Bacon y según 
Taft, que 'los americanos á pesar de 
todos los aparatos de guerra con que 
embarcan rumbo á Cuba, no tienen 
ninguna gana de intervenir. 
íQué eensible sería que tuviesen que 
intervenir por fuerza! 
Yo se descubrió el enigma del dine-
ro, de los mauser y de los rifles nuevos 
con que han contado los rebeldes. 
Informa " L a Discusión:" 
Uno de nuestros redactores ha sos-
tenido una corta entrevista con un cu-
ballero recién llegado tle Haití, el cual 
le ha asegurado que la base de opera-
ciones del actual movimiento racista 
que conturba la sociedad cubana, ra-
dica en dicha república y está com-
prendido en el movimiento organizado 
por los llamados "unionistas" de co-
lor de Cuba, Haití y Jamaica. 
E n Haití se han hecho las concentra-
ciones monetarias para la adquisición 
dé armas y municiones, y hasta para 
ia organización de expediciones con 
destino á las costas orientales de la 
República de Cuba. 
E l llamado gobierno de la revolu-
ción reivindicadora de los cubanos ne-
gK>s tiene sus agentes en Haití y en 
Jamaica, 'los cuales han mantenido 
constante correspondencia con Ivonet, 
que es el alma militar de la revolución 
que se encuentra en período de orga-
nización. 
E l comunicante asegura que en los 
primeros días de la pasada semana es-
peraban los alzados la lleegada de una 
goleta salida de las costas de Haití, 
con armas y municiones, haciéndose 
durante toda la noche señales por me-
dio de fogatas. Créese que el alijo na 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
jador en el sueño; pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
émo todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuán 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidas por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
G R A T I S 
E S P E C I A L E S T A S E M A N A 
H E R M O S A A R M A D U R A 
D O R A D A 
LA MAYOR OFERTA QUE SE HAYA HECHO POR CUALQUIER CASA DE OP-
TICA DE LA HABANA 
LOS CRISTALES DUPLEX RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
VEASE NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA SOLAMENTE. 
SE GARANTIZA EL RESULTADO, SEPRESTA ESPECIAL ATENCION A LA 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
U N P E S O 
Centenares de personas d© la Habana y por toda la Isla están usando ahora 
/os cristales Uuplex, y tan contentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
lentes con cristales Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por |l-98, y deseando favorecer aun á 
mayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente, por |1-00. á fin de 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O'REILLY 102 ANTIGUO. 
Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, á reducidos pre-
cios esta semana. Fabricamos los cristales á la orden. 
pudo verificarse ipor causas desconoci-
das y la goleta hizo rumbo á alta mar. 
Tienen, pues, los alzados su "club" 
revolucionario. No podía esta vez ha-
llarse en Xueva York. Pero lo han 
constituido según parece en Haití y en 
Jamaica. 
i E n Jamaica? ¿Ino es colonia in-
glesa ? 
i Simpatizarán los negros ingleses 
con los alzados y los habrán auxiliado ? 
Quéjense entonces los representan-
tes de Inglaterra en Cuba, no á Casa-
Blanca sino al gobierno de su nación. 
PARA CURAR l X RESFRIADO EX i;N 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no le 
cura. La Arma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
E L CONGRESO 
SENADO 
No hubo sesión. 
Sólo once señores senadores acu-
dieron al llamamiento del Presidente. 
Xo pudo, por tanto, celebrarse se-
sión. 
CAMARA DE REPRESEHTAKÍES 
27-V-1912 
Dictámenes 
Después de las cuatro—cada día 
más tarde—ocupa el sillón presidencial 
p] señor F E R R A R A . 
L a Cámara, al comenzar la sesión, 
está poco menos que desierta. 
E l señor OTRÓ lee el acta de la úl-
tima sesión. 
( Y á proposito del señor GIRÓ. Es-
te culto oficial de actas—dolorosamen-
te cojeando aun, á consecuencia de una 
considerable luxación jque le retuvo 
cuatro días en cama—ha sido cnstigo-
do 0 ¡ . . . !) con un descuento de otras 
tantos días de haber, como cul-
pable, sin duda, del accidente su-
frido. . . ¡Laudable rectitud presiden-
cial, n o ? . , . ) 
Enterada la Cámara de diversas co-
municaciones del Senado y del Poder 
Ejecutivo, proeédese á la primera lec-
tura de los siguientes diftámenes: 
De la Comisión de Obras Públicas al 
provecto de Ley del Senado, relativo á 
modificar los artículos 235 y 236 de la 
Lev Orgánica del Poder Ejonrtiyo. 
rEalta el dictamen dp la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos). 
De la Comisión de Sanidad v Benefi-
cencia al proyecto de ley referente á 
conceder una pensión vitalicia de 600 
pesos anuales, á la señora Paulina 
Caissó. viuda del coronel Javier Bola-
ños. (FWtfl el dictamen de te Comisión 
de TTacienda y Presupiie.stos). 
De la Comisión de Agricultura. Tn-
dustria y Comercio al provecto de lev 
relativo á eximir de dereebos arancela-
rios el petróleo que se importe y desti-
ne á la irrigación, industrias azucare-
ras, etc. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley del Sena-
do relativo al presupuesto del año fis-
cal de mil novecienaos doce á mil nove-
cientos trece. 
E l señor F E R R A R A anuncia que 
este proyecto, por su importancia, fi-
gurará en la Orden del día del próximo 
lunes, en primer lugar. 
Precédese á la lectura del dictamen 
de la Comisión de Asuntos Militares y 
voto particular presentado al proyec-
to de ley del Senado, relativo á crear 
las plazas necesarias para dotar de 
personal los nuevos buques de la Ma-
rina Nacional. 
Apruébase la totalidad. 
Discútese el articulado. 
Hay una enmienda del señor SOTO 
pidiendo que sea suprimida la plaza de 
coronel de la Marina Nacional, carsro 
dotado con 3,600 pesos de sueldo 
anual. 
E l Sr. F R E I R E pregunta cuál es 
la plantilla de cada uno de los distin-
tos buques de la escuadra nacional. 
E l señor F E R N A N D E Z D E CAS-
TRO contesta que no es fácil detallar^ 
sin una previa busca de datos, cuáles 
son dichas plantillas. 
Expone la urgencia de dotar los 
barcos que se precisan para el resta-
blecimiento de la paz, y apela al pa-
triotismo de la Cámara. (Aplausos). 
E l señor ARGOS se adhiere á estas 
manifestaciones. 
E l señor F R E Y R E pide la supre-
sión del debate hasta la sesión del miér-
coles, para estudiar el proyecto que se 
discute. 
Se pone á votación nominal la soli-
citada supresión del debate. 
Deséchase por 34 votos contra 21. 
Continúa \£ disensión de la enmien-
dB del señor Soto. 
Votase, nominalmente también, enr. 
enmienda.. 
'Empátase la votación en 27 votos. 
Son las cinco de la tarde. 
E l señor B O R G E S pide que se pro-
rrogue la sesión hasta resolver este 
asunto, y dar cnenta después á una 
moción, de carácter patriótico, que se 
acaba de presentar. 
Así se acuerda en votación ordina-
ria. 
Votase, por secunda vez, nominal-
mente. la enmienda del señor Soto, su-
primiendo la plaza de Coronel de la 
Marina Nacional. 
Empátase nuevamente á 29. 
E l señor F E R R A R A decide la vota-
ción en contra de la enmienda; esto es, 
pu favor de la creación del ear.<TO de 
Coronel de la Marina Nacional. 
Se da cuenta de la siguiente mo-
ción : 
" A la Cámara: 
Los representantes que suscriben 
tienen el honor de proponer á la Cá-
mara la sicruiente 
R E S O L U C T O X : 
L a Cámara de Representantes iden-
tificada con los sentimientos patrióti-
cos expuestos por el honorable señor 
Presidente de la República en su men-
C 1861 1-22 
Hotel Maíson Royale 
C A L L E 17 núm. 55 esq. á J . 
Lo más fresco del Vedado. 
Precios reducidos, de verano. 
26-22 M 
C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
L O C I O N N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, idea! despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
PREVENTIVO D E L RESFRIADO 
INHALADOR S A R R A 
MENTOL 
EUCALIPTO!. S o l o 10 CtS. 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección 
<f —WNQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá En todas las Farmacias 
C 948 M. 12 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
• PAPELILLOS-
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— — — del Dr. J . GARDANO i ^ — 
Curan InfaUblemeiitr, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crfinlca», oolcriformes é lufcoclonan.—Catnrro Intrntlnal.—Pujo*.—COIlcoa.—• 
Disentería. JainAs fullna, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.-—Siem-
pre triunfan, porque obran con mfts actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E HIPOFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ninfirdn otro 
le iguala y supera. La Neurastenia, Cloro-anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimiento, 
Inapetencia. Tisis incipiente, Brouqulnl. \Mina etc., son siempre vencidas con esto u<a-
ravllloso remedio, aun en los casos unís crónicos. Un frasco de prueba basta paia ob-
tener resultado y convencer al m.is incrédulo. 
BEL ASCO AI N 117 SARRA.—JOHNSON.—TAQl ECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PflECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mar da treinta 
años. Millares de enfermos, curadas responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
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saje cablegrá'fico dirigido al honorable 
señor Presidente de la República de los 
Estados Unidos con motivo de la in-
justificada sublevación existente en la 
Provincia Oriental, expresa solemne-
mente su satisfacción por la respuesta 
dada á dioho mensaje por el honorable 
señor Presidente de la Unión Amen-
ean-a. 
La Cámara considera al Poder Eje-
cutivo de la República fie Cuba con 
perfecta preparación y aptitud para W 
restablecimiento de la paz y el cumpli-
miento de todos sus deberes como Xa-
ción independiente. Y por esta razón 
interpretando les sentimientos 'kl pue-
blo de Cuba, la Cámara aplaude la dig-
na actitud asumida en estos asuntos 
por el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Salón de la Cámara á los 27 días del 
mes de Maye» 1912. 
José M , Cortina, Amhrosio Borges, 
Agust ín Cehreco, Orestes Ferrara, 
Ezequiel García, Felipe González 8a-
rrain, Generoso Campos Marquetti, 
Echmrdo .Guzmár., .Antonio .Fardo 
Suárcz, Juan Fumte, E n ñ q u o Éoig, 
Andrés Calleja, y Carlos Mendieta." 
E l señor CORTINA, uno de los fir-
mantes de la moción, defiéndela con 
breves frases. 
Apruébase la moción, por unanimi-
dad, y se kvanta la sesión. 
Son las cinco y cuarto. 
Cámara Municipal 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el señor Quintana. 
Se aprobó ^ acta. 
Una fianza 
E l Alcalde, en un mensaje, propone 
que se eleve á 6,000 pesos la fianza 
que deberá prestar el Recaudador del 
Matadero Industrial, para garantir 
su gestión en el referido cargo. 
Se acordó de conformidad con lo 
propuesto, salvando su voto el señor 
Sardiñas, por entender que no es ne-
cesaria la elevación de la fianza si se 
exige á los funcionarios municipales 
que entreguen diariamente en Tesore-
ría el importe de lo que recauden. 
Designación 
E l Alcalde, en otro mensaje, comu-
nica que ha designado al letrado 
Freixas Pascual para que lleve la re-
presentación del Municipio en el re-
curso que ha establecido el señor E n -
rique Tovar, contra lo resuelto por la 
Alcaldía, acerca de la prescripción 
de la cuota contributiva que por 
ejercicio de la profesión deberán pa-
gar los abogados. 
L a Cámara se dió por enterada. 
Dando gracias 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Ayuntamiento de Santiago de Cu-
ba, dando las gracias al pueblo de 
la Habana por los honores que tribu-
tó al cadáver del representante oriea. 
tal, señor Mariano Corona y Fesser. 
Más gracias 
E l Alcalde, por un escrito, da 1^ 
gracias á los concejales liberales y 
conservadores por las ofrendas qUe 
dedicaron á su señora madre, María 
de Jesús Rodríguez, viuda de Cárde-
nas, con motivo de su fallecimiento. 
L a Cámara se dió por enterada. 
Servicio sanitario 
No hace mucho tiempo el Ayunta 
miento acordó rescindir el contrato 
que tenía celebrado con los señores 
Steinhoffer y Peña, para la recogida 
y cremación de animales muertos. 
Dicho acuerdo fué vetado por el 
| Alcalde. 
E n virtud de ese veto y de un de. 
i tenido estudio sobre la materia, se 
j acuerda ahora - continuar el contrato 
¡ durante el año actual: pero comuni. 
candóles á los concesionarios que en 
el presupuesto del ejercicio de 1913 i 
1914 no se consignará ningún crédi-
to para ese servicio, por corresponder 
pagarlo á la Secretaría de Sanidad 
j del 10 por 100 con que el Ayunta-
miento contribuye á sufragar aten«. 
ciones de saneamiento. 
Los portales privados 
So acordó que mientras no se re-
suelva otra cosa, se permita colocar 
plataformas y burros para la descar-
ga de bultos y mercancías en Ioí pop. 
tales de propiedad particular 
Este acuerdo se adoptó á virtud de 
escrito de los señores Palacios y Xo-
riegas, quejándose de que la policía 
les prohibe ocupar con burros y pía-
taformas los portales privados de btj 
establecimiento. 
Terreno en litigio 
Por diez votos contra nueve so 
acordó no interponer recurso contra 
la resolución por la cual pasó á seí 
propiedad del señor Aveleira la man-
zana de terreno comprendida entre 
las calles Luco. Justicia, Ena y Aran-
go que el dueño del reparto Conchí 
dejó para usos procomunales. 
No obstante este acuerdo, el Ayun-
tamiento no reconoce al señor Avelei-
ra derechos sobre dicho terreno. 
Y no podrá, por tanto, el Alcaldei 
concederle permiso para fabricar en 
los mismos. 
Una serventía 
Se autorizó al Administrador de la 
Compañía Cerverera Internacional 
para modificar el curso de la serven-
lí.n "San Antonio," en Puentes 
Grandes. 
E l reparto "Betancourt' 
E l Jefe de Sanidad local, doctor 
López del Valle, participa al Ayunta-
miento que se verá precisado á orde-
nar la demolición de 200 casas cons-
truidas en el reparto "Betancourt," 
por carecer de las instalaciones sani-
tarias que se exigen en las construc-
ciones modernas. 
Dichas casas han sido construida» 
sin licencia, por tolerancia inexplica-
Las Mujeres Enfermizas 
hallan el vigor y la salud que les son 
tan necesarios, en el 
Duffy's Puré Malt Whlsksy 
Este es un remedio 
sano y seguro para 
las enfermedades pe-
culiares de la mujer. 
Obra directamente so-
bre los órganos vita-
les, los estimula de 
manera que funcionen 
con naturalidad y ayu-
da la digestión y la 
circulación. Se vende en todas partes 
en BOTELLAS SELLADAS solamente. 
Mándenos su dirección y la enviaremos 
un ejemplar de nuestro folleto médico y 
consejos facirltativos. 
Th© Duffy Malt Whiskey Ce, Rochester, 
N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5, 
Distribuidor. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U 1 A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 908 168-14F. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ^ 
las escuelas públicas de Cuba y qu« 
convenía aprendiesen las personas 
yores: 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama «on fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del peoho. 
Es lo mejor que se ha hecho, 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balw 
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene r** 
gistrada, en todas las droguerías 7 
farmacias acreditadas de la Isla ^ 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitacionel 
que hay en el mercado. 
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SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
HABANA 49. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 3 á 5 
A S t í f e * P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R A 
C 1709 
E F E R V E S C E N T E — S A J L 5 K O S A Por Las >Ia .naxas 
v F'apimaoias 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
droquerTa SARRA 
v Farmacia,» 
U I A K I O DJ5 L A M A R I N A — i l i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 28 de 1912. 
hle de ôs insPectores municipales y 
de la pol ic ía . 
L a urbanizac ión del reparto " B e -
tancourt'' aún no ha sido aprobada 
or el Ayuntamiento. 
L a Cámara n o m b r ó una comis ión 
compuesta de los señores Guinea, 
Juárez y Valladares para que investi-
!lue cómo se han podido realizar esas 
Construcciones ilegales, á fin de exi-
gir el castigo^ de los funcionarios mu-
nicipales que resulten responsables de 
10 ocurrido por negligencia ó cual-
quier otra causa. 
Juramento 
Prestó juramento y t o m ó poses ión 
ác su cargo de Adjunto de l a Comi-
sión de Impuestos Industriales el se-
fior Dionisio F e r n á n d e z de Castro. 
Los mataderos 
Pe conformidad con un veto del 
Alcalde, se acordó considerar exclui-
dos de la ley del cierre á los matade-
ros, en los cuales podrá , por lo tanto, 
trabajarse los domingos y d ías fes-
tivos. 
Omnibus a u t o m ó v i l e s 
Se autorizó al s eñor Rafael Córdon 
para establecer una l ínea de ómnibus -
automóviles entre el paradero de Je-
sús del Monte y el t é r m i n o de Santia-
go de las Vegas. 
L a tarifa que regirá será la apro-
bada por el Gobierno Provincial . 
Por el ornato ,. 
E n virtud de denuncia formulada 
contra las columnas que, simulando ár-
boles, se estaban construyendo en los 
portales de una casa en la calle 23, en 
el Vedado, se acordó prohibir en lo su-
cesivo la edif icación de tales columnas, 
por constituir un atentado al ornato 
público. 
Contra un acuerdo. 
Se designó al Marqués de Esteban 
para que estudie é informe el recurso 
de reforma que presentó el dueño de la 
casa Virtudes número 43, contra el 
acuerdo de la Comisión del Impuesto 
Territorial, por el cual se le f ijó renta 
á dicha finca, á los efectos de la tribu-
tación. 
Nombramiento vetado 
Se leyó un veto del Alcalde al acuer-
do del Ayuntamiento por el cual se 
nombró adjunto de la Comisión de H a -
cienda al señor Raúl Mojarrieta. 
Funda su resolución el doctor Cár-
denas en que el señor Mojarrieta no 
es mayor contribuyente. 
V E A U S T E D 
que cada { r a s c o de 
Aceite de Hígado de 
Bacalao qne compre 
lleve l a m a r c a de l 
" H o m b r e con e l 
Bacalao á Cuestas." 
E l l a representa la 
legitima y la mejor preparación 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
qne se conoce por el nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
«rae contiene el mejor y más paro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
tal manera emulsionado con los 
hipofosfites de cal y de soda y 
^licerína qne hace de los cuatro 
ingredientes la forma más eficaz 
p a r a combatir las enfermedades 
del pecho y les pulmones. 
"Rindiendo culto á la verdad, 
manifiesto que hace cinco meses 
que mis hijos toman la Emulsión 
de Scott, con cuya medicina he 
logrado retirarles los catarros que 
con frecuencia padecían, notando 
además, que au desarrollo físico 
adelanta rápidamente." 
A. E . GONZÁLEZ, 
Jalapa, Ver., México. 
J 
PRISIONERO POR PRÓFUGO 
Un ilustre médico francés, el D'Clertan, 
ée Paris,ha logrado encerrar el éter, ese 
lemedio tan volátil, bajo la forma de 
Perlas, cuya envoltura transparente 
como el cristal y delgada como el papel 
se disuelve instantáneamente en el estó-
mago. De esta suerte, todas aquellas per-
sonas sujetas ádesvaneclmientos, sincopes 
yahogos, pueden hoy disipar esos males 
Inmediatamente sin tener que soportare] 
»bor tan poco agradable del éter. 
De 2 i 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipjy* instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
*un los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
can rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
«el hígado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aPJ0bar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya á la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
insión exíjase sobre la envoltura las 
5 * " del Laboratorio ¡ Corsa L. FUERE: 
•¿-'J?"1 ',ar"f>. Pans. 7 
D O L O R E S D E L A G O T A 
La gota hace sufrir mucho, sobre 
iodo cuando se fija en las articula-
ciones. Las punzadas son entonc-s horri-
Dles. Contraensé los músculos y como 
cniran en juego los nervios se hace 
imposible normir. Siempre que tales 
ca«os se presentan acunsejamos el Ja-
rabe de Follet, ponjne, en eieclo, el 
uso del Jarabe de Follet á la dosis de 
una á dos cucharadas soperas basta 
Para adormecer en unos cuantoü minu-
jos los dolores aun aquellos más vio eo-
PO* e Intolerables y para procurar mu-
ciia< horas de repo-o, de bienestar y de 
«ueno. Las personas mayores pueden 
i"mar sin incoov^ni'-nte alguno hasta 
• cucharadas soperas iJurame las 2i ho-
g » . Los niños solamente cucharad'tas 
Oe las de café. Kl saborcilio acre que 
Y Jarabe d^ja desaparece con un sorbo 
üe agua. De venta en todas las farma-
cias. Depósito aeneral : 19, rué Jacob, 
Paris. o 
L a Camára aceptó el veto por sus! 
propios fuudamentos. 
Los adoquines 
E l señor Sard iñas denunció á la Cá-
mara que los adoquines de la antigua 
pavimentac ión , que se es tán extrayen-
do de las calles, van desapareciendo sin 
que se sepa el destino que se les da. 
Como esos adoquines son de la pro-
piedad del ^lunicipio, cree el señor 
Sard iñas que no debe seguirse toleran-
do pacientemente esa sustracción. 
L a denuncia pasó á la comisión es-
pecial encargada de investigar lo que 
viene ocurriendo con los adoquines. 
L a s planillas del amillaramieto 
Por 15 votos contra 5 se acordó, de 
conformidad con lo informado por el 
concejal señor Veiga, no imponer mul-
tas á los propietarios que no hubiesen 
presentado en tiempo legal las decla-
raciones juradas de sus fincas, toda vez 
que la Comisión del Impuesto Terri -
torial está facultada por la ley para 
subsanar esa falta, fijando, para los 
efectos de la Tributación, el valor en 
renta y en venta de todas las fincas, 
sin que las personas obligadas á pre-
sentar las declaraciones privadas pue-
dan reclamar contra esa evaluación ni 
contra la cobranza del Impuesto. 
E l señor B r u z ó n propuso que antes 
de resolverse esta cuest ión se consulta-
se á la Secretar ía de Gobernación; pe-
ro la Cámara deseehó, por mayoría de 
votos, su propuesta. 
Los kioscos. 
E l señor Laine solicita por un escri-
to que se le permita funcionar al kios-
co que ha establecido en los portales 
de " E l Jerezano." 
E l señor Veiga cree que debe acce-
derse á lo solicitado, pero concediéndo-
se la autorización con carácter general 
para todos los kioscos y hasta tanto la 
Cámara no resuelva definitivamente si 
debe permitirse ó no la construcción de 
kioscos en la v ía piiblica. 
Sometido el asunto á votación se 
rompió el quorum sin que pudjera re-
solverse nada en concreto. 
F ina l . 
L a sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
POR ESAS CALLES 
m \ m la í m m í 
de los HontbffM, 
F>r*CElo.3l.40pfata 
Siempre d la Tentiee la 
Farmacia tícl Or. MsmMl 
Johnson. E» carado i 
•tros, lo enrará á usted. 
Haga laprrxeba. SeeoH-
N e g r u r a s 
" X e g r a ' ' ha sido l a nota con quj 
dió comienzo la anterior semana, con 
la insensata aventura á qoie se han 
lanzado unos cuantos "negros"' i lu-
sos y desatentados para perturbar el 
orden en el país . 
H a sido como una "negra*' nube 
que ha venido á obscurecer el hori-
zonte de paz que brillaba en el cielo 
de la patria cubana, invadiendo mu-
chos espír i tus de "negras" sombras 
de peligros para su independencia. 
Desde que surg ió el movimiento 
"negro" hay quien todo lo ve m á s 
"negro" que el betún y no le llega la 
camisa al cuerpo: y ctros, que al con-
siderar la carencia de razón ó motivo 
justificable de tan criminal determi-
naoión, indignados se les ha puesto 
la sangre más " n e g r a " que el carbón. 
— S ó l o la " n e g r a " ingratitud— 
decía un señor con la yugular conges-
tionada y gruesa como un maearrón , 
— l a " n e g r a " ingratitud albergada 
en sus "negras" conciencias, ha po-
dido impulsarlos á provocarle nuevos 
d ías de "negrunas" á esta tierra, re-
g á n d o l a con sangre de cubanos blan-
cos y "negros." ¡ E s t a m o s perdidos, 
perdidos! . . . 
—Hombre, tiene usted razón, 13 
respondí deseoso de calmarle: pero 
y,o no veo la cosa tanr"negra ," mix i -
me cuando el Gobierno acaba de ase-
gurarle oficialmente á Mr. Taft, que 
con los elementos de que dispone ha 
de sofocar ráp idamente á los alzados 
"negros." 
—De cualquier suerte, no olvide 
que se ha roto la conjunc ión harmó i i -
ca existente entre blancos y "ne-
gros," que ha disonado esa nota "ne-
g r a " para desafinar el himno de 
afecto fraternal entonado al unísono 
entre los que c o n v i v í a m o s fundidos, 
compenetrados, siendo distintas razfca 
y colores, en las mismas aspiracior^eSj 
en aná logos deseos patr iót icos , y am-
parados y gozando de idént icos i u'e-
ehos individuales, desde que se hun-
dió en la " n e g r a " noche del tiempo 
y el olvido, la inhumana y " n e g r a " 
esclavitud. 
— S e r í a muy lamentable, pero con-
fío en que esto no ha de trazar esa lí-
nea " n e g r a " de d iv i s i ón que tan fu-
nestos males acarrearía . 
— ¡ A y ! amigo. ¡Cuba tiene una 
suerte muy " n e g r a " ! es un desgra-
ciado país , en el que nunca se puede 
vivir en paz y en gracia de Dios. | X a -
da ! aquí no es posible que impere la 
tranquilidad y se consolide la con-
fianza para gozar y fomentar sus in-
mensas riquezas naturales, desarro-
llar la industria y afianzar su crédi to 
á fin de atraer capitales extranjeros; 
sino que hoy por pitos y m a ñ a n a por 
flautas, siempre ha de flotar y aginar-
se la duda y la desconfianza en el am-
biente. ¿Cree usted que eso es agra-
dable? 
— ¡ Q u e ha de ser!: pero no hay que 
exagerar. ¡Que demontre! L a rebe-
l ión "negra ," limitada á Oriente, e$ 
sólo así como un sarpullido que le sa-
liera á uno en los pies con los calores 
del verano. ¡ C l a r o ! pica y molesta, 
pero no puede producir la muerte eo 
mo si fuera una viruela " n e g r a , " ni 
aun siquiera impedimos el trabajo. 
—No opino lo mismo, porque esa es 
la más '*negra." ¿Quién siembra aho-
ra boniatos? ¿Quién no es tá alarma-
do en el campo? 
No se ha visto que en tan pocos 
días de "bachat i ta" " n e g r a " el gana-
do va escaseando? Nadie quiere reco-
gerlo, y la e specu lac ión con sus •"ne-
gras" entrañas se aprovecha. 
Subirán las viandas, subirá l a car-
ne, subirá todo; la vida se encarece-
rá enormemente. 
— ¿ M á s t o d a v í a ? 
—Naturalmente. 
— E s t á usted invadido por un ''ne-
gro" pesimismo, nada conveniente; 
hay que ponerse en el justo medio, 
que es siempre el punto donde debe 
encontrarse la realidad. Ni todo blan-
co, que es s ímbolo de candor é ino-
cencia, ni todo "negro," que es em-
blema fat íd ico de la dese sperac ión y 
la muerte. 
De blanco y "negro" se compone 
el arroz con frijoles, y es un plato 
muy t íp ico de Cuba y bastante sa 
broso. 
F U L A N O D E T A L . 
T R I B U N A L I B R E 
La Milicia Nacional 
La Milicia Salvadora 
ZONñ FISCAL DE U U U U 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas. . . . , 
Por Impuestos. . . 






Total $ 8,846 34 
Habana, mayo 27 de 1912. 
Creemos oportuno y patriótico insistir 
sobre nuestra proposición referení í á or- • 
ganizar, sin pérdida de tiempo, la milicia 
nacional voluntaria, bajo la denominación 
: de "Guardia Nacional." fundados eu las 
consideraciones que expusimos en el suel-
to publicado el 23 del presente, en la edi-
ción vespertina de este DIARTO, bajo el j 
título de "Un proyecto." Si no pare-
cieren de bastante peso las razones que 1 
• expusimos en él, lo serán sin género de 
duda estas otras, de mayor autoridad por 
proceder del periódico en que '?st,as lí-
neas van insertas: "Si los convulsivos 
tienen armas nuevas, de cierto no las ad-
quirieron en ningún mercado de la Re-
pública, pues aquí cuesta más trabajo 
comprar un rifle que poner una pica en 
Flandes. Para mercar un arma, r.e ne-
cesita permiso especial de Gobernación. 
I-as disposiciones vigentes sobre esa ma- 1 
terla proceden de don Tomás y de Mr. 
Magoon. En tiempos de España, era 11- ; 
bre la importación de armas, fuesen lar-
gM ó cortas." Nosotros agregamo» que 
en tiempos de la llamada ominosa d-n-ii- i 
nación, no se perseguía como en los de 
nuestra liberal república, á los qne reñían 
armas en sus domicilios ni á los que las 
portaban. Esto se toleraba y so siguió 
| tolerando hasta que surgió la rsvolución. 
Continúa el DIARIO: "¿Que los negros 
alzados poseen armamentos flaróautes? 
Pues llegaron á Cuba subrepticiamenle. ; 
i ¿Que los blancos carecen de fusiles para 
i su defensa? Ello se debe á la adminis-
tración cubana y yanky." 
Fué un error de nuestra Constitución 
) y de la de los Estados Unidos, no haber 
consignado que era necesario instituir . 
una milicia, y como su consecuencia el I 
derecho de todo ciudadano á tener y por-
tar armas para su defensa; pero los Es- i 
tados Unidos enmendaron su yerro y nos-
otros hemos perseverado en él. Ya lo di-
jimos una vez: "los hombres honrados 
y respetuosos de las leyes estamos A mer- : 
ced de los bandidos; porque mientras es-
tos poseen armas para atacarnos, violando 
las disposiciones de las autoridades, nos- j 
otros carecemos de ellas para defender- ; 
nos." Se ha tenido un temor pueril á 
conceder la libre portación de armas, co-
mo si llegado el caso, todo no cpnsUtU-
f r a un arma para ofender á nuestros 
semejantes, desde el veneno hasta la pie- ¡ 
dra, el garrote, las tijeras, los instrumen-
tos de labranza y los indispensables para 
ejercer las artes y oficios: compases, es-
coplos, martillos, etc. 
No se ha querido la milicia por temor 
á que se subleve, como si toda nubiera 
de sublevarse á la vez ó cual si, por ea- j 
recer de ella, se evitaran las insurreccio- j 
nes. Se ha temido que algunos milicia-
nos se fueran á la manigua con las ar-
mas que les confiara la patria, no con- ' 
tando para nada que, en tal caso, nai.ría 
siempre un ejército regular y la mayoría 
de la misma milicia para perseguirlos f 
castigarlos; y á causa de estos vanos te-
mores hemos caído en el error de carecer 
de una fuerza de cien mil hombres debi-
damente armada y organizada para de-
fender el orden, nuestra nacionalidad, 
nuestra independencia y nuestro derecho 
á la soberanía y á la libertad. 
Siempre consideramos salvadora p-in 
nuestros más vitales intereses, la crea-
ción de la milicia ciudadana, y conse-
cuentes con este modo de pensar, acon-
sejamos que fuera instituida, no solo en 
la Revista Popular Cubana, sino e.i el 
Proyecto de Ley Provincial que someti-
mos al Gobernador provincial. 
He aquí cómo nos expresábamos: "Son 
atribuciones y deberes del Consejo Pro-
vincial, entre otros: primero: atender á 
la instrucción y ejercicio de la Guardia 
Cívica según la disciplina prescrita por 
el Congreso, y proveer al alistamiento de 
la misma conforme á un estatuto y en 
el número que éste prescriba. E l ali.sta-
miento lo harán las municipalidades. Los 
oficiales serán elegidos por los guardias 
cívicos ante los Ayuntamientos. Los ofi-
ciales elegirán á los jefes hasta teniente 
coronel inclusive, en la misma forma. 
Los capitanes de las compañías, desig-
narán en las de su mando los que han 
de servir las plazas de sargentos, Ci'bo» 
v cornetas. Los despachos habrán de es-
tar firmados por el Gobernador de la Pro-
vincia hasta teniente coronel inclusive, y 
en lo sucesivo le corresponde á este últi-
mo decretar los ascensos, conforme ¡l lo 
previamente dispuesto por la ley orgánicv 
E l nombramiento de los coroneles, go-
11c 1 a les de brigada y demás jefes "supe-
riores, corresponde al Presidente de la Re-
pública. Las tropas de las Provincias se 
presentarán en los lugares y en las fechas 
que señale el Congreso, etc. 
L a Comisión Consultiva no aceptó nues-
tro proyecto, pero el Gobernador Magoon 
dictó un Decreto, publicado en este DIA-
RIO el 5 de Abril de 1908, disponiendo la 
organización del servicio militar á icnor 
de lo prescrito por nuestra Constitución, 
la cual declara que "todo cubano está 
obligado á servir á la patria con las ar-
mas en los casos y forma que determi-
nen las leyes" y ordenando que la mili-
cia ciudadana fuera organizada conforme 
á la Ley especial que promulgara el Con-
greso con ese objeto. 
Pero el Congreso no se ocupó de apro-
bar esa ley, dejando al país indefenso 
contra los peligros interiores y exteriores 
que debieron prever los hombres capaces 
que á tan alto cuerpo pertenecen, esos 
hombres en quienes Cuba había puesto y 
en quienes aun tiene puesta su confianza 
para que la salven de toda clase de peli-
gros para que, si es preciso, ordenen & 
los cubanos sucumbir ahogados en rtos 
de sangre antes que perder la dignidnd de 
hombres libres y dueños de sus propios 
destinos. 
Ya que el Congreso no se ocupó en 
tiempo de dictar esa ley hágala ahora. 
Vale más esto que ocuparse de amnis-
tías extemporáneas. E l medio más ade-
cuado para perpetuar las insurrecciones 
periódicas que padecemos, es amnistiar 
ó indultar á los que en ellas toman parí 
te, porque es sentar este preceednte: S | 
alcanzáis el éxito lográis dar cima á vuei • 
Representantes y Asentes Generales 
para la República de ::::: 
Fonógrafos, Discos &. &. 
DE 
Víctor Ialking Machine C 
M. HUMARA , S. en C. 
85 i 81 
TENEMOS el surtido completo de 
CUANTOS BISÍOS, FONOGRAFOS Y VIC-
| TROLAS HAY EN LOS CATALOGOS, LOS 
CUALES DETALLAMOS A PRECIO DE 
FABRICA EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
PRUEBAS. SE RECIBEN CONSTANTEMENTE 
CANCIONES Y DANZONES DEL PAIS, ZAR-
ZUELAS, OPERAS, SELECCIONES DE BANDA, 
&. SE MANDAN CATALOGOS GRATIS A QUIEN 
LOS SOLICITE Y TENEMOS ESPECIAL CUI-
DADO EN EL DESPACHO DE LAS MERCAN-
CIAS QUE SE NOS ORDENA. :: :: 
REPARACIONES DE FONQGRAFGS 
C 1718 
U R E O L 
D E 
Charles CHAHTE&DD 
Remedio A baje de UretropiM 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
Ríñones v de la Vejiga — Blenorragia 
Cistitis, Gota, Reumatismo, 
tnftni* ii *1 UWnUrU Charles CHANTEAUD 
5*. Rué dea Francs-Boorgeois. PARIS 
DEPOÍITO EX TODAS LAS IUINAS BOTICAS. 
e n w c a o a 
Otros tnoát 'c 
y e n c a d a ^ 
D i s c o V í c t o r 
V i c l o r - V i c l r o l a X r $75? 
Víctor-Victrola X I , ¿ 1 0 0 
E l t o n o V i c t o r n o t i e n e e n l a a c t u a l i d a d r i v a l e n e l m u n d o d e l a m ú s i c a . 
T a l d u l z u r a y r i q u e z a d e t o n o n o s e c o n o c i e r o n n u n c a a n t e s e n n i n g ú n 
i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a , y p u e d e o b t e n e r s e a h o r a ú n i c a m e n t e p o r m e d i o d e l 
u s o c o m b i n a d o d e l a V i c t o r y D i s c o s V i c t o r . 
H e a q u í l a r a z ó n p o r q u é l o s a r t i s t a s m á s f a m o s o s d e l m u n d o h a c e n 
d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r . 
H é a q u í l a r a z ó n por q u é V d . 
d e b e r í a t ener l a s e g u r i d a d de c o n -
s e g u i r s i e m p r e l a V i c t o r y los D i s c o s 
V i c t o r — h é a q u í el p o r q u é es de s u m a 
i m p o r t a n c i a q u e e x i j a s i e m p r e l a 
f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a V i c t o r . 
S í r v a s e a c u d i r h o y m i s m o a l e s t a -
b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e 
V i c t o r y c o n m u c h o p l a c e r le t o c a r á 
c u a l q u i e r m ú s i c a V i c t o r que V d . desee 
oir . 
Y n o s e o l v i d e d e o i r l a 
V i c t o r - V i c t r o l a 
V í c t o r Talking: Machine C o . , Camden, N . J . 
E . U . de A. 
V í c t o r * V i c t r o i 
Para conseruir los meíores resultados, úsense únicarnente 
Agujas Victor con los Discos Victor 
X I V , $ 1 5 0 v ictor- $ 2 $ 0 
Distribuidores generales en Cuba de la VICTOR TALKING MA-
CHINE Co.- Gran existencia en nuestros Almacenes de todos los t i -
pos de Máquinas y Discos.-PRECIOS DE FABRICA.-Sólo hacemos 
descuentos á los Comerciantes del giro.- Solicitamos Agentes. 
COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS.- O'Reilly 89.- Te^ 
léfono A 3128.-Telégrafo "CONAFO "-Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - Adic ión la m a ñ a n a — M a y o 28 de 1912. 
tros propósitos. Si no lo alc.inzftis, nada 
malo os sucederá, porque seréis perdona-
dos y obtendréis nueva oportunidad pa-
ra reincidir, seguros de muc ninguna pe-
nalidad os será aplicada en caso de des-
éxito." 
Se ha incurrido, pues, ea el gravísimo 
error de no tener cien mil milicianos y 
diez rail soldados regulares nue con los 
dobles cuadros que propusimo1? podrían 
haberse elevado á veinte rail, con cu/aa 
fuerzas, no sólo habríamos podido domi-
nar fácilmente este brote racista liberti-
cida, sino que haríamos relexionar ma-
duramente á cualquier nacióa que inten-
tara dominar á la nuestra por la fuerza 
de las armas, en si le era conveniente 
traer á este matadero medio millón de sus 
•soldados, para someter á nuestros 120,OtK) 
ciudadanos dispuestos á sepultarse bajo 
las ruinas de Cuba antes que consentir en 
que desaparezca su soberanía y con ella 
su nacionalidad y su hermosa bandera te-
ñida con sangre de mártires y héroes. 
Octavio Augusto decía: "Apresurémo-
nos lentamente. Todo lo haremos prcrto 
con tal que lo hagamos bien." Esto lo de-
cimos al Congreso. Apresúrense lenta-
mente á hacer lo que á su tiempo no hizo 
y procure hacerlo bien para que parezca 
que lo ha hecho pronto y á tiempo 
Mientras tanto, el Presidente de la Re-
pública debe llamar á las armas á todos 
los ciudadanos útiles para el servicio, á 
fin de que ingresen en Compañías y bata-
llones de Guardia Nacional. Si así lo hace 
éstos podrán guarnecer los centros do po-
blación y proteger debidamente la propie-
dad rural. Ningún ciudadano excusará su 
cooperación, puesto que á todos Interesa 
el restablecimiento de la paz y que no 
haya en Cuba una nueva intervención ex-
tranjera. En el patriotismo y energía del 
general Gómez confían los cubanos. 
Ambrosio López Hidalgo, 
Comandante del Ejército LlbertJor. 
Mayo 261912. 
EL TIEMPO 
yo d» Mántua, Guane, Rincón, Bejucal, ; 
Batabanó. San Antonio de los Baños, Al- ¡ 
uízar, Caimito, Santiago de las Vascas, 
Cáríoa Roja, Jovellano, Palmlra, Rodasi : 
Real Campiña, Yaguaramas, Aguada dé 
Pasajeros, Sancti Spíritus, Santa Cruz del 
Sur, Francisco, Tlguabos, Yara. Manza- ! 
nillo y Veguita. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cuhier- i 
to; Habana y Songo, parte cubierto; Ma- | 
tanzas, Isabela, Camagüey y ^an-^lUo, 
despejado. 
NECROLOGIA 
D e s p u é s de una rebelde y prolon-
gada enfermedad, ha fallecido en 
Cienfuegos la respetable é i lustrada 
señora doña Dolores Artola, madre 
a m a n t í s i m a de nuestros queridos ami-
gos L u i s , Antonio, Isidoro y J o s é L u i s 
Odriozola. 
Ni los poderosos recursos de la 
ciencia méd ica puestos en acc ión , ni 
los tiernos cuidados de los car iñosos 
hijos de la finada, pudieron evitar el 
fatal desenlace que ha cubierto de 
sombras un hogar tan triste hoy, como 
sonriente y feliz ayer. 
E l entierro de la señora Arto la fué 
una solemne m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
que d e m o s t r ó las grandes s i m p a t í a s 
con que contaba la que en vida f u é 
modelo de madre y dechado de bon-
dades. 
Descanse en paz la querida muer-
ta, y reciban sus desconsolados hijos 
Ir. e x p r e s i ó n de nuestra pena,, pues* 
con ellos sentimos la tremenda des-
gracia que les aflige. 
O B S E R V A T O R I O H A G I O N A L [ | e n í i e r r o ^ 1 forfa 
Mayo 27. 
Observaciones a las 8 a. m. del uieri-
dlano 75 de Greenwlch: 
Berómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761*24; Habana, 762,00; Matanzas, 
762'16; Isabela, 761'81; Camagüey, 762,40; 
Manzanillo, 761,24; Songo, 762*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0, máxima 34*4, mínima 24'4; 
Habana, del momento, 26*0, máxima 29 2, 
mínima 24'0; Matanzas, del momento, 
26'9, máxima 31'6, mínima 23'3; Isabela, 
del moraento, 29'0, máxima 32,0, míai.aa 
23'5; Camagüey, del momento, 25*8, má-
xima 33'0, mínima 22*4; Manzanillo, del 
momento, 28'0, máxima 34'0, mínima, 22'6; 
Songo, del momento, 25'0, máxima 30*0, 
mínima 22'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, SE. , 5'4; Ha-
bana, E . , 2*5; Matanzas, E S E . , ñojo; Isa-
bela, E . , id.; Camagüey, NE., 2*1; Manza-' 
nillo, NE., S'S; Songo, NE., flojo. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, Vina-
les, Consolación del Norte, Guanajay, San 
Luis, San Juan y Martínez, Dimas, Arro-
Facundo Ramos 
Nuestro querido amigo el Sr . Enr, . -
que Pert ierra nos ratifica por correo 
la triste noticia del faJlecimiento del 
antiguo corresponsal del Diario im 
la /Marina en Remedios. Dr . Facundo 
Ramos, que por t e l é g r a f o nos había 
comunicado y que publicamos el raci-
mo d ía del fallecimiento, 24 del ac-
tual. 
E l entierro fué so l emní s imo por la.s 
grandes s impat ía s de que gozaba el 
finado. L e a c o m p a ñ a r o n n u m e r ó o s 
amigos y vecinos y entre las coronas 
que la amistad y el cariño le dedica-
ron, mencionaremos las siguientes í 
A mi querido Ramos, Concha. 
E l Diario de la Marina á su corres-
ponsal Facundo Ramos. 
Enrique Pert ierra á su querido 
maestro. 
A Facundo Ramos, su amigo y com-
pañero J . H . Mart ínez . 
J u l i a é Indalecio á su buen amigo. 
" L a Japonesa" al D r . Facundo Ra-
mos. 
Sus d i s c í p u l o s á su querido profe-
sor. 
Coronas de flores naturales de sus 
amigas Mateu. 
Bandejas de flores de Elp id ia d .̂ la 
Pena, viuda de Mart ínez y E l i s a 
Raola. 
Reiteramos nuestra gratitud á los 
señores E . Pertierra y C a . por haber 
dedicado una corona a l inolvidable 
c o m p a ñ e r o en nombre del Diario te 
la Marina. 
Del Centro de Cafés 
E l J u e g o d e D o m i n ó 
e n l o s c a f é s 
L a Jefatura de Pol ic ía , teniendo cu 
cuenta sin duda las especiales cir-
cunstancias porque atraviesa el país , 
ha cre ído conveniente requerir a sus 
subalternos para que prohiban en iOS 
cafés el juego de dominó . 
L a medida, aunque inspirada en el 
elevado fin de proteger los inter3s;8 
públ icos , perjudica de manera osten-
sible á los quinientos comerciantes 
que pa-gan contr ibuc ión por di?ho 
concepto, los cuales, comprendijndo 
el móv i l que ha podido determinar la 
reso luc ión , e s tán dispuestos á secun-
dar la acc ión de la poli-cía en cuanto 
á no consentir la formac ión de gru-
pos junto á las mesas destinadas á es-
te sencillo y popular pasatiempo. 
E l "Centro de C a f é s , " en repre-
s e n t a c i ó n de sus asociados, ha signifi-
cado á la autpridad correspondiente 
su propós i to de coadyuvar con su mo-
desto esfuerzo al mantenimiento del 
orden- acatando sin titubear los man-
datos del poder constituido; habien-
do obtenido la promesa de que la pro-
hib ic ión del referido juego en los ca-
fés será anulada de momento, si ̂ o-
mo es de esperar obran todos de | 
acuerdo con el buen sentido y confor-1 
me aconsejan los actuales acontec' 
mientes. 
n n n I A f l f l i r i n i i l 1 n 1Ia « d o ascendido á auxiliar de cía-
POR LAS OFICINAS % : t u i ^ i r r t í :> 
E m p r é s t i t o , el señor Manuel Valido. 
Los -vahídos, vértlgros, completlAn pálida 
y flatulencla, sor síntomas del hlgrado en-
torpecido. Nadie puede sentirse bien mien-
tras el hígrado está Inactivo. La HERBINA 
es nn estimulante poderoso parí el hígado. 
Una ó dos dosis harli> desaparecer todo 
síntoma bilioso. Pruébelo usted. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
S E C J l E T & R I A D E H A C I E N D A 
L o s muelles de P a u l a 
Por el señor Presidente de la Re-
públ ica se ha concedido al señor Leo 
p e í d o A u t r á n , por t é r m i n o de treinta 
años , la recepc ión , entrega y capata-
cía de las m e r c a n c í a s que se descar-
guen en los nuevos muelles y almace-
nes de Paula , podiendo ceder la con-
ces ión á la Sociedad que ofrece cons-
tituir, bajo las bases de que la con-
ces ión empiece á funcionar el d ía an 
que los muelles sean entregados al 
Estado y el concesionario preste fian-
za de cincuenta mil pesos; que el con-
cesionario se regirá por las tarifas ac 
tuales, mientras no presente otras pa-
ra su aprobacV'n; que la Secre tar ía 
de Hacienda establezca im Departa-
mento de Vistas en los almacenes y 
muelles de Paula, y que no t r a t á n d o -
se de compra, ni de venta, ni de uá-
quis ic ión de efectos, se excluya el 
caso del requisito de subasta; p j r 
cuanto el concesionario se obliga á 
que las tarifas sean en todo tiempo 
un dos y medio por ciento m á s bajo 
que las que r i jan en los d e m á s mue-
lles, y que el Estado se reserva los de-
redhos que actualmente tiene confor-
me á las Ordenanzas de Aduana para 
las inspecciones y d e m á s requisitos. 
Inter inidad 
H a sido designado el s e ñ o r Hora-
cio de Paz para que se haga cargo de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana de 
B a t a b a n ó , interinamente, por haber 
sido llamado por la Audiencia de e«-
ta capital el Administrador propieta-
rio y Delegado de dicha Aduana, pa-
r a el juicio oral de la causa seguid^:, 
por sus t racc ión de maderas de la go-
leta " O m e g a . " 
Nombramientos 
H a sido nombrado' Jefe do Admi-
nis trac ión de sexta clase en la Ins-
pecc ión de impuestos del emprés t i t o , 
el señor Ernesto Sánchez Es trada , en 
vacante por renuncia del señor Car-
los Manuel Bamet . 
Se ha nombrado Inspector de im-
puestos del emprés t i to al señor íxa-
briel Calderón, en lugar del señor 
Adolfo L u j á n . 
Se ha nombrado Inspector de im-, 
puestos del emprés t i to , clase segun-
da, al s e ñ o r C á n d i d o Camps, en lu-
crar del señor Manuel Valido. 
emprést i to , el señor .uauuci • « 
E l s e ñ o r Amado Ruiz de V i l l a ha 
sido nombrado Inspector de clase pri-
mera de impuestos del emprés t i to , en 
vacante por cesant ía del señor Aure-
lio Cabrera. 
Vacantes las plazas de marinero y 
fogonero, respectivamente, de la ian-
•hn de la Aduana de Ñipe , han sido 
nombrados para d e s e m p e ñ a r l a s loa 
señores Pablo Ca lder ín y R a m ó n 
Aguilar, respectivamente. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Mantua, el señor Secre-
tario de Agricultura ha dispuesto sa 
informe á la expresada autoridad que 
no existe inconveniente alguno en 
que se proceda á cerrar el libro d-) 
inscripciones del Registro Pecuario 
del barrio de Macurijes. echado á 
perder por incapacidad del encarga-
do respectivo, abriendo nu nuevo L -
bro y transfiriendo al mismo todas 
las operaciones del anterior, el cual 
quedará cerrado con la firma del se-
ñ o r Alcalde Municipal debajo ds la 
ú l t i m a operac ión y será a r c h í v a l o , j 
r e c o m e n d á n d o l e que al confiar el 
nuevo libro del Registro procure ha-
cerlo á persona competente. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscr ipc ión de las 
marcas de hierro para seña lar gana-
do á los señores Aniceto Salina, Ave-
lino Gonzá lez . Domingo Varona, F ¿ - j 
derico Rodr íguez . Rafael Pedraza,; 
Olegari-a Paz, C . B . Patridge, Grego-
río Delgado. José Sánchez , Longino 
P a r r a , J o s é Sardiña , J o a q u í n Rodrí-
guez, J o s é Duarte, J u a n Seguí , Justo 
Figueredo, Pedro González , Manuel 
Suárez , Benito Salgado, Serapio V a -
rona, J e s ú s Alvarez Soler. Cándido 
C h á v e z . J u a n a Vázquez , J o s é Valido 
Vega. Regino Ruiz, J u a n Evangel ista 
A y a r z á b a l . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Sobresueldos de maestros 
E n l a ses ión ú l t i m a m e n t e celebra-
da por la Comis ión encargada de exa-
minar los expedientes de los maestros 
para la mejor ap l i cac ión de la ley de 
4 de Julio de 1911, se acordó reco-
mendar al señor Secretario que reco-
nozca el derecho á disfrutar de l 1 
beneficios de la citada ley á los map* 
tros que so expresan j continuación i 
Distrito escolar de Güira de ^e¡ { 
na.—120 pesos anuales: Piedad { ] 
Toro y Suárez . 60 pesos anuales-. On] 
ce María Pinera y Piñera , Am-ériJ.* 
H e r n á n d e z . Balbina Hernández F e * 
nández y Josefa Pérez Antoñanzag 
Distrito escolar de Morón.—€0 ñ ' 
sos anuales: Valeriano-Grandal y ^ 
relio Galvis Pérez . 
Distrito escolar de Bayamo. — gQ 
pesos anuales: J u a n Tenrero. 
Manzanillo. — 60 pesos anuales".' 
Francisco Izaguirre Garrigó. Saint' 
tiana B e n í t e z Ben í tez . Jul ia MuivJ 
Reitor, Eduviges Arissn Rosabal y j3 
sefa Sánchez . 
Distrito escolar de Bañes .—120 pt¿ 
sos anuales: Pablo González San IV-
dro. Rosa R o d r í g u e z y Enriquej. 
Morales de Suárez . 
Distrito escolar de Ho-lguín. qq 
pesos anuales: L u c r í c i a García H i 
vero. 
Distrito escolar de San Juan y Mar, 
t í n e z . — € 0 pesos anuales: María F^ev 
tes é Iglesias de Lemus. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Peritos qu ímicos á Camagüey 
Los peritos q u í m i c o s del Labóralo, 
rio Nacional, doctores Alfredo Basa^ 
rrate y J . Antonio F e r n á n d e z BenW 
tez, han sido designados para prestir 
los servicios de su profes ión en U 
Audiencia de C a m a g ü e y . 
Ayudante temporero 
Se ha dispuesto que el doctor Luis 
Biosca pase al Laboratorio Xaciorial 
en cal idad de ayudante en servicios 
especiales y con carácter de témpora-
ro, para d e s e m p e ñ a r las funciones 
del doctor Pelt mientras dure la co-
mis ión que le ha sido confiada á éa. 
te de prestar sus servicios en la Jefa, 
tura de Despacho de la Dirección. 
L i cenc ia 
Se h a concedido un mes de licencia 
con sueldo al doctor L u i s F . Portuou-
do. m é d i c o de visitas del hospital de 
Santiago de Cuba. 
No es posible 
A l Hospital de Dementes se le in-
forma que el señor Secretario de Sa-
nidad no ha aprobado la concfjsión 
de las obras que se van á realizar en 
dicho hospital á los señores Mahony 
y Notario, toda vez que se harán por 
admin i s trac ión , dada la urgencia. 
Vapores de travesía 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutschor Lloyd, Bremen) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
provisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias, 
E l rápido uapor correo alemán de dos hé-
ices y de 8,000 toneladas 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
día 4 de J U N I O & las doce del día D I R E C -
T O para 
Vigo, Comña 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
ss GRATIS en la Machina. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano. 
Para más informes y detalles, dirigir-
se á sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN, 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 





New York, Cádiz 
Barcelona y Genova. 
el 30 de Mayo, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Ameterdan, Rotter-
dam, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera do! día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 2a. 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
Administración de Correo». 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 y la carga á bordo hasta 
el día pr.mero. 
EL VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
E L VAPOR 
ALFONSO XÍII 
C a p i t á n : S O P K L A N A 
eaidrá para 
ERACRUZ 
sobre el día 2 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 y la carga á bordo hasta el 
día primero. 
NOTA.—Eerta Cfanpañla ti«n« una pOllaa 
flotante, a«t para ecta lln«a como para to-
das las dotnfcs, bajo i& cuai pueden asegu-
rarse todos los efectoe que se «rii>arou«n 
en sus vapores. 
Llamartiofl la atemeiGn de los señorea pa-
sajeros, hacía el articulo 11 dei Re^'amen-
'.o de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vaporea de eeta Compañía, eí 
cual dice asi: 
"ZJOS paaajeros debertLn escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y c4 pu«-»o de destino, con todos sus letraji 
y con la mayor darldaxl." 
Fundácooee en esta disposición la Com-
pañía do ndrnltríi. bulto aismn-.» de equipaj* 
que no ¡ave clara-mente estampado su nom-
bre y c^eUido de ju dueño, asi como el deJ 
puerto de destina 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
Capltán OYARBIDE 
saldrá para 
VAPORES COMEOS Coruña, Gijón, 
¡ | TrasatÉüca 
ANTES DE 
ANTOIOO LOPES Y C? 
p r e c i o s m : p a s a j e 
¿ i r clase lesIff SÚS 3r. en aáslaaís 
« 2 - « «126 1 
« 2- prefereate « 33 « 
« 3 - ornaría « 3 5 « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V C J E L T A , y precios convencionales 
Camarotes de lujo. 
Santander y Bilbao 
el 31 de Mayo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia prtbllca. 
Admite pasajeros y carga general, inda-
bo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y ca/cao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo scr&n expe-
didos hasta laa doce del dia de salida. 
Las pAllzas de carga se firmaran por si 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nula». 
L a carga se recibe hasta el día. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
ALFONSO XIlí 
Saldrá el día 20 de J m r o para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
S a l d r á el día 20 de Julio para 
P O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
P a r a informes, dir í janse a sn con-
í f g n a t a r i o M A N U E L O T A D U Y , Ofi-
fiios n ú m e r o 23, altos. Te l é fono A.6558 
E L VAPOR 
.ANTONIO LOPEZ 




S A B A N I L L n 
CURACAO 





SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ 3E T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
f 1 8 1 K l i 
HAMBURG AMERICAN LIHE 
(CoiapaSíi Ml i i irpesa AmericaM) 
SERVICIO SEMUHAL PARA EUROPA 
De Vapores Correos Alemanes entro la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania , tocando alternatlvamenlc en los puertos de PLYMOUTH (Inglatsrra), 
HAVRE (Franela), A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda}. 
V | A « J K S A C A N A R I A S 
í CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes'Ham-
• \ burgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" \ burgo. 
j CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
• \ burgo, 
f Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
\ y Hamburgo. 
CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
SPREEWALD h 24 CANARIAS, Vigo, Amberes Hamburgo. 
• Vaporee rápidos nuevos de dable hélice, provistos de telesrafía sin hilos. 
BAVARIA Mayo 14.. 
*KR, C E C I L I E - „ 19-
DANIA 24 
*1PIRANGA Junio 7. 
LA PLATA — .. I ' 
* F . BISMARCX. , 
P R E C I O S D E P A S A J E E?í O R O A M E R I C A N O 
Ira. VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españole?, desde $ 
Para los domis puertos, desdo „ «» 14:.> 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 125 
los demás puertos, desde i;$3 
las Islas Canarias, desde lOO 
2da. Sra. 
0513b S 35 
„ 3 5 
$ 32 
, .32 
„ 3 2 
•Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O 6 I P I R A X G A tienen tí» O O f 
8? clase preferente, al precio de « P O O V ^ y « 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos—Conciertos diarios.—Higiene 
v limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loe pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
china, la víspera y día de salida hasta laa 
diez de ia mañano. 
Todos loe buttoa de equipaje JlerarAa 
etiqueta adherida, en la cual constará él 
número de billete de pesaje y él punto 
donde erte fué expedido y no aerán reci-
bidos & bordo Jos bultos eo los cuales lai-
tare esa etioueto. 
Para cnmuTir el R. D. defl Gobierno 4« 
Eapaña, fecha 22 de Ag-osto último, no se 
admltrá en el vapor más equipaje que «I 
declarado por el paaa.Je»x> en el momento de 
sacar su billete en la cosa Coneignataria. 
Para toformes oirnuroe & su «onsi^natarto 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA 
C 1238 78-1 Ab. 
UNES 
WARD 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. 8. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
£t Veracruz, $30-00. t 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
"DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
SALIDAS PARA MEXICO 
S O B R E LOS DIAS 
P K K C I O 
18 21 Y 29 DE MAYO 
1>EL P A S A J E 
la 3a pf. 8a 
P . » Progreso.....^ r. * * £ ^ Oro 
Americano I Pala Verfccrai y Puerto Mérioo^ (dlroetft) 32-00 í 18-00 
i Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz) . 42-03 Jñ-OJ -U-uj 
Los vapores F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prlme-
! ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
' y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
i SALIDAS QUINCENALES OE SANTIIS] DE 21131 
para New York, los días 10 y 28 de Mayo. 
para KINGSTON, C O L O N , PUERTO LIMON, los días 9 y 23 ds Mayo. 
¡ y con trasbordo en KINGSTON para COLOM3IA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para Informes dirigirse & los conslenatarlos: 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
ESPAGNE 
Saldrá el día 15 de Agosto á laa cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y S i . Nazaire 
LA NAVARRE 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para lof 
mencionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1'. cíase desde . . $ 148-00 Oro Anv 
En 2 \ clase " . . 126-00 " 
En 3". Preferente. . . 86-00 " 
Tercera clase 35-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d* 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en 
Machina solamente la víspera de cada 
lida. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
EMEST GAYE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-147li 
HABANA 
C 16S5 My. J 
Vapores costeros 
LA NAVARRE 
Saldrá el día 29 de Mayo á las cuatro 
de la tai*de, directo para 
Coruña, Gijón, 
Santander y St. Nazaire 
ESPAGNE 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E L N U E V O VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, 
las cuatro de la tarde, par» 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES ^ 
Hermanos Zulueta y Gaiiíz,Cuia No. 2' 
A. 1 C 1195 
r 1686 My. 
LA NAVARRE 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y StE Nazaire 
NAVIER' 
DE CUBA 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q Ü B f 
Este nuevo vapor aalifrá de ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
4, 14 y 24 de cada raes par» ^ 
Ingenio " G e r a r d o , " B10 i>&~ 
Berracos, R ío del Medio, Dim*3' 37 
yes, Ocean Beach y L a Fé . \t 
Para informes el Prcsidcní%Cl¿ 
Compañía S E . M A N U E L ^ 
P U L I D O . R^villagigedo ? J l 
C 16S1 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E ^ f r l ó n oe l a m a ñ a n a . — " N r a y o 28 de 1912. 
D E L O B I S P A D O 
E l P a d r e S a i n z 
s á b a d o r e g r e s ó á es ta c a p i t a l , 
rocedente de S a n J u a n y M a r t í n e z , 
: donde f u é p o r m o t i v o s de s a l u d , e l 
« ^ v e r e n d o P a d r e S a i n z , P r o v i s o r y 
Vicario del O b i s p a d o de l a H a b a n a . 
E l P a d r e S a i n z v i e n e m u y m e j o r a -
30 D e s e á r n o s l e u n p r o n t o res tab le -
' eimient0-
F e l i z v i a j e 
YA j u e v e s p r ó x i m o , á bordo de l va-
Dor " M o n t e v i d e o . " e m b a r c a r á p a r a 
E s p a ñ a , el p r e s b í t e r o d o n A m a d o r 
Pusniesa , c a p e l l á n a u x i l i a r que ^ r a 
¿el cementer io de C o l ó n . 
E l P a d r e B u s n i e s a v a á Z a m o r a . 
L e deseamos u n fe l iz v i a j e . 
N o m b r a m i e n t o 
E l s e ñ o r O b i s p o de esta d i ó c e s i s , á 
propuesta de l c a p e l l á n d e l C e m e n t e -
rio de C o l ó n , h a n o m b r a d o a l p r e s b í -
tero don R a m ó n A r a m b u r o , p a r a e l 
cargo de c a p e l l á n a u x i l i a r de a q u e l l a 
X e c r ó p o l i s . 
Sea e n h o r a b u e n a . 
Crónica Judicial 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S i n l u g a r 
H a n s ido d e c l a r a d o s s i n l u g a r el re-
curso establecido p o r E s t a n i s l a o P é r e z 
«íi c a u s a por i n c e n d i o p o r i m p r u d e n -
cia, y el i n t e r p u e s t o p o r F r a n c i s c o 
Casá i s , a c u s a d o r p r i v a d o , c o n t r a i a 
sentencia a b s o l u t o r i a d i c t a d a en la 
causa que por s u p u e s t a p r e v a r i c a c i ó n 
se s i g u i ó a l A l c a l d e de l a H a b a n a y a l 
Tesorero M u n i c i p a l . 
S e n t e n c i a a n u l a d a 
iEl S u p r e m o h a tíasado l a s e n t e n c i a 
absolutoria d i c t a d a en la c a u s a que se 
s i g u i ó c o n t r a V i d a l C a b r e r a S á n c h e z , 
por i n j u r i a s y c a l u m n a . 
Por la n u e v a s e n t e n c i a se c o n d e n a á 
dicho procesado á 40 d í a s de e n c a r -
celamiento. 
E N L A A U D I E N C I A 
P o r las S a l a s de lo C r i m i n a l 
Ante l a S a l a P r i m e r a se c e l e b r ó a y e r 
solamente u n j u i c i o de los t re s que es-
taban s e ñ a l a d o s : e l de l a c a u s a pro-
cedente d e l j u z g a d o de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a c o n t r a 'Samuel T a i l o r , p o r ateu-
tado. i 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l r e p r e s e n t a d o 
por el s e ñ o r C o r z o sostuvo sus c o n c l u -
siones p r o v i s i o n a l e s , i n t e r e s a n d o p a 
pena de un a ñ o , ceho meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n . 
E l defensor, s e ñ o r L a t a p i e r , intere-
s ó la a b s o l u c i ó n . 
S u s p e n d i d o s 
E n la m i s m a S a l a P r i m e r a y por dis-
t intas c a u s a s so s u s p e n d i ó a y e r l a ce-
l e b r a c i ó n de los j u i c i o s de l a s c a u s a s 
seguidas c o n t r a A n t o n i o Iv lu l y J u a n 
J i m é n e z , por es ta fa , y c o n t r a C h a r l e s 
T o r d . por robo. 
A t e n t a d o é i n f r a c c i ó n p o s t a l 
E n l a S a l a S e g u n d a c e l e b r á r o n s e los 
juicios de l a s c a u s a s c o n t r a A m a d o 
M u ñ o z y J o s é R a m o s , «por a t e n t a d o y 
•contra G a b r i e l S a n t a C r u z , p o r i n f r a c -
c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . 
P r o c e d e n a m b o s s u m a r i o s de l j u z -
gado de l a S e c c i ó n T e r c e r a , e s tando 
la s d e f e n s a s á c a r g o de los s e ñ o r e s 
H e r r e r a Soto longo y V i e i t e s . 
E n l a S a l a T e r c e r a 
E n es ta S a l a se s u s p e n d i ó a y e r la 
c e l e b r a c i ó n d e l ú n i c o j u i c i o que estu-
vo s e ñ a l a d o , ó ®ea e n causfc c o n t r a 
A n t o n i o I r a i z o s , p o r d i s p a r o s y le-
siones. 
E n l a S a l a de lo C i v i l 
E n es ta S a l a c e d e b r á r o n s e a v e r t re s 
v i s t a s en el o r d e n s iguiente- . 
l l a m o fiíparado p a r a s u s t a n c i a r u n a 
i m p u g n a c i ó n de h o n o r a r i o s y los su -
p l e m e n t o s en t a s a - c i ó n p r a c t i c a d a en 
l e s e j e c u t i v o s s egu idos por el c o l e c t o r 
de c a p e l l a n í a s de este O b i s p a d o con-
t r a cLoña M . J o s e f a H e r r e r a , sobre pe-
sos; j u i c i o de m a y o r c u a n t í a sobre 
p r e s c r i p c i ó n en e l d o m i n i o de u n i n -
mueble , e s tab lec ido p o r d o n M i g u e l 
R a m í r e z B o s q u e c o n t r a d o n I g n a c i o 
C a s t r o ó sus s u c e s o r e s ; y r e c u r s o con-
tencioso a d m i n i s t r a t i v o e s t a b l t c i d o 
p o r l a " ' T h e "Western R a i l w a y H a v a n a 
L i m i t e d " c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
R e p r e s e n t a r o n á l a s p a r t e s respec -
t i v a s los l e t r a d o s s e ñ o r e s B a b é , V i d a l 
y M é n d e z C a p o t e y e l M i n i s t e r i o F i s -
c a l . 
S a l a de G o b i e r n o 
E s t e T r i b u n a l h a n o m b r a d o S e c r e -
t a r i o del J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n -
c i a d e l Oes te a l s e ñ o r G u i l l e r m o G u -
t i é r r e z , p a r a c u b r i r l a v a c a n t e o c u r r i -
! d a c o n m o t i v o de h a b e r r e n u n c i a d o di -
cho c a r g o e l s e ñ o r J o s é R . P o r t o c a -
r r e r o . 
S e n t e n c i a s 
Se h a n d i c t a d o en m a t e r i a c r i m i n a l 
l a s que s i g u e n ¡ 
C o n d e n a n d o á T e c l a M e d i n a L l e r e -
n a , p o r robo, á 3 a ñ o s , 6 m e s e s y ¿ i 
d í a s de p r i s i ó n . 
— A T o m á s M a r t í n e z A n c i a n o , por 
abusos deshones tos , á t re s a ñ o s , seis 
meses y 21 d i a s de p r i s i ó n . 
— A b s o l v i e n d o á B r í g i d a R a m í r e z 
M a r e r r ó , p o r a t e n t a d o y c o n d e n a n d o 
a l m i smo , p o r r e s i s t e n c i a , á 35 d í a s de 
e n c a r c e l a m i e n t o y por dos f a l t a s á $5 
de m u l t a por c a d a u n a . 
—^Condenando á E l e n a P é r e z ó G o n -
z á l e z ó D i a z , por h u r t o , á 1 a ñ o de p r i -
s i ó n . 
— A b s o l v i e n d o á F r a n c i s c o G a r c í a 
L ó p e z tpor r a p t o r . 
— O o n d e n a n d o á L u í s M a d r i a g a 
M a r t í n e z ( a ) " T i t o , " por h u r t o , á 
4 meses y d í a de a r r e s t o m a y o r . 
— A A l v a r o M a r t í n e z V i d a l ó J o s é 
G a r c í a A' lvarez ( a ) " P U Mono,"^ por 
robo, á 3 a ñ o s , seis meses y 21 d í a s d í 
pres id io . 
F A L L O S C I V I L E S 
R e c u r s o C o n t e n c i o s o 
E n el r e c u r s o e o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o e s tab lec ido p o r l a s o c i e d a d 
a n ó n i m a " E l P r o g r e s o , " ( f á b r i c a de 
gaseosas ) c o n t r a e l A l c a l d e de l a H a -
b a n a , en s o l i c i t u d de que se r e v o c a r a 
u n d e c r e t o de l a A l c a l d í a que o r d e n ó 
á l a p r e c i t a d a f á b r i c a l a i n s t a l a c i ó n 
d e u n metro c o n t a d o r d e a g u a ; s i endo 
ponente el m a g i s t r a d o s e ñ o r A v e i l a -
n a l l a S a l a de lo C o n t e n c i o s o h a f a l l a -
d o d e c l a r a n d o s i n l u g a r d i c h a de-
m a n d a , s i n e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n <á« 
cos tas . 
M a y o r c u a n t í a 
E n los a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m a y o r c u a n t í a que en c o b r o de pe-
sos p r o m o v i ó e n e l j u z g a d o d e l N o r t e 
d o n R a m ó n G a l á n y M a s e d a . c o m e r -
c i a n t e d e es ta c a p i t a l , e o n t r a l a C o m -
p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y 
A l m a c e n e s de R e g l a s i endo ponente 
el m a g i s t r a d o s e ñ o r T r e l l e s , l a S a l a 
de lo C i v i l h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o Ir. 
s e n t e n c i a a p e l a d a , con l a s costas de l a 
s e g u n d a i n s t a n c i a de c a r g o de l a c o m -
p a ñ í a a p e l a n t e . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó e l s e ñ o r G a -
l á n y M a s e d a , 
E n u n t e s t i m o n i o de l u g a r e s 
E n el t e s t imonio d e l u g a r e s d e l j u i -
c io d e m a y o r c u a n t í a s e g u i d o en e l 
J u z g a d o de l S u r ipor d o n S a n t i o g o 
D r a k e de l C a s t i l l o c o n t r a d o n E r n e s -
to L u í s P a i l l e t y s u s h e r e d e r o s ó s u -
cesores I r m e n i o G . d e L u q u e , L u í s S . 
G a l b á n , E u g e n i o P e d r o s o B e o y se-
ñ o r e s G a l b á n y C o m p a ñ í a en l i q u i d a -
c i ó n , s i endo ponente e l P r e s i d e n t e de l 
T r i b u n a l , l a S a l a d e lo C i v i l h a f a l l a -
do r e v o c a n d o el auto a p e l a d o s i n h a -
c e r s e e spec ia l c o n d e n a c i ó n de costas . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó el S r . D r a k e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C a u s a c o n t r a I g n a c i o R e y n a l d y J u -
l i á n C u a d r e s j y , p o r es ta fa . 
— C o n t r a D o m i n g a M a r t í n e z , p o r 
i n f a n t i c i d i o . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a A n t o n i o S e r e n a , p o r d i s p a -
ros . 
— C o n t r a L e o n c i o F e r n á n d e z , y S a -
l o m é B a z á n C a s a n o v a . por robo. 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a M a n u e l G a r c í a , p o r r a p t o . 
— C o n t r a F r a n c i s c o A . N o r i e g a y 
otro , por es ta fa . 
S a l a de lo C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de 
lo C i v i l p a r a 28 de M a y o , son : 
N o r t e . — I s a a c R e g a l a d o c o n t r a P a -
b l a D r e h e r sobre pesos. M e n o r c u a n -
t í a . P o n e n t e : P l a z a o l a . L e t r a d o s : L . 
F e r n á n d e z C r i a d o y A g u i r r e . P a r t e . 
CASA de BíNffliíNOA y Maternidad 
DE L A H A B A N A 
J E F E D E D E S P A C H O 
S E C R E T A R I A 
Se sacan á. pública subasta las fincas de-
nominadas "Majagual" y "Colinas," en J a -
ruco, propiedad de este Asilo, por el pre-
cio mínimo de >7,000 oro español , que que-
darán reconocidos sobre las mismas rticts. 
& censo reservativo redimible con el inte-
rés del 5 por ciento anual. 
Se señala para el acto de la subasta el 
ála 5 del próximo mes de Junio á. las aos 
de la tarde. 
Los pliegos de condiciones y dem&s an-
tecedentes, estarán de manifiesto en '.a Se-
cretar ía del Establecimiento, sito en la C a l -
zada Ancha del Norte esquina á Belascoafn, 
en las horas de 9 á H a . m. y 1 á. 4 p. m. 
E l Secretario, 
Jorge Copplnpcr. 
C 1S77 3-:;s 
c o m p a S i a n a c i o n a l d e f i a n z a s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O S 9 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILL--Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, Y.. A. Mer chant, Tomár. E. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas ciases y por módicas primas, especialmente para Colecto res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para más informes diriglrsF al Admiristi-ador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes C 1667 My. 1 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O B A L E A R 
P R A D O 1 1 5 , A L T O S 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de los art ícu los 73 y 74 v tos 
siguientes del capí tu lo X V I I del Regla-
mento General, tengo el honor de citar A 
los señores asociados para la Junta :}ene-
ral ordinaria que tendrá efecto en los sa-
lones del Centro, á. las dos de la tarde del 
próximo domingo .día 2 de Junio. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados, rogái idoles 
su puntual asistencia. 
Habana, 28 de Mayo de 1912. 
E l Secretarlo, 
Juan Torres Gnnstch. 
C 1890 n-JS 
S o c i e d a d V i u d a é H i j o de I t u r r i o a -
gago i t ra 'contra S o c i e d a d M e n é n d ' ? z 
y A r r o j o , l i q u i d a d o r e s ó s u c e s o r e s so-
b r e pesos . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
E d e l m a n n . L e t r a d o s ; S o l o r z a n o y 
M a r t í n e z . P r o c u r a d o r e s : P e r e i r a y 
G r a n a d o s . 
E s t e — ' F r a n c i s c o R o m m i l l o c o n t r a 
M a n u e l M e d i n a sobre r e s c i s i ó n de 
c o n t r a t o c o m p r a - v e n t a y otro •pronun-
c i a m i e n t o s . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
B d e l m a n n . L e t r a d o s : Z u b i z a r r e t e L . 
D o d e l g o . P r o c u r a d o r : G r a n a d o s , 
L a complexión l ívida es resultado del hí-
gado entorpecido. L a H E K B 1 N A purifica y 
fortifica el h ígado é intestinos y devuelve 
el brillo rosado de salud á, las mejillas. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Far-
macias. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A directiva del B a n c o de la 
' A H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la H a b a n a 
como en .Nueva Y o r k y traen á 
las juntas el buen ju ic io y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
part iculares . 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
CARTAS D í CREDITO 
Expedimos cartas de Crédi to sobre to-
das partes del mundo en las m á s favo-
rables condiciones — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, Joyas y d e m á s ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Ssgurldad — 




E L I R I S 
C 1672 My. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o de 1855. 
O F I C I N A S E N S U E D I F I C I O P R O P I O : E M P E D R A D O N U M E R O 34. 
V a l o r r e s p o n s a b l e . . . . - $53.538,742.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.676,391.21 
S o b r a n t e de 1909 que se r e p a r t e . $ 41,764.16 
S o b r a n t e de 1910 que se e s t á r e p a r t i e n d o $ 66,iS78.6S 
S o b r a n t e de 1911 p a r a r e p a r t i - e n 1913 $ 58,402.12 
r.mportd e l F o n d o E s p e c i a l de R e s e r v a $ 285,956.60 
Cfaotas de s e g n r o s l a s m á s e c o n ó m i c a s y s i n c o m p e t e n c i a . 
H a b a n a , 30 de A b r i l de 1912. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
C 1714 My. 1 , ' . 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
A LOS M O A R E S DE OBUGflCIONES GARflN!IZliDHS--PliGO OEL COPON NUMERO 2 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la 
serie primera de la Compañía de Fomento Agrario que, á partir del día primero de Ju-
nio próximo, se pagará en la Caja de la propia Compañía>l Cupón núm. 2 sobre dichas 
obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana 2 1 de Mayo de 1 9 1 2 . — F . A . N e t t o , Director. 
O 1ÍW1 15-24 M 
P i i F E i l i l E S 
R. 
GASTON ALONSO BETANGOORT 
A O G A D O S 
Ettudio: San Ignacio núm, 30, de 1 á 5. 
Telefono A-7080. 
A. J l . 13 
D R . J O S E A P R E S N O 
CntcdrAtico por opoBÍcl6n de la Faen l íad de 
Medicino.—Cirujano del Hospital Ha-
rnero Uno.—ConnuItaR: de 1 d 3. 
Aatisead nüm. 84. Telefono A-4.-.44. 
C 1652 My. 1 
Eapecinllnta «Icl Centro de Depeadientea 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoafn 106 pró-
ximo A Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 1633 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COFIREDOR NOTARIO C O M E R C I A L 
CIENFTJEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademá.» de la compra 
y venta da propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado 1069. 
G J E . 
CIRUJ A N O - I > £ N T í 3 T A 
3 E 3 C « > = > c n a . a , n . l i o 
D r . Fél ix P a g é s 
Medicina y Cirui ia generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamicnto especial. 
Consnltas de 1 ft 3.—Sol nfim. CG, altos, 
T E L E F O N O A-3370. 5449 26-9 My. 
DR. LAGE 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4C. ALTOS. 
Consultas de 1 ft 4. 
C 1847 26-22 My. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R IMANO 
Estudio especial de las enfermedades da 
'a boca, médicas y quirúrgicas . Enfenno-
a*des del pecho y de las vfas digestivas. 
Constiltas de 2 & 4. 
San Misnel 60, esquina ft San Moolfts _6329 26-22 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do París 
Especialista en enfermedades del estfl-
. a*0 * intestinos, s egún el procedimiento 
a« los profesores doctores Hayem y "VWn-
*r. de París, por el ani l is is del Jugo gíls-
'rico. Consultas de 1 ft 3. Prado r«, bajo». 
C 1654 My. i 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
?re *er,T1*nn (diaen6stico de la sífilis.) „ c*0: 15-30. Los pacientes se prepenta-
^ n en ayunas de 6 á 8 a m. 
r n0n,• 1Sn' b a ^ " — T e l é f o n o A-2SC» 
_ l ü 2 2 My. 1 
ISKSIIii [ 
Con-Po ívos dentrlflcos, elixir, cepille*. 
scICax: de 7 ft 5. 
,̂737 26-16 My 
DR. EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del DIspeosarlo dp T.ibtrcu-
losos, y actual Jefe de la Cl'nlca de 
Tuberculosos del Hospital Numero X n̂o. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sibadoa. de 3 A 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobrea: 
Los demás días. (J2-00 al mea.) 
C 1647 My. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades «le nifios. «cñorn» y C l m s l n 
en r-Mirra!. C O N S U L T A S : de 12 4 2. 
Cerro núm. 610. Te lé fono A-3715. 
C 1638 My. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefloras.—Vías Urina-
rías .—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 A 2. 
San L&zaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis A los pobres. 
C 1649 My. 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4, 
Estudio: nrado nAm. ViZ, principal, derecho. 
Te lé fono A-1221 Apartado 000 
C 1848 26-15 My. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 10, de 18 á 3. C 1630 My. 1 
D R A . P A R D O 
Partos, Enfermedades de sefioras y nifios 
Consultas de 12 4 3.—Teléfono F-2574. 
Linea número 24, entre J y K.—-Vedado. 
5326 26-8 
DR. RIGAROO A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C i n r G I A 
Conirnltas de 12 A 4 Pobres srat la . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvániras , Farádl-
j cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
i Te lé fono A-3544.—Compostcia 101 (hoy IOS) 
C 1623 My. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con ios aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S = » 
Extracciones, de»de $ 1-00 
Limpieza» " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4̂ 00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 1272 
4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m, Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 ^ 
C 1790 16-16 My. 
k S. Alvarez y Guanaga Dr. francisco J. de Velasco 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Parts y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres da 3 á, 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1626 My. 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & 5. 
C 1711 My. 1 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B M C O 
Pelayo Garda y Crestcs ferrara 
C t B A 
ABOGADOS 
NUM, BO. TEL.E190XO 6153. 
A 11 ^ M. Y D E 1 A 6 P. M. 
My. 1 1626 
s a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
i- cuíaMr1™1*1110 dedIc»do al tratamiento 
a e r v ^ í n J , " e n f e r m ^ d e s mentales y •osas. (Unico en su clase.) 
i l ü My. 1 
^ D R . A D O L F O R E Y E S 
n^rmedade, M Kmt6maifo é u t M t t U s 
ezela^Tauente. 
^osnlt^T1^10 del Pr9f"or Hayem. del *n4Hsls ^ ,8an 1Antonio de Parl8' y Por «1 
c ™ . or!na' =ane:re y microacópico. 
Consultas: de l 4 3 de la tarde 
Lamparil la nlin,. 74, alto». 
U « o n o 374. Automático A-8581 
DR. PERDOMO 
Vfas urinarias. Estrechez úe la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Telé fono A-132:. De 1J 
4 3. Jesús María número 33. 
C 1636 My- ^ 
Suero antialcohólico 
(Cura sí vicio alceHélieo) 
S U E R O A N T I T B T A N 1 C O . Suero aoti 
inorllnico (cura iR morflnorna()la. 1 Se pra 
paran y venden en el L*bor»torlo ttacte 
roló^lco de la Crónica Médico Quirúnflc*. 
Prado 106. 
c 1713 My- 1 
e « MlGlíÉL VIÉTA 
H O M E O P A T A 
Eatdtnaso, Intentlnos, impotencia, 
neuralglaM, 
Vlllesraa nOm. 06, de 2 d 4. 
DA CONSULTAS POR C O R R E O . 
6J42 26-8 My. 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del I.aboratorio de la "CovndonRa" 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
& 8 a. m. Linea 24, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono F-2574. 
£¡325 26-8 My. 
DR. R0BELIN 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 13 A 4 
P O B R E S C H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1628 My. I 
Dr. Ramón Grau San Martin 
M E D I C O - C I R U J A J I O 
Conanltam de 2 á 4 p. n . 
Bernaaa nüm. 34. Te lé fono A-1347. 
C 1691 "8-4 My. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. i . Principal 10 y 11. De 1 ft 5. 
T E L E F O N O A-7008. C 1631 My. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA H B SALUD D E 
La. ASOCIACIOIÍ CASTARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaltaa diaria» de 1 fl 3. 
Lealtad nttm. 30. Teléfono A-44*f.. 
C 1640 My. 1 
162' My. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CotedrAtlcvo de lo Eactiela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Conaulta» de 1 ft 2 <»• l» tarde 
Aíeptnno nflm. 48, bajo». Te lé foao 1460. 
Gratis s61o iunes y miércoles 
C 1644 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, nlota. Teléfono 3S1« 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curacldn rftpida. 
Consultas de 12 ft 3. 
Lna ntlm. 40. Te lé fono A-1340. 
C 1634 Vy. I 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oído».—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S ft 4. 
Compo»tela 2S, moderno. Te lé fono A-4IOS 
C 1645 My. 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profcaor de Ofta lmolog ía 
Eapecialiats c i Enfermedades de lo» Ojo» 
7 de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Eapedallata en Enfermedades de Ion Ojo», 
Oído». Naris r Garcantn 
Gabinete: Qallano nflm. 60. Telf. A-4611. 
Consultas: de 11 & 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay: 
17 7 J . Vedado. Te léofon F-IirS. 
C 1639 My. 1 
Enfermedades del Corazdn, P^jlrr.ones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo- f i f l l l t l c ss . 
Consultas de 12 ü. 2. Días festivos de 12 ft 1. 
Trovadero 14, antimio. Te lé fono A-641S. 
C 1646 My. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CIrnJano del Hospital Nflmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en grsneral. Consul-
tas de 1 ft 3. Empedrado 60. Telefono 291 
C 1650 My. 1 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
Aguiar 68, altos 
C 1620 
AHOGADO 
Consultas de 2 á 5. 
My. 1 
LABORATORIO 
E U G E N I O M A Ñ A G H 
ABOGADO 
Aguacate XAm. OI, eaqnina ft Muralla 
Alto» del Canadft Bnnk 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, ablntestatos y demás Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 C 1621 My. 1 
laboratorio del Dr. L Plasencia 
A M A R G U R A N U M , 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1565 26-1 My. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médlro de la Casa do Beneñcenc la 
y Maternidad 
Especialista en ias enfermedades do los 
nlfloc;. mfdicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 ft 2. 
Agolar nfim. 10SV&. Te lé fono A-SOM, 
C 1642 My. 1 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E Mños 
Consultas de 12 ft 3.—Chacón 81, esquina 
ft Aguacate. Te lé fono 310. 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICOTCIRUJA . \0 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telefono A-4034 
5185 26-6 My. 
D r . Juan Santos f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Conaulta» y opernrlone» de O á 11 7 de 1 á 3 
?rado número 105 
C 1685 My. 1 
CLIX1CO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoatela núm. 101 
! S . C M C I O B E L L O í ¿ R A N G O : d o c t o r h . a l v i i r e z u r t i z 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Andllal» de orinea (eomplcto), e»-
pnto», aangre 6 leche, doa pe»o» (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1641 My. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajano del Roapltal Número Uno. 
Especlallata del Dispenaarto " Tamayo. •» 
Virtudes I3S.—TeUfono A-SITO. 
CIraJIa.—Vía» Urlnarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
AHOGADO 
Rabana ntlm. 72. 
C 1651 
Telé fono 702. 
My. 1 
E n f e n a e d a d e » de la Garganta. Naris 7 Otdo» 
Consultas de 1 ft 3. Consulado 114. 
C 1653 My. 1 
B R U Z O N Y P 3 C H A R D O D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bijos. entre Obrapla y 
Lamparilla. 1 ellfono A-27SO. 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á R 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o » 
4015 •8-10 Ab. C 1629 My. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Eapedallata del Centro Aatnrlauo 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Sefioras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 18. Te lé fono A-2480 
My. 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 0 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor 
Limpieza 
Empastes 
Un diente de espiga 
Orificaciones desde 
Coronas de oro 22 kilatea . .' . 
Puentes de oro. por pieza 
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cía. que se ha descnhierto, va del Anfi-
tpatro á la Pnorta del Sarao y no mide 
más "qne 70 metros. Solo nna docena 
ñk ¿ésta lian surgido de su sepn;tnra. 
P^ro non sinjrultrmente evocadoras. 
Haeñ almon? uños que se habían he^ho 
en la calle de Ñola niftrávillósóa cteseri-
brimien+os: una gnntuosa casa, iianui-
da. "Crsn del Tonde de T u r í n . " en 
hoDor del prínnipe qne por primera 
vez la visitó an+ps de p^r d-á^OTtcrraiJa 
prr can?r>lptn. WÁ* tar le. Icis trabajoá 
eoTOPEados en «quel sitin y abando-
nada á poco, fueron por fortuna pro-
s^srnidos. lia "C&isa del Gonde 3e Tñ-
r í n . " mnésira 4ioy día Éú amplio 
afrih'm. Jon-de se levanta el altar y ana 
estatuilla ecb iisserincion^s; en nna de 
ellas «e lee el nombre del brópietarip 
Obcllius Finrrop; Ante el alt^r. en una 
poceta cuadrada, saltfi un chorro de 
asma, dando aí luear una constante 
frfftcura. has sitas columnas del 
perr i l lo , alTunas dp las cuales están 
intactas, dejau divinar las proporcio-
nea y el gusto del resto de la nn'.™Uec-
tnra. 
'.•rrrrraaBBR 
la catástrofe, intentaron buscar una 
salida, cayendo tedofi juntos. Se pue-
de imaginar, por la posición de les es-
queletos, sus actitudes supremas: dos 
niños, cuyas caberas reposan una sobre 
la otra, parecen besarsé; su.t padres ffe 
miran, sorprediéndoles la miarte fren-
te á frente-, o4.ras dos personas, escla-
vas tal Véífc, te hpllau tendidas del lado 
opuesto, y tus miembros contorsiona 1< s 
ate^icruan los últimos terrores Otro 
oad-áTér, no menos in-inrp.<ionan+e, ha 
sido descullérto "o l^.ios de arruel lu-
pa r : encogido; las mano< crispa !a^ 
mantiene entre íms picrr>;1?« | ¿ rama d« 
uu árhol. sobre la rnal. rn un momento 
de locura, se subió. r6mpiéndr*4e lá 
rama al peso de la persona. B^toa 
tridos emoción?ntrs une el profesor Spj-
nazrola decidió no transportar al 
o-crio 'lo la ciudad y que permanece-
rán en el mismo lugar que fueron en-
contrados. 
Pero In visita de la nueva Pompeva 
reserva al curioso espec^.ículos menos 
siniestros. Se admiran en la nueva ca-
lle de la Abundancia, encima de una 
Posic ión en que le sorprendió la muerte 
á un familiar dcObclliuu Firmus m 
onseguiremos ver 
!gún día ñ Pom-
peya definitiva-
mente desemba-
ra de su vesti-
menta secular de 
lava y cenizas; mostrarse en toda su 
gracia tranquila de otros tiempos, en 
toda su dulzura de vida apacible y 
afortunada? Y esta ciudad muerta, 
que se está reconstruyendo piedra á 
piedra, en las profundidades del sue-
lo, ¿ l legará á renacer entera, ya que 
no á florecer? Los resultados sor-
prendentes de las excavaciones reali-
zadas sin interrupción desde el mes 
de Julio de 1910. hasta el últ imo de 
Marzo, mueven hoy á alimentar esa 
esperanza. Ya se descubre una Pom-
peya no sospechada, donde la vida, 
tan bruscamente detenida hace cerca 
de dos mi l años, se conserva sin ha-
ber sufrido' daños irreparables. 
La antigua Pompeya, la que se cono-
cía hasta ahora, no ofrece anonas m'is 
que a-nectos monótonos y desoladós, y 
sus ruinas, tan preciosas al arqueólogo, 
recuerlan ante todo, á los ojos profa-
nos, la obra rápida y t r o i c a de la ca-
tástrofe. L-a Pcmpeya que acaba de re-
sucitar no ofrece solameiite irnáfrenos 
fúnchres, es más amable y. por decirlo 
así. más ínt ima; es nna inesperada sen-
sación de calma, de fres ura. que ê 
desprende de sus casas alineadas á lo 
largo le la estrecha calle. í.an linda-, 
con sus frescos do tú-nos vives, con sus 
tiendas que cstfntan muestras '>'?"ii.n.-
das. ¡euve br i lk no ha anacado el tiem-
po. Parece oue ' i cólera del volcán ê 
ha «nl.Mücado al pasar «obré esto r in-
cón de la poqneñi villa, milarro^n^^n-
te palvrdá \ t ía le^rncc'ón total. TM-.x 
parte recientemente descubierta do 
Pompeya es armoniosa y aleqre en 
contraposición -r-on la rudeza y severi-
dad de la parte conocida hasta ahora; 
es la ciudad de un pueblo nri i ifa y de-
licado, con hóbitos de molicie y refina-
mientos, propios de los países cálidos. 
La gloria del descubrimiento de estt 
nuevo aspecto' de Pompeya. pertenece 
al profesor Vittorio Spinaz-'.ola. T^-iio 
su dirección sabia y apasionada, las 
excavaciones, largo tiempo su^peudi-_ 
das. han sido reanudadas. El método, 
según el cual ee procede actualmeme 
en los trabajos, pide esfuerzos pacien-
tes y minuciosos, tiende, «ufe todo, á 
dejar en su verdadero lugar todos los 
objetos, hasta los esbombrÓS informes, 
que la piqueta, manejada prudente-
mente, va encontrando. Se han conse-
guido así reconstrucinneít dp una exac-
t i tud asombrosa. Puede decirse qne. 
gracias á los recientes descubrimientos 
ejecutados según e-̂ e sis+ema. va es 
dable formarse una Moa fiel de lo qne ; 
fué, en el primer sicrlo de nuestra era. j 
la vida doméstica y pnblica de Pcm- ! 
peva. 
yEstas excavaciones de tan fecundos | 
resultados, no alcanzan t-odarífi arran ' 
extensión. La calle de la Abundan- , 
1 1 
Detalle del bar.—Una fuente públ c i . E n la parte superior se ven dos frescoá re-
i>resentnndo las doce divinldaden del Olimpo y una escena de sacrificios.—El atrium 
v el peristilo d« la casa del rico iK>cnp«ymno Ofoeilius Firmus. 
En esta morada, que perteneció á 
un rico ciudadano, las recientes inves-
tigaeiones hicieron aparecer un cuadro 
doloroso. En el umbral de xma puerta 
yacen seis cadáveres; son sin duda los 
de OWIíuji Firmus y su familia. Los 
desgraciados, al ser sorprendidos por 
Los reetos do tu familia de Obdlius Firmus, tal como fué sorprendida 
por la catásírofe del 79. 
pequeña fuente adobada al muro, dos 
grandes fref.co0;, representando, el uno. 
las doce divinidades del Olimpo, con 
sus atributos correspondientes, y el 
otro, una escena de sacrificio. Llamarán 
su atención dos casas adornadas con 
balcones de piedra á medio destruir, 
pero cuyos fragmentos, conservados 
con celo extraordinario, son lo suficien-
te para dar á esta calle un aspecto ines-
perado. Sobre todo, se observará dete-
nidamente el thrrmopolium, especie de 
bar, donde se despachaban bebidas per-
fumadas, confites, frituras de salmone-
te y merluza.. . El establecimiento no 
es muy grande; no tiene más que unos 
dos metros de largo. Los clientes espe-
raban fuera á que sus encargos fue-
ran servidos. El mostrador, en anjfulo, 
se compone de una especie de horno 
con cuatro huecos, en los qne se ecn-
fecfionaban los platos más apreciados 
de Ies pompeyanos. 'En una de las ex-
tremidades se halla la caldera, cerrada 
por una tapa con cadena, provista de 
un tubo para el escape del vapor. Ha-
bía agua hirviendo cuando la villa fué 
enterrada. encontrándo«e!a allí, dormi-
da, después de dieciocho sijlos. A lo 
largo del myro y contra el horno, «e 
apoyan nnaa quince ánforas de bron-
ce, de •"ristal y dé barro, conteniendo 
brebajes varios. Y una cantidad de pe-
oueños objetos de uso corriente, saca-
dos cukla losa mente de su funda de 
tierra v cenizas: un cofrecito de hueso, 
conteniendo piezas de oro y de plata— 
la venta del bar el día del desastre—; 
un vaso en ferma de írallo. por cuvo 
pico abierto vertía el l íqu:do: cálices 
de crFtfl! opalino, destinados sjj'duda 
í\ las esencias nTeciosas : una minúscula 
linterna invtación de un pie humano, 
cuya sandalia lleva errabadn el nom-
bre del fab,,icar>t». Snondilius. . . To-
dcs esto5' utensilico familiares tienen 
cfeWo sello lo ^onullez y elecran^ia. El 
trabajo e?; ingeniiesQ: în vano rebusca-
miento. Son en1^ icnantes. poriue evo-
can cestos ordinarios, costumbres de 
la vida corriente, v normo constitu-
yen humildes vestigios de una gran 
G r e c o ó e l s e c r e t o 
Alfredo Yiccnti, que conoce á Toledo 
palmo á palmo y que lo ama con amor 
de artista, nos propuso, ir antes que á 
ninguna otra parte, á la iglesia de 
Santo Tomé, á la mezquita transforma-
da en iglesia que nos habla del Toledo 
I musulmán y cristiano. En Santo To-
I mé está encerrado el gran tesoro de 
Toledo, E l eniirrro del Conde de Or-
gaz. 
Y ensimismados estábamos todos 
contemplando, cuando el insigne V i -
centi evocó el libro que acaba" de pu-
blicar Maurice Barres titulado Greco 
ov le teerrf da Toledo. Habló Yieenti 
del libro de Barros con entusiasmo. Yo 
no lo conocía y no he parado hasta 
conocerlo. 
Tenía razón Yiccnt i : el libro es una 
hermosura y yo me permito réeomsn-
darlo i todos los aficionados á la bue-
na lectura. He ahí que un escritor 
francés sabe de nuestras cosas, acierta 
á pintar nuestras ciudades históricas 
y nuestras riquezas artísticas con una 
maestría sin par. í Conocéis el libro de 
Cossío sobre el Greco? Ciertamente 
Pues como el libro de Cossío. no supe-
rándolo, porque es imposible superar-
lo, pero sí igualándolo, es la obra de 
Maurice Barrés. 
Barrés rectifica á Theofile (rautier 
y pone en su punto la verdad. E l C4re-
co no era un loco, el Greco no era un 
demonte: era el que mejor supo dar 
idea de los contemporáneos de Cervan-
tes y de la Santa de Av i l a ; es el que po-
seyó como nadie el secreto de la ciudad 
sacerdotal, de la reina destronada; fué 
aquel sin el cual no se hubiera com-
prendido jamás el alma de España. 
ó l e d o 
Vbta general del bar deccubierto durante las últimas cxcavaqlones de Pompeya. 
Una mañana nos dábamos cita en 
la Estación de Atocha Alfredo Yicenti 
y yo, que teníamos que reunimos en la 
imperial ciudad con el ilustre hombre 
de Estado portugués Magalhaes Lima. 
pie se titula L< ch^f.lr Capt. 
Tolcde, y naturahnonv ^ r p g 4 
la obra magna del inmortal T h * J *' 
pulí . Yo no puedo resistir á l a ^ 
ciou de traducir y el ú'timo 3 ' 
rrafo de ese capítulo. ¡ ; i . a s í . ^ 
" ¡ Se ha dicho que el Greco eramnJ 
c o l . . Prestad atenci'n. Era ^ 
llámente un católico español C ó n l 
cuah quiero decir que realizaba e n l 
cierta cualidad sublimo, cosa que nu 
den producir tedas las naciones católl 
cas, pero ninguna como la españolaS 
Sus cuadros completan los tratada 
de Santa Teresa y los poemas de San 
Juan de la Cruz. Nos inician en el 
nocimiento de la vida íntima de los 
nos castellanos. Ningún libro da 
idea tan completa, tan nueva. V, 
en sus telas algo más que los ra0 
de los muertos; vemos sus sueños"" 
iones. E l Greco nos lleva á pe 
! rar on el fondo nativo de los toledaS 
(i-l sirio X V 1 . liólos ahí con sua 
s nubrlos que se dirigen al cielo, 
Y sin el Gro -o. sin y.i juntura de a W 
uado, d coi-;;/. ',.) de aquellos héroes üo 
íc l-.uhiera }ur.s(>rva'lo de la muerte. Si 
él no me hiciera compañía durante-3 
visita á la ciudad, yo no sabría cómo 
an hedías aquellas almas; yo igJ 
¡•ovaría que estrelia las guiaba hacia el 
ideal. Y ai recorrer la Catedral es el 
Greco quien me enseña lo que les coa-
movía, lo que guiaba sus artos. Distante 
por igual do la alegría italiana y déla 
buena y prosaica salud flamenca, nog'j 
revela un pueblo triste, imbuido de fu-
iiobré melavicolía. Perferiría ver con-' 
vori ido á Toledo en escombros á no 
descubrir en él al Greco, guía inmor-
tal de los colores y de las grandes 11-
nes del misticismo que abr igaron , i» 
murallas." 
Esíoy en pnlílica y en todo á mil le-
guas de lo que piensa y d > lo que cree 
Maurice Barrés. Pero por eso mismo] 
tal voz rae complazco desde mi hu-
mildad on rendirlo un homenaje de 
gratitud. Es un escritor francés-XM 
saín' ver á España y entenderla. pBA 
acaso frecuente ese verdadero fenóme-
no de comprensión y de verdad? i Njl 
será útil esparcir la buena nueva, ind-
:nr á todo el mundo á que lea Le 
n r f r/" Toledo? ¿Qué harán y qué di-j 
rán los que creen que del lado de allá 
de los Pirineos no hacen otra cosa qne, 
calumniarnos? Leed, leed la obra de 
Barres, en que por igual se habla de1 
San Francisco do Asís y del judío to-
ledano Abraham Ibn Ezra. 
luis MOROTE. . 
Fragmento del cuadro " E l entierro 
Conde de Orgaz," del Greco 
d«l 
Detalle de " E l Entierro del Conde de O r g w " 
CRONICA DE CATALUÑA 
íPara el D I A R I O D E L A MARINA.) 
£7 i.0 de Mayo en Barcelona.—Obre-
ros admirables. — Rubén Darío.— 
Agasajos.—>La orquesta sinfónica de 
Madrid. — Correspondencia de oh-
sequws V ovaciones.—El Rey en Tor-
tosa. — Entusiasmo monárquico.— 
£7 Rey y un republicano.—Discu~ 
sión real.—La "gruesa artillería*' 
de Znlucta.—Una frase de Menche-
ta.—Canal notable y fuente ebe r i -
queza.—Datos esiadisticos. — La 
compañía del "Grand Gingnol.."— 
Espectáculo fuerte.—Una caricatu-
ra.—.Vo "vamos" al teatro. — Esos 
cines!..• 
Barcelona, Mayo 10. 
Las más anchas lib?rtades, las con-
quistas de la moderna democracia cu-
yo origen ancestral se halla en la En-
ciclopedia, al pasar al través de los 
tiempos adquieren un matiz de orden 
y tan conservador, ene en su forma ex-
terna no son sino manifestaciones tra-
dicionalistas. 
La fiesta obrera del primero de Ma-
yo, que en sus comienzos espantó y 
aterró á los gobernates, se ha reducido 
hoy á una romería más, á un día de 
descansado holgorio en el que las fa-
milias de los menestrales se reúnen en 
íntima y pacífica fiesta, dando de mano 
al rudo trabajo cotidiano. 
En Barcelona, el aspecto de las ca-
lles, el miércoles día 1.°, era el de los 
días de fiesta. Los obreros, congrega-
dos, pasearon durante un par de horas 
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no de la artillería gruesa; es decir, de 
sus más profundos conocimientos. 
concurrida y su resultado fué bastante 
provechoso, según ñas han enterado. 
pues de no haberse tratado de hombre I __E1 domingo siguiente 19, en los 
de la iliistracion y de la categoría I terrenos del parque de Palmetto 
mental def ilustre diputado, D. Alfon- Beaoh, celebró su pic-nic la sociedad 
so lo hubiese arrollado en la discusión italiana " L a Unión " E l día fué es-
con sus conocimientos agrícolas. ! pléndido. la concurrencia enorme, la 
E l veterano Pens Mene.heta, que al-
morzaba á nuestro lado nos di jo: 
—De esta heeha ó el 'Rey se hace 
republicano ó Zulueta se hace monár-
quico. 
Tal es nuestro Soberano, que cada 
orquesta del afamado profesor Felipe 
V ázquez hizo las delicias de los baila-
dores, se cumplieron exactamente los 
números que contenía éj programa y ta 
final, nueve de la noene, se memaron 
vistosos fjiegos artificiales, disfmr'm-
acaba de llegar en el vapor "Catal i-
na," acompañado de su señor pa i re ; 
el niño resulta un prodigio como pia-
nista. 
La Asociaci/ín Canaria quiere pre-
sentar á Manolito Funes al público 
habanero, y para e lb organizará ura 
vcla j a que so celebrará en los salones 
• n la sala de Pasos Perdidos del Pa-
lacio de Justicia. 
Antelme acometió á Fromentin y 
gclpe.'de en el rostro. 
Fromentin sacó un revólver y d s-
paró cinco veces contra su agresor, 
matándole. 
Estuvo ^ i s meses preso, y cuando 
día nos demuestra una vez más que su dose un crecido número de morteros, • cia, se t r a t a r á de arbitrar 
de la Sociedad, invitándose á la pren- j fué juzgado su delito, el Jurado le an-
sa, á ios demás Centros regionales ;, á j solvió, considerando que había obrado 
las familias que deseen interesarse en legítima defensa 
por est'-1 pianista de tan pocos años. 
Después, y como lógica consecuon-
inteligentísima madre, ha sabido hacer 
un verdadero Rey para la nación. 
E l canal inaugurado, fué subastado 
el año 1906, y la adjudicación se hizo 
por 10.226,176 pesetas. 
Los desmontes que ha habido que ha-
recursos 
que llenaban el espacio con su lluvia . para que Manuelito Funes pueda gufr 
de fuego de caprichosas figuras, apa-
reciendo en la pieza final, entrelaza-
das, las banderas española, cubana c 
italiana. 
—Ayer. 20 de Mavo recibió el aeua 
vador Sí. Ibor, siendo obsequiada la 
concurrencia con exquisitos vinos, 
dulces y licores y el espumoso cham-
pán, y cantándose algunas piezas al 
cer fueron de 1.231,643 metros cúbi- del bautismo la preciosa niña Merce 
coa y las terraplenes de 467.053 m*. des Lorenza, hija de los esposos Martí-
La superficie regable es de cerca de nez Ibor. La morada del bien quorMo 
trece mil hectáreas que se pondrán in- Cónsul de la Repúbr -n cuban?, vinso 
mediatamente en producüón y recorre invadida por las nnrr.ercRas amistades j 
una extensión de 65 kilómetros. I de tan simpática famili?.. Apadrinaron 
Se trata de una obra de moderna á la neófita la respetable .señora madre | 
ingeniería notabilísima, debida al ma- del Cónsul y su hermano ei señor Sal- j 
logra-do ingeniero de caminos, canales 
y puertos don Rafael Izquierdo, que 
víctima de cruel y rápida enfermedad 
murió hace ocho me^s y no pudo veí 
terminada su grandiosa obra, D. E. P. 
—En nuestro teatro de Novedades 
actúa una compañía orisrinalísima. 
Está diriori la por el eminente actor 
Alfredo Psinatí y por la interpi«ante y 
notable Bella Sta^ace. do* artistas de 
cuerpo entero, sobre todo ella, que en 
emoción trígi'-a. puede ifrualarse, (y 
no deeimos "linfruna heregía) á la mis-
ma Sarah Bernard. 
Este espectáculo, originalísimo. se-
gún anotamas. con.^kte en ereneral en 
reducir í ur acto las dramas v tra?e-
tinuar sus estudios en Alemania. 
taludamos al niño-pianista á su 
llegada á estas playas, deseándole to-
dos los triunfos á que se ha hecho 
acreedor quien viene precedido du 
ruidosa fama. 
GORilEO EXTÍlijEeí 
M A Y Q 
Después de la tragedia.—Los bandi-
dos de Paris.—Se iban á marchar. 
Par ís , 1 ' 
Parece comprobado que Bonnot sa-
piano por las señoras Consuelo Pon de ( KjS de madrugada del "garage" y que 
volvió al nrsiuo á eso de las siete pa-
ra pedir á su amigo y cómplice Du-
bois le proporcionase una motocicleta. 
La señora Meunil. vecina de Choisy-
le-Roi. ha declarado lo siguiente: 
" A eso de 'las siete de la mañana 
pasé por delante del "garage" de 
Dubois. 
V i que un hombre se apeaba de una 
bicicleta muy mala y vieja, y qup 11a-
mabn á la puerta. 
Como no le respondieran, apoyó su 
Ibor y Cuca Ibor de Cervantes, acom-
pañadas por el profesor Pallas, que 
dirige el cuarteto musical de la compa-
ñía caricatos del señor Raúl Del 
Monte, que tantas simpatías ha adqui-
rido en esta ciudad. 
—Por la noche y con motivo de la 
fecha que tan gratamente recuerdan 
los cubanos, efectuóse en el "Círculo 
Cubano," una velada literario-musi-
cal. A pesar del torrencial aguacero 
que despedían las nubes, á la hora pre-
Hasta entonces Fromentin no había 
| profosado ideas ácratas . 
Pero parece que mientras estuvo 
preso variaron por completo sus opi-
niones sobre la sociedad. 
Convenció á su esposa de la exce-
lencia de sus doctrinas y ambos se 
divorciaron; pero siguieron viviendo 
juntos. 
Más tarde. Fromentin compró mu-
chas terrenos en rhaoisy-le-Roi y fun-
dó " E l Nido Rojo." es decir, un ba-
rrio competo de hoteles con jard ín , 
que cedió á los anarquistas que comi-
dern más digno de ello. 
Fromentin ha sido, desde su con-
versión al anarquismo, el protector de-
cidido de sus correligionarios, que le ¡ 
han sacado muchísimo dinero, invo-
can lo la solidaridad. 
Pero el anarquismo de Fromentin 
no es el de Grade y Kropotldne, ?ii 
tampoco el de Malatesta. 
Fromentin ha inventado el anarquis-
mo parlamentario y lo llama 'autode-
mocracra." 
Dice que todos los ciudadanos tie-
nen derecho á ser diputados una vez 
en su vida. 
Fstas estrambóticas ideas las ha de-
fendido Fromentin j n libros y «m 
obras teatrales. 
Organizó una compañía dramát ica y 
nuel Bede Sánchez, Enrique Chao Gómea, 
José Vázquez y Manuel García Fernia-
dez. 
E N " L A BALEAR" 
Ingresaron: Antonio Tomás y Edu"ige# 
Martí. 
De alta: Adelaida Poó y Joré Garcfa. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Juluin García y José Fer-
nández. 
De alta: Robklía García, Manuel García 
• Antonio Menjón. 
FIJOS COMO EL SOL 
Muraila 37 A, altos 
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Apartado 636 
\ y numerosa manifestación, i dias del repertorin; despo . iánd^s de ''isa vióse el salón invadido por nu- ; máquina sobre la'pared y tendióse en ésta recorrió Francia, representando 
rerse luecro, unirle á sus fa- I todo lo que es episódico. inten>ificín- merosa coivurrencia. en la que. sobre- tierra. obras de tenc p-nra disolv 
milias y marchar al campo á comer y 
? nxiscinar^e, .«in que en el grandioso 
festejo hubiese habido que reeristrar 
un solo incidente ni un caso de embria-
guez, tan corriente en otros paí«es. 
El obrero catalán, sobrio y dierno, 
ha sabido respetarle á sí mismo y á sus 
conciudadanos y hay que hacer votos 
para que todas las manifestaciones de 
carácter social adquieran el matiz se-
rio y grandioso que tiene en esta re-
írión la fiesta del traba.jo, que más que 
fiesta del trabajo podía denominársele 
fiesta del trabajador. 
—'Rubén Darío, el colosal poeta 
centro-americano, ha estado entre nos-
otros unos días y se le ha recibido y 
agasajado con todo el homenaje que 
aquí sabe rendirse al talento y á la in-
teleetualidfid d? oro nativo como es la 
del erran nicaragüense. 
La "raoa de Américn," el Ateneo y 
los amantes de las letras, que aquí se 
cuentan por cent?nares, han dado una 
prueba de respetuoso afecto que les 
merece Rubén Darío, organizando ve-
ladas y festejos en los que el a grasa jado 
hizo conocer las primicias dé varios 
productos de su maravilloso numen 
poético. 
—Otra entidad forastera ilustre se 
encuentra actnalmente entre nosotros: 
la Orquesta Sinfónica de Madrid; -oue ' E l trabajo.—Fiesta del Centro Astu-
riano.—Pic-niks. — Bautizo, — Ve-
dolos, quintaesenciándolos y dando al salía un crecido contingente de seño-
público solamente lo qii-e es profunda- ras y señoritas. 
mente emocional, presentando al espec- Cumpliéronse los números que com-
tador en forma escueta el nervio, el prendía el programa, haciendo el resu-
punto culminante, con los más crudos nren el Cónsul señor Ibor, pronuncian-
r»erfile.5. abusando las cúspides rU la do un maernífico di«eurso. íuyas perió-
idea. nne punza, que llega al espíritu 
y ]o to r tu ra . . . 
TTn npriód'no '•atíT'i''o d^ esta, ha da-
do la défbiiciÓTi gráfica del espectácu-
lo en un dibujo que renresenta el in-
tericr del teatro y en él un vendedor 
de antiesnasnv'vdicos v de calmantes. 
Este género dramático fué nues^o en 
escena por nrimern vez en e1 Gynncf 
Guianol de PaKs Cde ahí su denomina-
nación V por dos flotores belcas. apelli-
dados Jb^nes y Vetrr ínch y en la ac-
tualidad Rflinati-Stnrnce. <=nn nuiencfl 
con mayor fortuna lo cultivan en Eu-
ropa. 
A pesar de lo notable de la comna-
ñ h y de wi n( vp^dnd. no se consigne 
oue el público uc Barcelona vayn al 
te«tro. 
Esos cines!... 
b. FEREER RTTTYXT. 
dos eran interrumpidos por los aplau 
sos y entusiastas aclamaciones de la 
concurrencia. 
A la derecha de la presidencia, ocu-
paba asiento el caballeroso Sr. Nistal. 
dierno vicecónsul de España en esta 
ciudad, demostrando con su presencia 
el afecto v la concordia existentes 
entre los cubanos y españoles residen-
tes en esta ciudad. A las 12 de la noche, 
ya terminado el acto, dirisíanse los 
concurrentes á STlfl resoectivos hoga-
res, azotados aún por la impertinente 
lluvia. 
M. C. Corresponsal. 
i a U s h í í a p k r " 
DE IBOR-CITY 
dirisrp o] eminente violinista señor Fer-
nán do z Arbós. 
En re-dnron lad del recibimiento 
oue al Orfeó C á t a ü se hizo en Madrid. 
Rareplona ha acogido con verdadero 
cariño á la notable orquesta, siendo de 
no^ar nne el dominpro pasado, cuando 
invitados sus individuos para asistir á 
la corrida de toros, entraron en la pla-
7.a. el núblico catalán, hizo á los madri-
leños la más espontánea v estruendosa 
ovación, delirante en gritos qn^ reve-
lan nna vez más que los pueblos se 
unen siompre por encima de las mise-
rir-s lo cns pseudo-directores. 
Mañana sábado, en el Gran Teatrr 
Conrlil. ol mayor de Barcelona, dará 
la í^infónio^ una función nonular á 
la nne sp pcistirá por invitación. 
Del mérito artístieo de esta Ornue*. 
ta no estamos capaejtados nara hablar. 
Pero sí podemos traducir la impresión 
One m esta spcrunda visita míe realiza 
á Bar^olonn ha ber^ho. La oninión uná-
nime de los oríticns y aficionados es 
que se trata ríe nno de los más notables 
conjuntos artístico-musieales del mun-
do, habiendo en él solista.^ dol mérito 
^xtraoHinario v recon^ido del ominen-
¡F . te violinista director. Fernández Ar-
. bós. 
—En cumplimiento de nuestro de-
ber, nos trasladamos el 5 del corriente 
h Tortosa con el objeto de asistir á la 
maueruración del oanal de la izqniepda 
del Enro, por S. ^1 . el Rey D. Alfonso 
X I I I . 
La descripción del ceremonial v de 
lada del Circulo Cubano. 
Mayo 21. 
E l trabajo de torcedores del tabaco 
habano, no ha mejorado nada j es mu-
oho el personal que se encuentra para-
lizado. Las manufacturas no sientan 
tabaqueros y los sábados en bastantes 
de ellas, siguen las rebajas. De temer 
es. que esta situación se prolonsmc por 
lo menos hasta Septiembre ú Otubre. 
en que tal vez vayan apareciendo los 
podidos 'de Pascua. Ahora se están em-
pleando medios para llegar fabriean-
tes y obreros al común acuerdo del es-
tablordmiento verdad de la nivelación 
de 1910, lo que hará unificar los pre-
oios de la mano de obra, evitando tam-
bién la lucha, que abaratando precies, 
sostienen algunos industriales y oue, 
por consecuencia lógica, merma el jor-
nal del obrero. 
—La entusiasta Delesación 'del Cen-
tro Asturiano, obsequió á sus asociados 
y numerosas familias con el espléndido 
baile de las flores, efectuado en pus 
ma^nífi^os salones en la noche del sá-
bado 19 de loa corrientes. 
Pálido resultará cuanto diera de 
acuella hermosa fiesta, en la que. por 
todas partes se veía el srusto exquisito 
que. como siempre, emplea su entusias-
ta Sección de Recreo y Adorno en el 
decorado del salón. Este, encontrábase 
eonvertido en un frondoso jardín de 
flores, que desde la entrada, colocadas 
artísticamente, formaban un precioso 
t{ 
U n a l m u e r z o 
En el antiguo hotel de la Chorrera 
se celebró el domingo, á las do^e. un 
almuerzo dado por la Junta Directiva 
saliente y la entrante de la "Cuba 
Chapter," del Instituto de Bmcd 
Americano, á los señores Herrnan 
Olavarría, Presidente saliente, y W. 
H. Morales, Presidente entrante de la 
Sección Cubana durante el año que 
cursa. 
Los concurrentes fueron los si-
guientes señores, además de los feáts,-
jados: 
W. A. Merchant. Vicepresidente 
del Banco Nacional de Cuba; doctor 
Luis X. Menocal, abogado del Banco. 
Directiva saliente: Rodolfo Padiv, 
Guillermo Ruz. Alfredo Stakeminn, 
H:)úl Mora, Doming.) Isasi y Francis-
co Alvarez. 
Directiva entrante: Virgi l io Vidai, 
F. O. Pérez. .1. R. Bandujo. E. \gu i -
rre. M. Escobar y Salustiano García. 
El " m e n ú " fué muy selecto, abun-
dando los licores y champr^ne. 
E l doctor Luis N, Menocal brindo 
en representación de la Junta Direc-
tiva del "Chapter" por el óxito de los 
f-í.stejados en el desempeño de sus 
cargos, expresándose en frases lauda-
torias de los trabajos logrados por la 
Sección Cubana del Instituto desde 
su organización, hace dos años, bajo 
los auspicios del Banco Nacional de 
Cuba, obra hasta entonces desconoci-
da en esta República. 
Respondieron los señores Olavarr ía 
y Morales, brindando además por :a 
salud y prosperidad de los funciona-
rios de la organización Central en los 
Estados Unidos. 
Pronunció un discurso en inglés el 
señ i r Merchant en representación 
del Banco Nacional, mencionando el 
apoyo que el Banco con gusto ha 
alies del mismo sería impropia de esta túnel, por el que penetraba la inm?nsa pastado á una sociedad tan ben(-fi-
concurrencia. Flores tapizaban tam- , c\cs& á la juventud bancaria de ta Is-
bién las paredes y moviéndose sobre las i ja de 
cabezas, impulsadas por la suave bri-1 YÁ señor Pérez, delegado elegido 
sa que las acariciaba, preciosas guir- I para asistir á la Convención General 
nal das que pendían del techo. : | ¿e\ Instituto en Salt Lakc City. Bft-
Las parejas movíanse con dificultad i tados Unidos, en el mes de Agosto, 
en el salón, al compás de las notas me- habló con frases adecuadas, 
lodiosas de danzones, valses y otras pie- j señores Galcerán y Guillermo 
zas ejecutadas por la acreditada or- j ruz también hicieron uso de la nala-
questa "Santa Cecilia." bra, mereciendo los aplausos de los 
Con la deferencia usa-da siempre por concurrentes, 
aquella sociedad con el corresnons^l 
del Diarto de i.a Marina, fui invita-
do-, asistí, y aun ten^o erra hado en mi 
retioa, el hermoso espectáculo de aque- j 
lia noohe. 
— E l domingo 12. tuvo lucrar en ]rs\ 
terrenos do Snlppur-E^prinsrs. el pie* 
carta y sólo nueremos hacer constar 
que toda armella reerión. hermosa y r i -
nui.íima. aclamó con sinceridad y entu-
fdâ -mo al Rey, demostrando que allí la 
gran masa, sana y sencilla, es monár-
quioa fervorosa. ' 
El Préndente del Consejo d-^l Canal, , 
don Jo^s Zulueta. diputado á Cortes 
nacionalista, pero uno de los bombres 
nwa templados y ecuánimes de la re-1 
Publi c , «e sentó á la mesa, en la Casa 
d^ la Presa, (Tivenys), á ia izquierda 
del Rey- ) 
Nosotros, que tuvimos el alto honor 
"de fisrnrar entre los invitados al al-
muerzo rp^i. obeerva-mos que en la eon-
verpación entre D. Alfonso v el Sr. Zu-
Itteta. discnstótl viva, caliente á vo^s. 
* j demostró que los eono-rimî ni-o"? del 
Monarea en «flrricnltnni son sólidos, y 
oue ro no-'o^an apvnfndn-r serón los 
insirlio^ns propalan. . . ponue tienon 
wnsnia, pero por ninguna otra razón 
E l soñor Znlucta, en conver'aeión 
parhcnlar, nos dijo oue para hablar 
cen el Rey había tenido que echar ma-
PIANISTA P M 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción á una comisión de ; 
la Asociación Canaria, compuesta del ! 
r de la Unión número 500 d« taba-; vicepresidente, don Cesare^ Gar^-a 
queros de la intemaoional. El día pre-; Casaña, y de los vocales de U D i r e c - ; 
o p t ó s e desapaoible. pues desde por U tiva señores Tabares Sosa y Mormo, | 
mañana, estuvieron cavendo oontinnas á quienes acompañaba _el secretario n 
lluvias, que impedían salir de sus ea.; de la As ociación, señor b a q u í a ^ m e . ^ u ^ 
Ocampo 
Parecía muy fatigado. 
A los pocos minutos sobrevino M. 
Dubois. que había ido á desayunarse al 
café Chcvreux. 
Los dos hombres se estrecharon las 
manos, hablaron en voz baja animada-
mente y penetraron en el "garage." 
Otro vecino de Choisy-le-Roi, M. 
Alba, que habita una casa cercana füí 
"garage," ha dicho t ambién : 
" A eso de las siete de la mañana en-
vié á mi nieto Adolfo, de catorce años, 
á traer agua de una fuente con objeto 
de poder regar unos cuadros de mi 
jardini l lo. 
Como tardaba pensé : 
—Ese picaruelo, según costumbre, 
está jugando .innto á los autos en td 
"garage" de Dubois. 
Fui á ver si no me engañaba, y en-
contré al chiquillo contemplando có-
mo Dubois arreglaba una motocicleta. 
Sin duda Bonnot se 'la había pedido 
para huir, sospechando que le seguían 
Qa pista y comprendiendo que con -su 
bicicleta no podría ir muy lejos. 
Mi nieto me siguió, y yo ordenóle 
cumpliera mis órdenes. 
Pero en vez de hacerlo, fuése otra 
vez ni "garage." 
A los pocos momentos, regresaba á 
mi casa aterrado, y me dijo-, 
—¡ Kl señor Dubois se bate con la 
Policía! 
Sonaron varios tiros. Salí de mi vi-
vienda y asistí ai comienzo del com-
bate. 
Mi nieto me contó luego que Dubois 
estaba arreglando 'la motocicleta, 
cuando se 'le ocurrió mirar á la calle. 
Observó que se acercaba.n varios 
agentes, y vo-1 viéndose á Adolfi to, gri-
tó con voz espantada: 
—:( Vete, pequeño, vete ! 
Y retrocedió al fondo del "garage". 
El dueño del café Chevreux ha de-
clarado que Dubois se presentó en su 
establecimiento á las cinco y media 
de la mañana. Parecía muy tranquilo. 
Desayunóse, bebió luego un vaso de 
vino b'ianco^ convidó á un panadero 
que lleva diariamente el pan al café, 
y, por ú'ltimo, ambos jugaron una par-
tida de Zanzíbar. 
De todo esto se deduce que Dubois 
creía que no volvería Bonnot. 
Pero éste que deseaba algún medio 
de transporto más rápido y seguro que 
su bicicleta vieja, regresó al "garage" 
cuando no le esperaba su compañero. 
Y esto le perdió. 
E l millonario anarquista 
Par ís , 1 
Es un personaje curiosísimo el mi-
llonarro anarquista A1.¿re-do Fromen-
tin, protector de Dubois, el cómpiiee 
de Bonnot. 
Fromentin nació en Nimes. Tiene 
cincuenta años. 
Hizo sus estudios en el Liceo de su 
•población natal y luego iogró un pues-
to de empleado de Correos. 
Deseoso de mejorar de fortuna, par-
lió para la América del Sur, y vivió 
algunos años en Caracas, capital -le 
Venezuela. 
Allí colocóse en una compañía de F j -
rrocarril.es. 
Pasados algunos años, contrajo ma-
trimonio con una joven muy rica, de 
origen francés. 
Dedicóse á los negocios y aumentó 
considerablemente la fortuna de su 
esposa. 
Luego vinieron arabos á Par ís . 
Fromentin fundó con M. Ogercau, 
dencias revolucionarias y 
anarquistas. 
Fromentin vive de ordinario en un 
magnífico hotel de Choisy-le-Roi. 
Además, posee un "cot tage" en 
Saint-Brevin y una propiedad en A 
departamento del d r d . 
Actualmente se ocupa de fundar en 
Marruecos una colonia anarquista. 
Difre que los moros, por su particu-
lar idiosincrasia, pueden ser unos ácra-
tas perfectos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L B O L I V I A 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
alemón Bolivia con carga de tránsito. 
E L SARATOGA 
Este vapor americano se hizo á la 
mar ayer con destino á New York, lle-
vando carga y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
. Este vapor americano saUó ayer pa-
ra Key West con pasajeros. 
INSULTOS 
El jefe de la Casilla de pasajeros 
de la Machina, acusó ayer ante la poli-
cía del puerto á Germino González, ve-
ciño de Monte 397, de haberle faltado I do que defcde las primeras hons de di 
ríe palabra al requerirlo por estar pro- -dio día iuibía Irsanai-n 
L O S S U C E S O S 
TERRIBLE ACCIDENTE 
Anoche, encontrándose de visita en 
la casa Mercaderes 14, residencia de su 
compadre don Juan Murías García, el 
conocido corredor de esta plaza don 
Juan González Rodríguez, fué vícti-
ma de un lamentable accidente, que le 
costó la vida. 
En la casa también estaba de visita 
don Eufrasio Crispín. quien se puso & 
examinar un revólver, pero al pedírse-
lo el señor González para verlo, le qui-
tó los proyectiles. 
González, al tener dicha arma en la 
mano, hizo ademán de que se iba á sui-
cidar poniéndoselo á la sien y dispa-
rando. Por desgracia parece que se 
había quedado una cápsula en la cá-
mara, la que al ser amartillado hizo 
explosión, causándole el proyectil una 
grave herida. 
González fué llevado al hospital de 
Emergencias donde llegó en estado 
preagónico, falleciendo á los pocos mo-
mentos. 
Este accidente causó dolorosa impre-
sión entre sus familiares y amigos. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al señor Juez de guardia. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
El doctor Valenzuela, médico de 
guardia de la Tercera casa de Socorro, 
asistió ayer al medio día al blanco A l -
fonso Infante, de 19 años, vecino de 
San Joaquín 37, de una herida por 
avulsión en el dorso del dedo pulgar 
derecho, y fracturando la. extre-
midad superior de la últ ima falange, 
siendo de pronóstico grave dicha le-
sión. 
Segyn el paciente, el da.ru que sufre 
se lo causó en el taller de la calle de 
Rodríguez 56, en Jesús del Monte, al 
alcanzarle el dedo una de las ho.ics da 
la sierra con que trabajaba. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
quedó en su domicilio, haciéndose car-
go de su asistencia médica el doctor Pe-
ñaranda. 
UN DESAPARECIDO 
Irene Ramírez. Muda de Rivera, ve-
cina de la calzada de Príncipe Alfon-
so 134. se presentó ayer tarde en la 
sexta Estación de Policía, manifestan-
moviendo escándalo. «.oiio su h'jo Eladio Rivera, de t é uñes, 
ignorando dónde pueda encontrarse 6 
si le ha ocurrido alguna novedad. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado de guardia. 
UNA ESTAFA 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer Domingo Bambolier, 
vecino accidental de la calle del Prado 
71, denunciando que al acudir á la Pa-
gaduría del Ejército, con objeto de l i -
quidar sus haberes como soldado del 
Ejército Libertador, ascendentes á la 
suma de 1.800 pesos, se enteró de que 
ya habían sido pagados á un individuo 
nombrado Guillermo Rosado, con un 
poder otorgado ante un notario de San-
tiago de Cuba, por cuyo motivo se con-
sidera estafado. 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Primera conoció de este hecho. 
OEPURTAÜEHTD DE SANIDAD 
Mayo Ta. 
Genaro Vieta, un raes. Campanario VO, 
Enteritis; Cristina Cabarroca, 28 a\\o9. 
Aguila 149, Enterocolitis; José ArochA, 113 
años, Corrales 137. Debilidad senil; Fran-
cisco González. 11 meses, Mercaderes 13, 
Fiebre infecciosa. 
Ignacio Puléón, 50 afios, Hospital Mer-
cedoa, Hemorragia interna; Agustín Aya-
la, 42 i" Hospital Número Uno, ArUv 
Timoteo RUño Balbín, Elogio Pando Mi-1 rio esclcms's; Ricardo Hernández, 43 año* 
yares. Manuel Rodríguez Pérez, José i-ó- Hospital Número Uno, Cáncer de la boca; 
pez Falcón, Faustino Fernández Alvarez, i Fabián Alonso, 46 años, Hospital Número 
Ramón Vega Gutiérrez, Manuel Femáa- ¡ Uno. Nefritis ag-:(la. 
dez Martínez, Benigno Alvarez Alvarez, i Gumersindo Delirado, 40 años, San Crl»-
Ela<7".o Sánchez Sánchez, Ernesto Sánchez j tóbal 39. Fiebre infecciosa; Antonio Cabre-
E l inspector de la Aduana, Félix 
González, detuvo ayer á Demetrio Mar-
tínez, carretonero y vecino de Saravia 
y Zequeira, por acusarlo el Adminis-
trador de la Aduana señor Menera, de 
haber entrado precipitadamente con 
su carretón en el muelle, corriendo el 
señor Menera el riesgo de ser atrope-
llado. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A "COVADONGA" 
Ingresaron: Antonio López Pérez, José 
Bastián Vlllanlca, Luis de la Iglesia Aran-
go, Pedro Fernández Pérez, Armando Pé-
rez González, Santiago Legorburo Mujl-
ca Braulio Rubio Menéndez, Manuel Jun-
co Campa, Manuel Rubio-Pérez, Benjamín 
Alvarez Sánchez, César Fernández Gon-
zález, Ramón iglesias Fernández, RamOa 
Rodríguez Quiñones, Pío Brun Cuevas y 
Antonio Fernández Madrid. 
De alta: José Canal Calderón, Víctor 
Valle Pis, Eugenio Sánchez Rodríguez. 
Joaquín Rodríguez Rodríguez, Ramón F . 
Luauco, Francisco Avcso Caíuro, Carlos 
González Prieto, Pío Martínez Díaz, Jos-j 
babel EchenlQue Ruiz, Enrique Sánchez 
Martínez, José Díaz Velázquez, Manuel ¡ 
Agudo Rodríguez, Arturo Muñiz Pérez, : 
pps Ifls numerosas famiHas que M ha , 
liaban dispnofitas á contribuir al E l objeto de tan agradable v i a t t 
olendor moral v material de MPídli foé presentarnos al niño aíañnelltjS 
fiesta; no obstante estuvo bastante | Funes, que procedente de C a n a r d , telme tuvieron una violenta d iscus ión i García Seijo. Manuel García García. Ma-
una in.nortante Casa de productos fo-
tográficos. 
Foco después Fromentin cometió un 
crimen que hizo mucha sensación. 
Uno de sus empleados, 31. F&lix 
o con él unas diferencins 
y citóle ante el Tribunal de Comercio 
del Sena. 
Fl d ía de la vista, Fromentin y An-
González, José García Fernández, Robus-
tlano Ríos Agueian, Aloerto Valiela Gon-
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Rodríguez Gour.i-
lez, Ramón Cebrelro Armero, Celestino 
López Ande. Francisco Legazpi Rehnun-
do, Cecilio ilela Pérez, Manuel López Paez. 
José Barro Canto, Manuel Puente. Fran-
cisco Agrá ázquez, Antonio Muría ¿outo 
Peña, Adolfo Mouriño Fernández, Angel 
Puehtee Freiré. Faustino Romero Vázcuez. 
Luciano Blanco Barreiro. Jesús Bujía 
Salmonte, Enrique Cajigal Tan^quillo, An-
drés Monteiro Geadanee. ícente Corrore 
García, José Vázque?. Manuel Rey Monto-
negro, Jesús de León y José Amll Mallo. 
De alta: Joeé Antonio Cancelo tfartí-
nez, Gabriel Camino Baños, Manuel Pnrán 
Castrillón, Manuel Docal Ventosa, G^re-
roBO Alonso Morán, Claudio Fernández 
Díaz, Juan Porto Marifto, Modesto Aoe-
lleira Castro, Santiago Fernández Mala-
drón, Manuel Bofcilla Ramos, José Picón 
Novo, Jor-é María Válela Abeledo, \ na-
dor Plñeiro, Manuel Duro Tojo, José Cam-
beiro Doval, Francisco Martínez Ardió, 
Camilo Pérez Fernández, Francisco Re-
vuelta Rubín, Francisco Penabad Dopico, 
r.ínnuel Regó Dí^z, Dositeo Fernández 
Valcárcel, Juan Candocia García. Perfec-
to Caramco Fragoso, José Lamazares 
Fuente, Andrés Méndoz López, Francisca 
ra. 72 años. Someruelos 21. Insuflcienr.í* 
aórtico: Camila Saguero, 54 años, Luz 45, 
Arterio esderosl?; Luisa Molina, 45 afioá. 
Escobar 191, Cáncer pelviano. 
Vicente O e r é ^ 23 años. Villegas 101, 
Homicidio Instrumento cortante; Amparo 
Alvarez. 4̂  años. Neptuno 237, Cáncer del 
pecbo; Rof'.olfo Pérez, 19 años. 10 núm. 23, 
V úsíáo, Ti:' "TT.ulnsis; Esperanza Fernán-
dez. 4 meses, Jcfús del Monte 178, Castro 
colitla. 
VX m . c i i o i ) í : . M o . s T i i . \ n o 
A u n ol niá«í T-'-io^utioo Dc'x^ria C o n -
v e n r o r s o d o esta Verdari . 
Si alpuien fíbrtea-'e todavía alcana rtuda d« 
oh© e:dM2n los gérmenes de ia caspa, po-
dr'.o ('innaise crn el becbo do que un coneio 
qae fué inoculado con ôs gérments 9© quedó 
e n pelo A las seis semanas de recibir la inocu-
lacién. 
Debería ser evi íevite, en vhta de lo <inue§-
to, qi e H úniti*. prevención contri la colvioi© 
es la d^Ptrucoión del gerraeu io quo se reaüs» 
en un ciento por ciento de cnsos con ia aplie»* 
ción ¿'.-I Herpicide Newbro. 
L a caspa se origina de I© rnismn caasay pae-
do ^mped r̂ e con el mismo remed o. 
No aceptei"» nincun rab©tilttta fio e6re rema-
nió. "Lcstruid la ciu<a v clirninti^ el crecta" 
Cura la c meyeSn del cu*ro cabtiludo. Vóndes© 
en las princ palé'* f irniACias. 
Do? tamaños: 50 c í s . y \ \ en moneda 
americana. 
"La ncunirm," K. Sarrá.—Manu<?l Joha* 
| son, Obisno 53 v 65.—Asentes especial©©. 
10 JJlAJRrC DE L A MARllTA—narcnon oe la mañana.—Mav^ 28 de 1912. 
L a c o n s p i r a c i ó n r a c i s t a 
TELEGRAFÍA DE Mr. T A F T 
E l Presidente de los Estados Unidos 
i r . Taft, contestó ayer el telegrama 
[ue el señor Presidente de la Repúbli-
a cubana le e n ^ ó el domingo en los si-
ruientes términos: 
" A l Honorable José Miguel Gómez, 
Presidente de la República de Cuba.— 
Jabana. 
Sinceramente me complace conocer 
as medidas enérgicas tomadas por su 
•robiemo, para acabar con los distur-
>ios existentes y saber que tiene usted 
íonfianza en el éxito. Como se le ma-
lifestó explícitamente al Encargado de 
Negocios de Cuba en esta, el motivo 
|ue tuvo este Gobierno al mandar los 
luques á Cayo Hueso y el " P r a i r i e " á 
a Estación Naval de Guantánamo, fué 
lelamente para poder obrar con pron-
iitud si desgraciadamente fuera nece-
tario proteger la vida y las propieda-
les de americanos, prestando apoyo ó 
raxilio moral al Gobierno Cubano. Co-
no se explicó entonces estas medidas 
irdinarias de precaución están deslíga-
las de toda cuestión de Intervención. 
WüUam H . Taf t . " 
CONTESTACION 
A l Honorable Wil l iam H . Taft, Pré-
ndente de l^s Estados Unidos.—Was-
hington, D. C. 
Agradezco sobremanera el cablegra-
ma de usted que al tranquilizar el pa-
triotismo cubano con la seguridad de 
[pie la acción del Gobierno de su dig-
aa presidencia se limita á observar los 
mcesos para estar dispuesto, llegada la 
oportunidad de proteger la vida y Ja 
propiedad de los ciudadanos araerica-
aos y á apoyar moralmente al Gobjerno 
'le Cuba sin necesidad de desembarcar 
tropas en nuestro territorio á menos de 
requerir extrema necesidad el concier-
to de ambos Gobiernos para ese f in, po-
ce de manifiesto con la sinceridad del 
Gobierno y del pueblo de los Estados 
Unidos sus nobles y amistosos senti-
mientos á favor del Gobierno y del 
p«ieblo de Cuba, quienes están decidi-
dos á restablecer, cuanto antes sea posi-
Dle. la paz pública, á cuyo efecto no 
retrocederán ni vacilarán cualesquiera 
¡pie sean los sacrificios que las circuns-
tancias les impongan. 
José M. Gómez. 
Presidente de la República de Cuba 
CABLEGRAMAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha enviado los siguientes Mable-
gramas: 
" M a t i n a l News Association. 
New York. 
Puedo decirle que solamente que-
3an nueve Ayuntamientos de la pro-
vincia de Oriente perturbados por 
los negros. Tod© el resto de la Isla 
disfruta de completa paz. Circulan 
los trenes, el telégrafo, el teléfono ; se 
trabaja en los campos y muelen los 
ingenios que tiene su caña, y sMo 
queda en algunos lugares la alarma 
producida. 
No he usado ninguna medida ex-
traordinaria. He procedido con una 
energía y una eficacia que dudo pue-
dan ser superadas. En seis días que 
lleva de iniciado el movimiento be lo-
grado reducirlo á una parte de Orien-
to, y he enviado allí más de tres mi l 
hombres de fuerzas regulares y sigo 
mandando más tropas. He remitido 
armas á los Alcaldes y protegido las 
propiedades y los pueblos tan eficaz-
mente que sólo en Oriente en algunas 
tiendas aisladas se han cometido des-
manes. E l ospíritu público está de 
tal manera identificado con mis pro-
pósitos, que con veteranos y paisanos 
podría ráp idamente organizar un nu-
meroso contingente de voluntarios. 
De todas partes de la Isla se me ofre-
cen hombres gratuitamente sin que 
tenga que darles más que el fusil. 
Desde esa nación americana, cuyo 
pueblo es tan amigo nuestro, he reci-
bido la oferta de los "cowboys" que 
deseaban combatir á los negros al-
zados. 
He dado á todos las gracias, porque 
con las tropas regulares y los mismos 
orientales, como siempre amantes de 
la patria, venceré á los que están aún 
en armas. 
Be los 118.000 kilómetros que tiene 
Cuba de superficie no hay más que 
una zona que no llega á 7.000 kiló-
metros, en los cuales están los negros 
alzados en los bosques y montañas . 
Y allí los perseguirán y los reducirán 
las tropas. Se han nublieado noti-
cias alarmantes y falsas desde aquí, 
se han abultado hechos insignifican-
tes para fines bursátiles ó políticos. 
Manden aquí un hombre de honor que 
recorra la Isla y de un extremo á 
otro, excepción del espacio relativa-
mente corto y montañoso donde es-
tán los negros amotinados, en el res-
to no verá más que orden, trabajo, 
paz y un decidido emneño en acabar 
esta dQshonrosa rebeldía. Y en acabar-
la por los cubanos, sin ext raño auxi-
l'o. Y tenga la seeruridad que aplas-
taremos el movimiento, porque las 
guerras de oruerrillas duran cuando el 
país les nresta apoyo, pero cuando les 
es hostil, terminan pronto. 
La campaña será nula, se perse-
guirá á los alzados dond" quiera que 
se escondan, y se pacificará esa re-
gión de Oriente, como se han pacifi-
cado las Yillas. En ello está empe-
ñado el honor de los orientales y de 
todos los cubanos y el prestigio del 
Gobierno. 
Ya tengo actualmente en la zona 
perturbada entre las fuerzas enviadas 
I y las allí existentes más de cuatro m i l 
soldados regulares y otros tantos ve-
I teranos y voluntarios. 
Ningún soldado extranjero puede 
en este caso suplir al cubano, valien-
te, conocedor del terri torio y grande-
mente interesado en la paz. Es tá bien 
que al Gobierno se le ofrezca auxilio, 
si lo necesitase; pero no que se le im-
ponga innecesariamente cuando es 
evidente la buena disposición de los 
cubanos, que se bastan por sí solos. 
José M . Gómez, 
Presidente de la República. 
New York American, 
New York. 
La actividad desplegada por este Go-
bierno desde que estalló el actual movi-
miento es tal, que con excepción de 
nueve Ayuntamientos situados en la 
Provincia de Oriente reina tranquili-
dad absoluta en la República. Aunque 
esto movimiento revolucionario se in i -
ció sólo hace seis días, ya se encuen-
tran operando tres mi l hombres de 
fuerzas regulares en los distritos en 
que se hallan merodeando grupos de 
negros alzados; dichas fuerzas juntas 
con los voluntarios, compuestos de pai-
sanos y veteranos y las fuerzas adició-
nalos que salen hoy. hacen un total de 
más de nueve mil hombres en el campo, 
' que tienen órdenes de perseguir á los 
levantados hasta que sean desalojados 
i de las montañas y bosques donde se en-
cuentran. La topografía de esa parte 
' de la Isla es tal, que requiere ese nú-
mero de hombres para dividirlos en pe-
queños grupos con el objeto de hacer 
más activa la persecución de los alza-
• dos. 
Se han distribuido armas y pertre-
i chos de guerra entre loe diferentes A I -
, caldes para la defensa de sus respecti-
vos Municipios y si fuera necesario no 
l tendría dificultad alguna en organizar 
j un gran contingente de fuerzas volun-
tarias, pues llegan de todas partes de 
la República ofertas gratuitas para 
¡ prestar servicios. Una de estas fué di-
rigida por quinientos cow-boys de los 
EvStados Unidos, cuya estimable oferta 
me vi obligado á rehusar. E l Presi-
dente Taft en cablegrama de hoy ase-
gura á mi Gobierno que ios Estados 
Unidos no tienen intenciones de Inter-
venir en nuestros asuntos. 
José M . Gómez. 
Presidente de la República, de Cuba 
" E L J U L I A " A O R I E N T E 
E l vapor cubano Julia, de la casa de 
los señores "Sobrinos de Herrera." j 
que ha sido puesto á disposición del Go- j 
bierno de esta República para utilizar-
lo en todo lo que sea necesario en la ac- i 
tual campaña y que desde la tarde del! 
domingo último que entró en puerto se 
encontraba atracado al muelle de Luz, 
estuvo cargando durante el día de ayer, 
armas, municiones y provisiones para 
llevarlas á Oriente. 
Desde las dos de la tarde empezó el 
embarque de la caballería, y á las tres 
el de la tropa, compuesta de 300 Guar-
dias Rurales, al mando del Comandan-
te Luaces y 200 de infanter ía al mando 
del comandante Herrera, y además dos 
secciones de ametralladoras. 
A l frente de estas fuerzas va el te-
niente Coronel Masó. 
El Julia, una vez que acabó el em-
barque de la tropa, desatracó del mue-
lle, fondeando en bahía, para esperar 
que se le diera la orden de salida. 
E l numeroso público que invadió la 
plaza y muelles de Luz vitoreó á las 
tropas, que llenas del mayor entusias-
mo salían en el citado vapor Julia. 
E L CRUCERO " C U B A " 
Artilleros á Oriénte 
A l muelle de Caballería atracó ayer 
el crucero Cnha, para efectuar el em-
barque de las fuerzas de artillería, que 
se dirigen á la región oriental, para 
combatir á los alzados que capitanea 
Estenoz. 
En el remolcador Hércules fueron 
trasladados de la C a l a ñ a á la expla-
nada de la Capi tanía del Puerto cuatro 
compañías de art i l lería de Costa, que 
fuerojj embarcadas á bordo del Cuba. 
También embarcaron dos compañías 
más de la misma arma, procedente del 
Campamento de Columbia. 
Van estas fuerzas al mando del Coro-
nel Francisco de P. Valiente. 
E l general Monteagudo, Jefe de las 
fuerzas de esta República, que también 
se dirije á Oriente, con su estado ma-
yor y escolta, llegó al muelle á las cua-
tro de la tarde, embarcando inmediata-
mente. 
E l Presidente de la República gene-
ral José Miguel Gómez, acompañado 
de su ayudante y de los secretarios de 
Estados. Instrucción Pública y Sani-
dad, del Administrador de la Adua-
na, del señor Pasalodos. del Director 
de £"/ Triunfo, señor Morales Díaz, y 
del Jefe de la Marina. Coronel señor 
Morales Coello. permaneció á bordo del 
Cuba hasta el momento en que este 
crucero desatracó del muelle para em-
prender su viaje. 
E l general Gómez, tan pronto aban-
donó el crucero, se dirigió á la lancha 
Habanera, en la que en unión de las 
demás personas que le acompañaban, 
salió hasta la boca del puerto á despe-
dir á la tropa. 
Antes de i r al crucero Criba el gene-
ral Gómez había estarV} en el Julia, 
también para despedir á las fuerzas 
que en ese vapor salieron ayer. 
En unión de las fuerzas que embar-
caron en el Cuba va una sección de la 
Cruz Roja, llevando botiquines, cami-
llas, tiendas de campañas etc. 
E l muelle de Luz, el de caballería, la 
explanada de la Capitanía, las parale-
las de los elevados y el malecón, esta-
ban completamente llenos de personas. 
DETENIDOS E N CASA B L A N C A 
Por orden del Teniente de la Esta-
ción de Policía de Casa Blanca señor 
que en el mayor entusiasmo despedían Delgado, el vigilante 711, detuvo en la 
á las tronas, que en los buques antes cai]e j e la Marina á los negros Pedro 
citados abandonaban este puerto con | Fund i r á y Fundi rá , vecino de Vista 
Hermosa número 6, en el Cerro ¡ y José 
O'Farr i l l Machado, residente en Luz 
57, á quienes acusa de haber tratado 
de abandonar la población, con el pro-
pósito seguramente de unirse á los al-
rumbo á Oriente. 
A las seis y veinticuatro minutos de 
la tarde emprendió su marcha el vapor 
Julia. 
A l pasar por frente al muelle de ca-
ballería donde estaba atracado el Cuba, zados 
la banda de música que llevaba el pr i -
mero y la banda de cornetas del segun-
do tocaron alegres marchas, y los sol-
dados de uno y otro barco así como el 
numeroso público que invadía todo el 
litoral de la bahía y los balcones de los 
edificios de aquellas inmediaciones, 
prorrumpieeron en vivas á la Repúbli-
ca y á su presidente, á la Guardia Ru-
ral y al Ejército Permanente, agitán-
dose constantemente los sombreros y 
pañuelos. 
Igual demostración de simpatía se 
hizo en los momentos en que el crucero 
Cuba desatracó del muelle j empren-
dió su marcha. 
Los individuos de la Guardia Rural 
estacionados en el Castillo de la Fuerza 
se encontraban situados sobre los mu-
ros que dan á la bahía, desde dond# 
despedían á sus compañeros, dando v i -
vas á la República; al Presidente, al 
General Monteagudo y á los respecti-
vos jefes que van al mando de los ba-
tallones. 
A l par t i r el Julia y ol Cuba, el cor-
neta del escuadrón R. de la Guardia 
Rural, que se encontraba en el muro 
del Castillo de la Fuerza tocó una bo-
nita marcha de despedido que fué 
aplaudida por todo el público que allí 
se encontraba congregado y por las tro-
pas que iban en dichos barcos. 
E L Dr. PEREDA 
A l frente de la Sanidad Mili tar que 
embarcó ayer en el orucero Cuba, va 
su jefe, el Teniente Coronel doctor Pe-
reda, que forma parto del Estado Ma-
yor del General Monteagudo. 
LOS ALISTADOS D E P I E D R A 
En la tarde de ayer, en el remolca-
dor, que dió varios viajes, fueron tras-
ladados de la explanada de la Capita-
nía del Puerto á la Fortaleza de la Ca-
baña. unos 600 individuos, que se han 
alistado para salir á Campaña al man-
do del coronel Piedra. 
En dicha fortaleza procederá á hacer 
ejercicios, y una vez 
sea selecionado. se procederá á unifor-
marlo y equiparlo convenientemente. 
Estaos fuerzas permanecerán en la 
Cabaña hasta que llegue á este puerto 
el crucero Patria, que ha de conducirla 
á Oriente. 
A DESPEDIR LAS TROPAS 
E l señor Presidente de la República 
salió ayer de Palacio en automóvil pa-
ra despedir al general Monteagudo y 
á las tropas que salieron para Oriente 
en el guardacostas "Cuba." y el en va-
por " J u l i a " de la compañía de "So-
brinos de Herrera." 
Con el mismo fin acudieron á los 
Los detenidos dicen que equivocada-
mente tomaron el vapor de Casa Blan-
ca en vez del de Regla, y al notar su 
error trataron de i r por la oarretera. 
La policía acusa además á los cita-
dos individuos de haber acompañado ¿ 
otros dos negros que salieron de la po-
blación internándose en la manigua. 
Los detenidos F u n d i r á y O'Farr i l l . 
fueron remitidos al Vivac, á disposi-
ción del señor Juez de la Sección Pri-
mera, 
JUNTA DE DEFENSA 
Bajo la Presidencia del Alcalde Mu-
nicipal de Holguín se constituyó el do-
mingo la Junta de defensa de dicha 
ciudad y barrios de los respectivos tér-
minos. 
Forman parte de dicha Junta los ge-
nerales Feria. Roja Vázquez, y Rodrí-
guez, y el Coronel Fromaríz y el Pre-
sidente de la Delegación de Veteranos. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
El Gobernador Provincial de Cama-
güey y los Alcaldes de San Juan y 
Martínez, Abreus. Colón. Jaruco y 
Nuevitas dan cuenta de reinar tran-
quilidad en su provincia y en los tér-
minos antes citados. 
A P A L M A SORIANO 
E l Alcalde de Palma Soriano comu-
nicó ayer al Gobernador de Oriente, y 
éste lo hizo al Secretario de Goberna-
ción, de que las partidas de alzados si-
guen recorriendo aquel término, ha-
llándose en aquel instante en Caney 
del Sitio con propósitos de dirigirse á 
aquel pueblo. 
PROTECCION A LOS INGENIOS 
El Teniente Coronel Pujol, desde 
Guantánamo, á las 11 y 45 a. m. .d« 
hoy, comunica que ha protegido conve-
nientemente todos los Ingenios de aque-
lla Comarca y que hacendados extran-
jeros y nacionales, muésttranse satisfe-
chos, que asumió mando todos los ele-
mentos armados y que las operaciones 
que ese personal k efecto han dado por resulta-
. L A ^ i M«i f^ , ^ la desaparición de alzados de las 
zonas ingenios, retirándose á sus casas, 
á las sierras. 
TELEGRAMAS O F I C I A L E S 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron anoche los siguientes tele-
gramas : 
J iguaní . Mayo 27.—0,4o a. m. 
Secretario Gobernación. Habana. 
Alcalde Baire me anuncia esta vía 
que en persecución de los alzados que 
se encuentran finca " L a Gü i r a . " l i -
mítrofe este término reclutando caba-
llos, ha salido al frente troinla volun-
tarios. Coronel José Rabí, acompaña 
Lajas, (Santa Clara,) )27 Mayo.— 
10.15 a. m. 
Secretario Gobernación. Habana. 
Sin novedad este término. Deteni-
do ayer este pueblo Cándido Rodríguez 
perteneciente partida Armenteros, se-
gún manifestación presentada que di 
cuenta por telégrafo. Puesto disposi-
ción Juzgado.—Alvarcz, Alcalde Mu-
nicipal. 
Guanajay, Mayo 27 . -11 a. m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Directiva Sociedad " E l Progreso" 
dirígese á mi autoridad protestando le-
vantamiento, poniéndose incondicional-
mente lado Gobierno, dispuestos á to-
mar las armas si necesario fuese para 
aplastar prontamente dicho movimien-
to y felicitándose de que en este tér-
mino no pudiese dar señales de vida la 
antipatr iót ica organización estenozista. 
Pedro Betancourt, 27 Mayo.—6 a. m. 
Secretario Gobernación. Habana. 
Reina completa tranquilidad en to-
do término.—E. González, Alcalde Mu-
nicipal. 
Pedro Betancourt, 27 Mayo—9.40 
de la mañana. 
Secretario Gobernación, Habí 
Reina completa tranquilidad en tér-





Esperanza, Mayo 57. -3 p.4 jj, 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
En nombre juventud este pueblo g 
me ha presentado una comisión ofre 
cien do su apoyo al Gobierno para res' 
tablecimiento tranquilidad. En nom' 
bre Gobierno díle gracias y raanifeg! 
té que sus servicios serían aceptado!» 
caso necesidad.—Aurelio Cabezas, Al 
calde Municipal. 
de. 
Cabañas. Mayo 27.—10 a. m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Reina tranquilidad.—Barrio, Alcal-
Viñales, Mayo 27.—4 y 10 p. ^ 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
Hoy se han reunido este Ayunta 
miento todos los elementos este pUe 
blo sin distinción política ni raza 
acordaron prestar decidido apoyo pa. 
ra mantenimiento orden y es tab i l i ^ ' 
República. También se reunieron ve-
teranos tomando igual acuerdo. Y 
tengo honor comunicárselo para 
conoeimiento manifestándoles á la vez 
que hasta hora presente no ocurre no-
vedad este término.—Hernández, Al-
calde Municipal. 
muelles el Secretario y Subsecretario tfo Guardia Rural al mando cabo Acos-
de Gobernación señores Laredo Brú y 
Vandama. respectivamente. 
A D H E S I O N 
Una comisión del Club benéfico de 
cocheros f miada por los señores Anto-
nio M. Peñalver y Martín Caballero, 
quienes después de ofrecer sus respetos 
al Gobierno, condenó el movimV.'nto de 
los independientes de Color. 
O F A R D I A LOCAL 
DE LA H A B A N A 
La Comisión organizadora ruega á 
la prensa en general, la publicación de 
la nota siguiente : 
Se propone la Comisión organizar 
en cada barrio de la Habana, por lo 
menos una Compañía de 100 hombres 
de infantería, con sus respectivos Ofi-
ciales, que serán nombrados entre los 
vecinos de dichos Barrios. 
A l efecto, los vecinos de esos Barrios 
ta. Dichas fuerzas van debidamente 
armadas y parqueadas con elementos 
recibidos del Gobierno. Tranquilidad 
este términ©. En este día sigue siendo 
perfectamente, reinando entusiasmo en 
voluntarios esta organización defender 
Gobierno constituido y que sólo aguar-
dan armas y municiones que se envíen. 
—Verrlscia, Alcalde Municipal. 
Matanzas. Mayo 27.—11 a. m. 
Secretario Gobernación. Habana. 
Xotieia reina absoluta tranquilidad 
toda provincia.—Lrcnona, Gobernador. 
Matanzas, Mayo 27.—11 a. m. 
Secretario Gobernación. Habana. 
Madrugada ayer fué asaltada mora-
da moreno Ignacio Araujo. Manguito, 
por dos negros que le registraron senti-
do robo sin causarle daño. Vecino ba-
rrio "Dos hermanas." Manguito, 
deberán tomar la iniciativa correspon- i Franoisco Travieso informa (pie al re-
diente, no sólo para que se suscriban I ¿ su domicilio en despoblado en-
las planillas, las cuales pueden pedir á 
la dicha Comisión en Palacio, sino pa-
ra recomendar quiénes podrán desem-
peñar las plazas de Oficiales y clases 
de las Compañías, á f in de que exista 
el mayor entusiasmo entre todos los ele-
mentos del Barrio, que han de consti-
tu i r su propia fuerza de defensa co-
mún. 
E l Gobierno ha nombrado asesor de 
la ("omisión organizadora al Coman-
dante del Cuerpo de Artil lería, don 
Gustavo Rodríguez. 
E l número de planillas solicitadas dor 
pasan de "Cinco m i l " lo cual demues-
tra que no será dudoso formar un 
Cuerpo de defensa en la Municipali-
dad de la Habana, que se componga de 
"quince rail" hombres útiles, de bue-
nos antecedentes y dispuestos á la de-
fensa. 
Ija Comisión. 
centró fracturada puerta y una escope-
ta de menos. Hechos anteriores los co-
noce Rural y tratándose delitos comu-
nes he ordenado Alcalde los ponga co-
nocimiento Juzgado.—D. Lecuona, Go-
bernador. 
Matanzas. Mayo 2 7 . - 4 p. m. 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
Noticias de provincias absoluta 
tranquilidad. — Lecuona, Goberna-
E L MINISTRO INGLES 
Ayer fué á la Secretario de Estado el 
Ministro de S. M . Británica, tratando 
sobre les daños causados á algunas 
propisdades inglesas con la actual re-
vuelta. 
E N L I B E R T A D 
En auto dictado ayer por el Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, fue-
ron puestos en libertad los individuos 
de la raza de color. Enrique Durán 
Pérez. Federico Marquetti Borges, y 
José Macho Sola, que habían sido dete-
nido hace pocas noches en Casa Blanca 
por suponérseles complicados en el ac-
tual movimiento insurrecional. 
PROCESADO 
E l negro Federico Moneada Rodrí-
guez, detenido hace tres días en su do-
micilio calzada de Vives 55, ha sido 
procesado ayer, en causa por rebelióiL 
E l detenido pasó á la cárcel. 
Camajuaní. 27 Mayo.—11 a. ra. 
Secpetario Gobernación, Habana. 
Este término tranquilo. Junta cele-
brada anoche. Jefe Oficialidad. Cuer-
Santa Clara, Mayo 27.—10.20 a. ra. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Subinspector Gay. desde Abren me 
dice lo siguiente: Avisado por el mon-
tero Juan Milliás ha sido encontrado ! 
un muerto por arma de fuego en Arro-
yo Hondo, finca Reparador, según cer-
certificación, la muerte data de más de 
setenta horas; no ha sido identificado, 
ni puedf precisarse la raza, se le ocupó 
un reloj Roskoff. una cartera, y sesen-
ta centavos plata calderillas. Y lo 
traslado á usted á los efectos oportu-
nos.^—Villalón, Gobernador. 
Santa Clara, 27 Mayo. 10.30 a. m. 
Secretario Gobernación. Habana. 
Según informa Alcalde Sagua, ayer 
no ocurrió novedad alguno en término. 
—Villalón, Gobernador. 
Santa Clara, Mayo 27.—3 p. ül 
Secretario de Goberncaión. 
Habana. 
Alcalde Rodas comunica que la no-
che anterior no ha ocurrido novedad 
en término. Que salió con policía 
municipal y fuerza movilizada, reco-
rriendo Barrio Jicotea, Medidas y 
Turquino; visitando fincas San Ma-
nuel, Santa María, Manuelitas, Cayo 
Jobo, Cayo Palma Chiquita, Los Ho-
yos, Majagua. Rangel. de los Suárez, 
San Antonio, Arredondo, San José 
Palmarrayo, Charco Sitios, Santa 
Marta. Dolorita. La Luisa, central 
San Lino, Santa Rosa, San Luis y 
otras, encontrando algo alarmados ve-
cinos, los que con motivo visita y en-
terados estado cosas han desistido 
abandonar fincas, y que el doctor 
Crespo y jefe de policía han salido 
hoy á recorrer otras partes término. 
Alcalde Abreus informa no ocurre no-
vedad y que zona recorre sin descan-
so.—Villalón, Gobernador. 
Batabanó. Mayo 27.—8 y 35 p. ^ 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
Por iniciativa sociedad de coIof 
círculo "Maceo," se reunieron en él 
elementos de color y blanco para ha-
cer hermosas y patr iót icas manifesta-
ciones condenando el alzamiento an-
tipatr iót ico realizado por algunos in. 
dependientes y haciendo protesta de 
sincera y entusiasta adhesión al Go-
bierno. Acudieron Alcalde Municipal 
y Secretario de la Administración 
Municipal, Administrador Aduana, 
Jefe Policía Especial del Gobierno, 
comandante y oficialidad do los ca-
lioneros y otras personas. El acto re. 
sultó hermoso, hablando Alcalde. 
Cancio. Estévez. Valle y el coronel 
Juan Armenteros. que con motivo de 
la reunión vino desde la Habana. Lo 
que con grata satisfacción me honro 
en poner en su conocimiento.—Doc-
tor Casuso, Alcalde Municipal. 
Holguín, Mayo 26. 11 a. m.—Secr«. 
tario Gobernación, Habana.—Alcaldú 
barrio Ant i l l a en telegrama 26 ac« 
tual dice lo siguiente: En visl;a ex-
traordinarias circunstancias por qas 
atravesamos, varios vecinos se me 
han acercado pidiéndome recabe d« 
Centros superiores armas para acu-
dir á fuerza pública en defensa nacio-
nal y al mismo tiempo ofreciendo in-
condicional apoyo al Gobierno, pa-
diendo decirle que vecinos que rae 
refiero son de completa confianza. Lo 
que tengo la honra de transcribirle 
para su conocimiento y electos que 
estime procedentes.—J. García, Al-
calde Municipal. 
Santa Clara Mayo 27. 3 p. m.—Se-
cretario Gobernación. Habana. — El 
Sr. Domingo Afeitó, vecino de Veea 
Alta, dice en telegrama de este d ía : 
Dispuesto servir ese Gobierno con ve-
cinos si acepta ofrecimiento para ga-
rant ía . Y me complazco en trasladar-
lo á usted para su conocimiento y 
efectos.—•Villalón. Gobernador. 
Nueva Paz. Mayo 27. 10.45 a. m. 
Secretario * Gobernación. Habana. 
Durante las últimas veinte y cuatro 
hora.s no ha ocurrido novedad en el tér-
mino.—Papiro, Alcalde Municipal 
Marianao. 27 Mayo. 10.30 a. m. 
Secretario Gobernación. Habana. 
Continúa activa y cuidadosa vigi-
lancia, tranquiladad completa todo el 
término.—Acosta, Alcalde Municipal. 
Santiago de Cuba. Mayo 27. 10.15 de 
la mañana. 
Secretario Gobernación. Habana. 
Alcaldes Municipales Puerto Padre, 
Manzanillo. Tunas y Holguín en tele-
grama anoche, comunican á este Go- ¡ 
Cobre, vía Santiago, 27 Mayo, 7.30 
p. ra.—Secretario Gobernación, Ha 
baña.—'Según me informa el Alcalde 
barrio Santa Rita, este término, 
escrito fecha ayer recibido hoy, lo 
alzados le saquearon una bodega que 
tiene establecida en la finca "Cí 
Caoba." del mismo barrio, el señor 
José Oehoa. Los actos de hostilidr.: 
que hasta ahora vienen realizando 1c 
rebeldes de esta comarca son el rob¡ 
y el saqueo.—Ealcón, Alcalde Muni-
cipal. 
po Bomberos acordaron unanimidad ^ern0 Q"? ™ ocurre novedad en sus \ 
hacer llegar por mi conducto ese Go-, ^ I * 0 ^ 0 8 términos.—^fonrlulry, Go-
bierno deseo cooperar llegado que fue- i>erna^nr-
ra momento oportuno afianzamiento 
constitución, demócrata republicana. 
—Tarano, Alcalde Municipal. 
Pinar del Río, Mayo 27.—10.20 a. ra. 
Secretario Gobernación, Habana. 
E l Alcalde Municipal de Guane co-
munica que en barrio Grifa, ayer fué 
herido en reyerta Ignacio Valladares, 
por una puñalada en el pecho, siendo 
agresor Modesto Pérez, que fué deteni-
do. Juzgado conoce hechos. Ambos 
raza blanca. En toda la provincia 
reina tranquilidad.—/. Sobrad/), Go-
bernador. 
Morón, Mayo 27.—9.30 a. ra. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Xo ha ocurrido novedad alguna en 
este término.—Esposito, Alcalde Mu-
nicipal. 
Vueltas. Mayo 27—-5 p. m. 
Secretario de Goberncaión. 
Habana. 
Hasta ahora no ocurre novedad en 
tode término.—V. Velázquez. Alcalde 
Municipal. 
Sancti Spíri tus. Mayo 27, 8 p. m --
Secreta-rio Gobernación, Habanv--
Vigilante esta cárcel Julio V 
Cruz desea vivamente pasar á Orien-
te á las órdenes cualquier jefe fuer-
zas Gobierno para prestar servic1'^ 
patria, sin renunciar su cargo de vi-
gilante. Espera superior autorizi-
ción.—A. Arias, rAlcaide cárcel. 
Consolación del Sur, Mayo 27. ^ 
ra. —- Secretario Gobernación. H t *• 
na.—Sin novedad. — A. Canellala» 
Alcalde Municipal. 
Rancho Veloz. Mayo 27, T^D p. 
— Secretario Gobernación, Habana-
—'Acabo de recorrer barrio con po11' 
cías y vecinos armados, remando com-
pleta tranquilidad este término.-* 
Casanova, Alcalde Municipal. 
Guanabacoa, 27 Mayo 10 a. m. 
Secretario Gobernación. Haban¿ 
En término no existe novedad. I 
confirmado noticias partida alzados en 
Quinta Pulgaroa. Minas. Tomadas 
áidas .—Franch, Alcalde Municipa1-
Mantua. Mayo 27 . -9 a. m. 
Secretario Gobernación. Habana-
Sin novedad.—^. Pozo. Alcalde 'Ma' 
nicipal. 
Mayo 
Secretario Gobernación, Habana. 
Ciego de Avila. 27 Mayo.—IX a., m. 
Hasta estos momentos no ha ocurri-
do novedad ni tenido conocimiento 
ocurra novedad en término.—Margado, 
Alcalde Municipal. 
San Antonio de los Baños, 
27.—5 y 20 p. m. 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
Personalmente he recorrido barrios 
rurales término y en todos reina or-
den completo. Vecinos secundan ac-
ción esta Alcaldía manteniendo trau-
San José Lajas. Mayo 27*—1° «• ^ 
Secretario Gobernación. Habana-
He regreso recorrido con policía? 
paisanos por Portugalcte. Caaioa, 
chuga Guásimas y otros lugares. ^ 
trito Managua, día de ayer; n0 . ^ 
novedad.—Joaquín Domínguez, Al 
de Municipal. 
Cidra. 27 Mayo.—8.45 a. m. 
Secretario Gobernación. H*1™"*^ 
Este término reina orden complc 
— M , Espinosa, Alcalde Municip»1- 1 
Guanajal. 27 Mayo.—9.30 a. ni. ^ 
Secretario Gobernación, ííaba^aj( 
En este término no ocurre no^ 
—López. Alcalde Municipal. 
irteasarrA.—!^>i<nón <l€ la mañana.—Hayo 28 de 1912. 11 
jovellanos, 27 Mayo. 9 a. m. 
• Secretario Gobernación, Habaca. 
purante las pasadas 24 horas no ? > 
zurrido novedad en el término.—F. 
Qonzález, Alcalde Municipal. 
San Cristóbal, Mayo 27.—9 a. m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
"'Sin novedad en término.—Herminio 
nía-', Alcalde Municipal. 
Consolación del Sur, Mayo 27 . -6 de 
la tarde. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Sin novedad.—A.Canallada, Alcalde 
Municipal. 
El Secretario de Hacienda se ha ser-
ado remitir al Secretario de Goberna-
ción el siguiente telegrama del admi-
nistrador de la Aduana de Santiago 
¿le Cuba: "Terminada huelga este 
pyerto mediante concesiones eompa-
fiías navieras; desde mañana trabaja-
rá gremio. Movimiento racista en los 
calftpos. pero la ciudad reacciona mu-
cho ante la actitud v i r i l de sus habitan-
tes." 
Unión de • Reyes, Mayo 27.—é.16 .p. 
meridiano. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Como cubano amante dignidad y 
conservación pública ruego le exprese 
geñor Presidente humilde felicitación» 
patriota telegrama dirigido al Presi-
dente TaTt. publicado ayer,—Primitivo 
Bamírez. 
Quemado de Güines, 27 Mayo.—1 
p.m 
Secretario Gobernación, Habana. 
Se. ha presentado el pardo Félix Ar-
menteros, que manifiesta lo verifica 
porque público ha sospechado estuvie-
se con alzados. . Ruego le diga si lo re-
mito Juez Instrucción Sagua ó Jefe 
Fuerzas dicha Vi l la ó Municipio aquí. 





D E S A G U A 
Abelardo Pacheco 
El viernes hizo acto de presencia en 
la colonia ' 'Guayabo" término del Ca-
labazar de Sagua el jefe en.-esta juris-
dicc-ión (de los alzados) Abelardo Pa-
checo,, acompañado de un mulato aehi-
nado armado de revolver y montado en 
un mal caballo": Pacheco montaba un 
soberbio caballo é iba armado de rifle, 
machete de reglamento, y la montura 
que "llevaba encaballo, es .de- las que 
usa la caballería de la Guardia Rural. 
E l mismo viernes pernoctó en la fin-
ca" "Santa •Rita"" distante una legua de 
Cifuerites, confesando que no había co-
mido ni almorzado dicho día y toman-
do allí tíri jafro de leche ffruda". • 
Hállase desconcertado completa-
mente pues todos los abañdoriarc'n. 
Esta noticia fué dada por Esteban 
Leiseca. 
Otros alzados 
A las seis y media de la tarde de 
ayer cruzaron por San Andrés con di-
récción al demiolido ingenio "Plorida-
nb,T' término municipal de Camajua-
ní once 'individuos de color, tres de 
ellos llevaban armas largas y los oeho 
restantes armados de revolver. A dicho 
gíiipo se le vio tomar rumbo á la finca 
"La J u l i a " no sabiendo más de ellos. 
Así lo manifestó pór teléfono el jefe 
de la estación del ferrocarril inmedia-
ta á "Floridano." 
Presentados 
El domingo, á las diez de la mañana, 
*e recibió aquí la noticia de que eü la 
finca "Palmarito," inmediata á Sagua 
(3 leguas distante) , deseaban presen: 
terse si se les garantizaba la rvida, once 
individuos pertenecientes al partido in-
dependiente de color y alzados en ar-
mas. Para el lugar donde se encuen-
tran en espera de contesta, salió el A l -
calde municipal y el juez, siendo todos 
aperados con ansia. Dícese hállase Pa-
eheco entre los que desean presentarse. 
Por lo demás reina en toda la pro-
vincia tranquilidad. 
E l Corrcspómd. 
r>E SANTO DOMINGO 
Junio 25. 
El movimiento armado racista que 
llevó la intranquilidad al seno de las 
familias, sobre todo de las que habitan 
^ el campo, puede darse por termi-
nado en esta provincia. 
Cuando'se supo la noticia deque en 
día dadn se habían efectuado los le-
vantamientos que la fantasía tropical 
«acia ascender á varios miles, creímos 
ernos todos, extranjeros y cubanos, en 
la necesidad de defender nuestros ho-
fcares: pero cuando fuimos enterándo-
08 f011 uuis minuciosidad que esas 
Partidas se reducían á tres ó cuatro, 
JOB mala organización v sin que res- I 
Pon dieran los de los pueblos al llama- i 
i^nto y los del campo se reeoncen- : 
^aban en el pueblo por temor á fun-
J^os atropellos, respiramos y juzea-
JJJSvde es^^o el movimiento'. \ 
f o r t u n a da mente no nos hemos equi- -
»ft?auo. • r 
Gracias á la sensatez de la inmensa 
mayena de los individuos de ^olor que ! 
f a e n a r o n enérgicamente el movi- , 
rta,Snt0, al extremo n"e de esta íocali- ' 
" Í J ^ . r e s p o n d i ó un solo vecino, v á la 
a^ividad oue des^e un principié des- ! 
Picaron las autoridades, guardia r u - i 
31 7 policía apoyada por todo el pai- i 
añaje, podemos dormir con verdadera 1 
traT"|uilidad. . . . 
" o y ha Uegado el Escuadrón E del ^ 
2o. de la Guardia Rural, al mando del 
activo capitán señor Iglesias y tenien-
te señor Hernández, fraccionado en dos 
secciones que operaban en combina-
ción, y después de haber recorrido La 
Teresa, La Martina, Labra Castellón, 
Tierras Nuevas, Palmas Altas y otros 
varios lugares desde Cruces, Lajas y 
todo este termino municipal, dispersa-
ron completamente las dos partidas 
que quedaban al mando de Pacheco y 
Armenteros, respectivamente, cogién-
doles cuatro caballos, una tercerola y 
una capa de aguas. Verdad que da lás-
tima el ver el estado de cansancio de 
los caballos, por el continuo trabajo; 
pero tanto el señor Iglesias como sus 
subalternos los oficiales señores Her-
nández, Pineda y el jefe de este puesto 
teniente Sarlabous pueden estar' satis-
fechos de haber conseguido en breve' 
tiempn dispersar dos partidas que apa-
recían envalentonadas y que tenían in-
tranquilas á todas las'familias de laá 
zonas por donde pretendían operar^ 
Las tropas que secundaron á oficial ŝ"' 
tan pundonorosos demestraron no tan 
solo-nray buena voluntad, sino esHr 
perfectamente disciplinadas. 
Este pueblo protestó en el acto KTO 
conocer tan suicida levantamiento y 
pidió, sin distinción de clas«s, sé le per-
mitiera coadyuvar á devolver la tran-
quilidad al vecindario. 
- • • . < LUIS .SIMOX. 
nuevo cubiertos, los puestos de Agrá-
mente, Calimete, Amarillas y Man-
guito. 
E l señor Angel. Fernández, de la 
raza de color, escribiente del Ayunta-
miento de este término y miembro del 
Partido Conservador, ha dirigido una 
patriótica alocución á los de su clase, 
indicándoles la necesidad de evitar por 
todos los medios que continúe la re-
vuelta, anidando al Gobierno, para de-
volver al país la paz y el sosiego á \ M 
familias. 
La raza de color—dice—debe darse 
cuenta de que si desgraciadamente el 
Coloso americano interviniese en Cuba, 
serían los negros los que pagarían más 
^aro las consecuencias. 
RAMÓN" D I A Z . 
DE SANTA I S A B E L 
DE LAS L A J A S 
Mayo 25. 
. Parece mentira que en la actual si-
tuación violenta á que nos "han traiclo 
gente tan ignorante como mal aconse-
jada, no se haya sentido en este pue-
blo un solo tiro ¡ y eso que de aquí salió 
uno de los jefes de más prestigio mil i -
tar como es en realidad el coronel Si-
meón Armenteros. 
A pesar de todo eso. Lajas, está hoy 
tranquila,1 el movimiento del pueblo 
continúa su ctirso normal y á no ser 
por el entra y sale de las fuerzas" del 
Oobieroo, parecería que aquí no" ha su-
cedido nada. E l pueblo ha respondido 
comn un solo hombre, dando un alto 
ejemplo de solidaridad social y patrio-
tica, aprestándese á la defensa de la 
República en peligro. 
La actividad desplegada desde loe 
primeros instantes por el Reñor Luis 
Alvarez, Alcalde ihterino, y la coopera-
ción sincera y eficaz de las personas 
de representación local y el pueblo en 
masa, han contribuido muy mucho á la 
reacción salvadora que se operó desde 
los primeros momentos en que se cono-
ció la situación de la comarca y del 
país. 
Desde el día veintidós por la noche 
estaba montada una fuerza oreranizada 
de treinta hombres, pajarados por los ve-
cinos que aportaron mil pesos para los 
crastois de su sostenimiento, pero ya 
deéde el día veinte por la noche reco-
rr ían el "pueblo patnrilas de vecinos ar-
mádós que espontáneamente habían 
ofrecido sus servicios á la autoridad lo-
cal; evitando de este modo cualquier 
atentado dentro de la población. 
La persecuoión activa de la Guardia 
Rural á la partida de Armenteros, que. 
según confidencias, nunca pasó de 
veinte hombres, produjo tan buenos 
efectos, que puede considerarse desba-
ratado ese núcleo, de tal modo qué has-
ta los mismos campesinos hasta ayer 
alarmados vuelven tranquilamente á 
sus faenas aerícolas. Podemos afirmar 
que la partida de Armenteros está di-
suelta, y que los pocos dispersos de ella 
que vagan por los campos, más bien 
merecen compañón que infunden mie-
do,- pues han confesado algunos de ellos 
que se presentaron á las aut^rida lo<, 
que-durante tres días no pudieron co-
mer caliente, y que fueron abandona-
dos por el jefe que tuvo que apurar to-
dos sus recursos pare escapar con vi-
da, y esconderse á la incesante perse-
cusión de, las fuerzas del erobiemo y 
municipales de Cruces. Lajas. Run-
chuelo y Santo Domingo operando en 
combinación. 
Hoy fuj salido el Jurérado para la 
finca ísabelita. ñ) el barrio del Sala-
do, perteneciente á o t e término, para 
exhumar el cadáver dél ¡efe Luna que 
será aufopsiado esta tórde. 
A pesar de la situación anormal 00 
se ha registr.ido en el pueblo un solo 
ÍÍSO de policía, norque como areneral-
mente se dice, todo el mundo ha puesto 
el corazón á la altura de las cirenns-
tancins. Los vecinos de esta lo^l idad. 
sin distinción de obses y partidos po-
líticos, han contribuido efioizmente fi 
mantener el orden cooperando con las 
autoridades locales-v P1 gobierno. Una 
vez ir.ás el pueblo de Lajas ha demos-
trado su amor á las instituciones naojo-
nales, dando un alto ejemplo de patrio-
tismo. 
X TRTMILLO. 
DE CONSOLACION D E L SUR 
Mayo 27. 
Gran alarma causó en este pueblo 
la noticia falsamente propalada de 
que una partida de alzados había dado 
muerte á 'dos comerciantes vecinos del 
barrio "Paso de las Mangas." 
Afortunadamente, ni hay alzados en 
este término, n i á los comerciantes alu-
didos les ocurrió novedad alguna. 
Por aquí se "está cargando tabaco en 
írran cantidad, tabaco que se está ven-
diendo á bajo precio por el temor que 
iienen los vegueras al hallarse inde-
fensos. 
Tenoro noticias de que tanto al A l -
calde municipal oomo el teniente de la 
Guardia Rn^al tienen tomadas las pre-
cauciones debida*! para evitar oue cua-
treros, con el nombre de revoluciona-
rios, asalten lo.s estable'úmientos. 
El servicio dentro y fuera de la po-
blación está bien organizado, y tanto el 
comercio como los demás vecinos, al 
iguftl que blancos y de color, nos halla-
mos dispuestos á conservar el orden. 
El- Corresponsal. 
D E PUNTA B R A V A 
Mayo 26. 
Hoy hizo un recorrido general por 
todo el término de Bauta. con 20 mo-
vilizados á sus órdenes, el teniente co-
ronel-de la guerra de Independencia se-
ñor Estebáu Delgado, sin encontrar na-
da anormal. 
En Punta Brava se han alistado 40 
hombres á das órdenes del general se-
ñor Pedro Delgado. Todos están per-
fectamente armados; recorren el pue-
blo durante la noche en patrullas. 
La policía municipal á su vez, se 
muestra muy activa. 
Ratifico mi despacho anterior en lo 
que respecta á los trabajos en el cam-
po; el movimiento del t iro cañas no 
ha cedido n i un ápice; se ven durante 
el día numerosas carretas tirando el 
fruto; lo mismo ocurre con la piña 
que está la zafra en su apojeo. 
;, Ayer empezó aquí la requisa, de. ca-
ballos. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA 
Noticias contradictorias.—Saqueo no 
confirmado—No hubo dinamita.— 
Tranquilidad. — Alzados que re-
gresan. — Rebelión impopular.— 
Terminó la huelga.—Patriotismo. 
27—V—7 a. m. 
Son tan contradictorias las noticias 
que circulan, que no las doy en firme. 
E l Gobierno Civil dióme noti-
cia del saqueo del Caney del Sitio y el 
mismo Gobierno Civil la desmiente. 
Parece ser que los Alcaldes tras-
miten telegramas sin confirmarlos. 
Tampoco resulta cierto que los re-
beldes se llevaran dinamita y mechas 
de* las fincas y minas "Firmeza." Pa-
rece que los ánimos se van tranquili-
zando gracias á las prudentes medi-
das que ha tomado el Gobierno. 
Dícese que muchos alzados han re-
gresado á sus hogares procurando 
pasar desapercibidos temiendo el cas-
tigo de los tribunales. 
Considérase generalmente que los 
revolucionarios pierden terreno, sien-
do creencia general que la normalidad 
se hará sin derramamiento de sangre. 
Los rebeldes danse cuenta de lo im-
popular del alzamiento, siendo mu-
chos los de la raza de color que abo-
minan del hecho. 
L a huelga terminó, principiándose 
hoy los trabajos. L a solución débese 
á las gestiones de la Cámara de Co-
mercio, gremio de estivadores y auto-
ridades. Todos buscaron la solución 
anteponiendo el patriotismo al inte-
lés particular. 
Especial. 
cia en la zona azucarera, regresando 
en la tarde del mismo día. 
E l Corresponsal 
CAMPO F L O R I D O 
Tranquilidad. — Recorrido.—Vecinos 
y veteranos.—Petición de armas.— 
Preparados. 
27—V—8 y 30 a. m 
Aunque reina tranquilidad, la 
Guardia Rural, al mando del cabo 
Modesto Pérez, recorre la zona. 
E l pueblo es custodiado por los ve-
teranos y vecinos sin distinción de ra-
zas y nacionalidad. Son en número de 
80, á cuyo frente están el Alcalde 
Rafael Hernández, el cabo Pérez y el 
teniente de veteranos Rafael Zarza. 
Se esperan las armas pedidas para 
100 hombres, con objeto de estar pre-
parados para cualquier intentona. 
E l Corresponsal. 
BATABANO 
Reunión' — Adhesión al Gobierno.— 
Solemne i 'otesta.—Solici.ud de 
conflide'*ición. — Promesa del A l -
calde.—Vano* vivas. 
^7—V—9 y 30 a. m, 
Reunidos anoche en el círculo 
'' Maceo'' los elementos de color de 
esta localidad en unión del Alcalde 
Municipal, Capitán del Puerto, Juez 
Municipal, Secretario de la Cámara 
Municipal, los jefes de los cañoneros 
"Afredo" y " Agrámente," coronel 
Armenteros y la policía del gobierno 
hicieron uso de la palabra, con gran 
entusiasmo, adhiriéndose al Gobierno 
constituido. 
Los elementos de color protestaron 
enérgicamente, manifestando incon-
formidad contra los elementos per-
turbadores y ofreciendo concurso al 
Gobierno; asesrurando que estaban 
satisfechos de la representación que 
tiene el Gobierno en todos los ramos. 
Participaron su deseo de que no 
sean confundidos con los sediciosos y 
fuesen tratados con las consideracio-
nes que hasta hoy: contestando el Al-
calde, Capitán del Puerto y Cancio, 
Secretario, que estuviesen tranquilos 
y que siempre serían respetados ha-
llándose dentro de la legalidad. 
Terminó la reunión con gran ar-
monía, dándose vivas á la República, 
al Gobierno, habitantes de Batabanó 
y memoria Morúa Delgado. 
E n este término la tranquilidad es 
completa. 
LOS ARABOS 
Detención de un alzado.—Citación al 
comercio.—Fuerza voluntaria. — Lle-
gada de armas.—Tranquilidad. 
27—V—9 y 30 a. m. 
E n la tarde de ayer las fuerzas del 
destacamento Jacan, al mando dol 
cabo Alfredo Rodríguez, detuvieron 
al negro Casildo Pedroso. quien en la 
finca "Santo Venia," á dos leguas, se 
alzaba, ocupándole un remingten, 
parque y un paraguayo. 
E l Sargento Lainé, de este puerto, 
ha citado al comercio para formar 
una fuerza voluntaria entre los veci-
nos adictos al Gobierno, habiendo si-
do acogida con beneplácito, contribu-
yendo el comercio al sostenimiento 
de esa fuerza voluntaria. 
Hoy llegarán armas de Matanzas, 
Hasta el presente créese este término 
tranquilo. 
E l Corresponsal. 
SAN L U I S ( O R I E N T E ) 
Saqueo de una tienda.—Intento de in -
cendio.—Simulacros de los alzados. 
—Consternación de vecinos.—Ur-
gen refuerzos. 
27—V—9 y 40 a. m. 
Partidas de alzados anoche saquea-
ron la tienda de la finca Hatillo, pro-
piedad de Federico Almeida, inten-
tando quemar el ingenio, no realizán-
dolo por la intervención de fuerzas 
del Gobierno y vecinos. 
E n estos momentos comunican al 
Alcalde de esta que una gran partida 
de rebeldes encuéntrase acampada á 
un kilómetro del ingenio, haciendo si-
mulacros sobre la montaña: fuerzas 
Gobierno pocas; vecinos de ésta cons-
ternados. E l teniente Camacho pide 
con urgencia refuerzos para comba-
tirlos. 
E l Corresponsal. 
manifiesto sus indiscutibles condicio-
nes militares. 
E n la finca "Ofelia" hicieron ano-
che acto de presencia doce individuos 
dispersos de la partida Pacheco, lle-
vándose una yegua con montura. Di-
chos individuos alzados cruzaron el' 
río '' Sagua,'' utilizando dos chalanas; 
tratan de presentarse, creyéndose lo 
realicen mañana. 
E l coronel Esquerra, desde Cru-
ces, ordena á los escuadrones á su 
mando recorran en pelotones y persi-
gan con actividad al resto de los alza-
dos que quedan en la provincia. 
E l teniente Cossío comunica desde 
Rodas que sólo quedan algunos alza-
dos diseminados pertenecientes á la 
partida de Acea. 
Juan Martín Leiseca comunica des-
de Rancho Veloz que sale con diez 
individuos en persecución de los dis-
persos de la partida Pacheco. 
E l teniente Lorenzo Hernández ocu-
pó en Manuelita de Plaqué siete ca^ 
ballos equipados abandonados por los 
alzados. 
E l capitán Betancourt batió en la 
ñnca Corrales, Calabazar de Sagua, 
un grupo de alzados, haciéndoles dos 
muertos, que identificados resulta-
ron ser Lasarate y Chapó. 
Luis Vega presentó en el Juzgado 
de Instrucción al pardo Pedro Martí-
nez, que procede de la partida de Pa-
checo. 
E l capitán Mola, que conducía á 
los prisioneros Agapito Quirós, E u -
cenio Iglesias y Francisco Llerena, al 
llegar á Melilla, pueblo inmediato á 
Viana, fué atacado por retasruardia, 
por grupo partida Pacheco. Los pri-
sioneros emprendieron la fuga, vién-
dose fuerzas Gobierno precisadas á 
hacerles fuego, dando muerte á los 
tres; ocupáronseles maiisers en mal 
estado, pertenecientes á los alzados. 
L a Guardia Rural pone á disposi-
ción del Juzgado á todos los que ha-
gan denuncias falsas, mereciendo los 
jefes felicitaciones por disposición. 
Renace la tranquilidad. 
Linares. 




ta al hogar.—Gran comportamien-
to de las tropas. 
27—V—11 a. m. 
Han sido dispersadas las partidas 
de alzados en la provincia, quedando 
fracciones insignificantes y siendo se-
guro que presentaranse á las autori-
dades civiles dentro de breves horas. 
E l capitán Iglesias, con fuerzas á 
su mando, salió hoy para Oriente. E l 
capitán Amiell llega ahora con fuer-
zas, sin novedad. 
Iniciada la normalidad en las fin-
cas azucareras que suspendieron la 
i molienda, vuelven á reanudarlas. 
Las familias campesinas que ate-
' morizadas abandonaron los hogares, 
vuelven á ellos. 
Hácense elogios de la disciplina de 
¡ las tropas, siendo felicitados los jefes 
I por el triunfo de las operaciones, ha-
blándose con entusiasmo del compor-
tamiento y patriotismo de los jefes co-
ronel Esquerra, teniente'coronel Con-
suegra, capitanes Betancourt, Amiell, 
i Iglesias y Mola, y tenientes Cossío, 
Hernández y Espinosa. 
Contribuyeron grandemente al 
¡ afianzamiento de la paz el teniente co-
Ironel Florentino Rodríguez, el capi-
tán Pedro Valdés Puentes y tenientes 
Acetas y Fernández, que han coope-
rado operando con fuerzas de la 
Guardia Rural. 
Linares. 
SAN L U I S 
Ataque á una partida.—Blanco alza-
do herido.—Negro herido. 
27—V—3 p. m. 
E l cabo de la Guardia Rural, Ve-
lázquez, con cuatro más atacó á una 
partida en Guaso, hiriendo á un blan-
co, quitándole el caballo equipado é 
hiriendo á otro negro. 
Regresamos á ésta sin novedad. 
Urda. 
T R I N I D A D 
Fuego sin eonsecnencias.—Oran alar-
DE J A G Ü E Y GRANDE ma.-Abandono de los hogares.-
u r j i , r o- Medidas.—La zona azucarera. 
| Mavo 2o. _ _ 
1 w • ! 27—V—8 y 20 a. m. 
Existe tranquilidad completa en to- J , „ , 
do el término habiendo llegado anoche ¡ E l Alcalde del hamo Ouaniqmcal, 
á este puesto' cinco guardias rurales, auxiliado de los vecinos, batió a una 
E l Gobierno ha ordenado se faci- • partida procedente de la jurisdicción 
liten provisiones á todos aquellos indi- de Cienfuegos, sin consecuencias, 
viduos que presten servicio, para ayu- Nincrún otro hecho se registra en es-
da- á la rural v policía á cuidar del ^e término, pero la alarma es grande. 
ord^n ' Ante el temor de que ocurran suce-
un informes verídicos, el grupo ; sos, muchas familias residentes en los 
á que me referí en el telegrama del barrios rurales abandonan sus hoga-
á í a 2 3 se corrió con dirección á Esles, res, encontrándose en esta ciudad. 
Cnmanayagua. Iban provistos de ma- | Las autoridades y fuerzas públicas 
chetes v revólveres; no se les rió armas teman procedentes medidas para 
l^crzs ' mantener el orden público, prepara-
Tenemos gran confianza en los jefes das para sofocar cualquier intento 
de esta zona, señores Muro y Dulzai- L a policía des que no descansan un momento 
prestando valiosos servicios < en aque-
llas localidades que lo requieren. Se 
reforzada con el alista-
miento civil, presta servicios día y 
noche al mar do del teniente Pau. 
Ayer salió de ésta una sección de 
les ha dado orden para aue sean de i ese cuerpo, haciendo acto de presen-
SAGUA L A G R A N D E . . 
Más presentaciones. — Conferencia. 
—Se presentará Pacheco. — Tran-
quilidad que renace.—Cruzando un 
río.—Actividad de la persecución. 
—Movimiento de las tropas.—Ba-
tida.—Fuga.—Tres muertos.— De-
nuncias falsas. 
27—V—10 y 45 p. m. 
Aun cuando la Guardia Rural si-
gue el curso de las operaciones, es se-
guro presentaranse mañana á las au-
toridades la mayoría de los que se ha-
llan fuera de la legalidad. 
Conferencian en estos momentos el l 
coronel Consuegra y el capitán Ro-
ban con una comisión de elementos de 
color para tratar de la presentación 
de Pacheco y compañeros de armas. 
Considérase completamente termi-' 
nado movimiento sedicioso en la pro-
vincia. L a Guardia Rural y el Ejér-
cito Perman?nte trabajan sin descan-
so, debiendo á ellos el éxito y tran-
quilidad que poco á poco vuelve á re-
nacer en el país, felicitando por ello. 
i al general Monte agudo, que puso de^ 
C O R R A L I L L O 
Recorrido. — Corresponsal agrega-
do.—Tranquilidad. 
27—V—3 p. m. 
Acabo de llegar del recorrido del 
término, agregado á la expedición 
enviada por el Alcalde, encontrando 
que reina tranquilidad y buen ánimo 
en todo el vecindario. 
Díaz, Corresponsal. 
DisDensario "La Carinaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y'caritativas. Nece-
sitan alimentoe, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
PR. M. D E L F I N . 
C I E G O D E A V I L A 
L a fuerza de Iglesias.—A Oriente 
27—V—4 p. m. 
Ha llegado el tren militar manda- ¡ 
do por el capitán Iglesias, incorpo-
rándosele aquí el comandante Figue-
roa con 80 guardias rurales. 
E l tren seguirá á las cinco hacia1 
Oriente; la fuerza muéstrase anima-
da; la tranquilidad es completa. 
E l Corresponsal. 
RODAS 
Acea se arrepiente 
27—V—7 p. m. 
Espérase de un momento á otro la 
llegada á écta del cabecilla Felipe 
Acea, acogido á la legalidad. 
Las personalidades de Cienfuegos 
aguardan la llegada del tren que le 
conduce. Dícese que viene herido. 
E l Corresponsal 
LIBROS_NUEVOS 
recibidos en "La Moderna Poesía," del 
popular José López Rodríguez, Obispo nú-
meros 135 al 139; 
Enciclopedia de Ciencias Médicas. Nue-
va práctica médico quirúrgica ilustrada, 
por los doctores E . Brisaud, Pinard y Re-
clús (2 tomos en tela) 1912, á $4-25 el 
tomo. 
G. Oddo.—La Medicina de Urgencia, sín-
tomas, diagnóstico y tratamiento inmediar 
to (un tomo, en tela): $3-50. 
Dr. E . Kirmisson.—Manual de Cirugía 
Infantal (un tomo, en tela): $3-00. 
Tuffier y Desfosses.—Pequeña Cirugía 
Práctica (un tomo, en tela): $3-00. 
Biblioteca de Terapéutica, publicada ba-
jo la dirección de A. Gilbert y P. Carnot. 
Medicamentos Microbianos, Bacteriote-
rapia, vacunación y sueroterapia (un to-
mo, en tela): $1-80. 
Terapéutica de las Enfermedades Uriuv 
rias (un tomo, en tela): $2-25. 
Terapéutica de las Enfermedades res-
piratorias y de la Tuberculosis pulmonar 
(un tomo, en tela): $2-40. 
Fisioterapia y Electroterapia (un tomo, 
en tela): $2-25. 
Regímenes alimenticios (un tomo, en 
tela): $2-50. 
Crenoterapia, Climatoterapia y Talaso 
terapia (un tomo, en tela): $2-50. 
Técnica Terapéutica Quirúrgica (un to-
mo, en tela): $2-25. 
Medicamentos animales. Opoterapia (un 
tomo, en tela): $2-50. 
Tratamiento de las Enfermedades cu-
táneas y venéreas (un tomo, en tela): 
$2-50. 
Fisioterapia, Mecanoterapia, Reeduca-
ción, Deportes, Método de Bier, Hldrotera-
pm (un tomo, en tela): $2-00. 
N. Neuens.—Medicación interna é Hl-1 
droterapia (un tomo, en tela): $1-25. 
Pascual Garín. — Novísimo Formulario 
Médico ratonado (un tomo, en tela;: $1-25. 
Odílon Martín.—Formulaire D'Hydrotl-us 
rapie et de Balneotherapie (un tomo, ea 
tela): 40 cts. 
C. Cronon—Revue des Medicamonts nou» 
veaux et de quelques medlcations nouve. 
lies (un tomo, en tela): $1-00.. 
Víctor Gardette.—Formulaire des Spe-
cialites Pharmaceutlques pour 1911 (un to-
mo, en tela): $1-00. 
G. Lyon y P. Loiseau.—Formulario de 
Terapéutica (un tomo, en piel): $2-20. 
Bouchardat.—Nuevo Formulario Magis-
tral de 1911 (un tomo, en tela): $1-40. 
A. Novellas y E . Moles.—Formulario 
Guía de Farmacología, Terapéutica y Aii'i-
lisis Químico farmacéuticos (un tomo, en 
tela): $1-20. 
M. Garnler y V. Delamare.—Diccionario 
de los Términos Técnicos usados en Me-
dicina (un tomo, en tela): $2-00. 
G. Lyon y P. Loiséau.—Formulaire The-
rapeutique para 1912, (un tomo, en te-
la): $1-75. 
Dr. C. Bardet.—Formulaire des Nau-
veaux remedes, 1911 (un tomo, en tela): 
$1-40. 
A. Gilbert y P. Ivon.—Formulario prác-
tico de Terapéutica y de Farmacología 
(Dujardín Beaumetz.—un tomo en tela): 
$1-40. 
Paul Cagny.—Formulario del Veterina-
rio Práctico, comprendiendo unas LñOi) 
fórmulas y redactado con arreglo á los 
nuevos métodos terapéuticos (un tomo, en 
tela): $1-30. 
Luis Seraine.—De la Salud de los Casa-
dos ó Fisiología de la Generación del íiom-
bre é higiene filosófica del matrlmouib 
(un tomo, en pasta): $1-25. 
Luis Comenge.—Generación y crianza 4 
Higiene de la familia (un tomo, en pas-
ta): $2-50. 
G. J . Wltkowski.—La Generación Hums^ 
na (un tomo, en tela): $3-80. 
Dr. H. Godard.—Diccionario de la salarl. 
Novísima y completa medicina de las ía» 
millas en la ciudad y en el campo (un 
tomo, en tela): $2-00. 
Dr. Guillermo Plath.—Cartas de un mé-
dico á una joven madre (un tomo, ou te-
la) : 90 cts. 
L . Grenet.—Arte de cuidar á los enfer-
mos. Manual teórico práctico para uso de 
las familias en general y de las enfeiv.io-
ras religiosas en particular (un tomo, en 
tela): $1-40. 
Cien años de vida sana. L a longevidad 
ó arte de vivir mucho tiempo, obra prác-
tica y popular escrita por un viejo setea^ 
tón (un tomo, en tela): $1-75. \ 
E . Caustier.—La vida y la salud (un to-
mo, en tela): $1-25. 
Carlos Barajas.— Manual de Medicina 
usual, elementos de medicina y sirugfa de 
urgencia al alcance de todas las pevab-
ñas (un tomo, en tela): $1-00. 
W. G. Black.—Medicina popular (un lo-
mo, en tela): $1-20. 
Bergmann, Bruns y Mikullcz.—Tratado 
de Cirugía Clínica y Operatoria (5 tomos, 
en pasta): $25-00. 
W. Ebsteln—Tratado de Medicina Clinfc 
ea y Terapéutica (6 tomos, en pasta): 
$30-00. 
Jorge Dieulafoy.—Manual de Patología 
IntM-na (4 tomos, en pasta): $10-50. 
Alberto Robín.—Tratado de Terapéutica 
Aplicada (8 tomos, en pasta): $35-00. 
A. Le Dentu y Delvet.—Tratado de Ci-
rugía Clínica y Operatoria (11 tomos, en 
pasta): $45-00. 
P. Brouardel.—Tratado de Medicina y 
de Terapéutica (10 tomos en pasta): $35. 
Regulador y filtro "Pola" 
Coloque este sencillo APARATO, en to-
das las llaves del agua de su casa, s' quie-
re gozar de salud. Limpia y purifica el 
agua, evita humedades y fetidez, y qua 
las llaves ni GOTEEN ni SALPIQUEN, y 
sólo vale CENTAVOS. 
Cómprelo, antes que llueva, en ferrete-
rías. Quincallerías y Boticas. 
Depósito: J . Cugat, Habana 91 m. 
C 1776 . alt. 10-13 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Xegro j Jamflít Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su qolor primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t l ñ s 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Dfogruerías y Bo-
ticas. Depós i to s : Sarrá, Johnson. Taqu»« 
chel v Americana 
588» 26t-21 My. 
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Descubrimiento del Polo Sur 
por el noruego Amundsen 
E l planeta en que habitamos va 
siéndonos conocido; en él apenas que-
dan rincones por explorar: los últi-
mos viajes nos lo han descubierto 
"desde el helado hasta el ardiente Po-
l o , " como sin ton n i son dijo Quinta-
na. ¡Bueno está el "a rd ien te" Polo del 
Poeta! Amundsen puede dar fe del ca-
BO. Porque ya va siendo hora de que 
"Alredelor del Mundo" registre en 
sus columnas el magno, el portentoso 
descubrimiento. 
Una legí t ima escama, un sentimien-
to de pudor muy explicable mantuvo 
hasta hoy mi pluma en completa quie-
tud : no quería exponerme á que en el 
Polo austral se repitiera el burlesco 
sainete del Polo boreal, y yo comenta-
ra de buena fe una conquista de saí-
nete, una conquista burlesca. Por eso 
escudriñé, averigüé, estudié la cues-
tión, y como fruto de mis investiga-
ciones me complazco en decir que la 
extremidad meridional de la tierra, ha 
sido real y verdaderamente hollada 
por los piés del hombre. 
Dejemos á un lado la disputa de no-
ruegos é inglesen; prescindamos de las 
aberraciones á que conduce el amor 
patrio, y afirolemos que hoy por hoy, 
Annmdsen es el descubridor y efl. hé-
roe. 
Su viaje t r iunfál ha sido t r iunfa l 
también para la ciencia. 
Razón tenían los sabios. E l Polo Sur 
se encuentra sobre una cima helada y 
á una altura de 3,201 metros. A esa 
cima le ha dado Amundsen el nombre 
de su sobera.-no.el Rey Haakon V I L Pe-
ro Shackleton hace observar juiciosa-
mente que 'esa enorme protuberancia 
descubierta por él en su ú l t ima expe-
dición científica, fué bautizada en ho-. 
ñor del rey Eduardo V H : el nombre 
noruego no deberá, pues aplicarse si-
no á la parte oriental del relieve. 
La posición del Polo, inút i l es decir-
lo,no la indica n ingún signo exterior: 
las observaciones astronómicas, exac-
tas y iprecisas son las que dicen al via-
jero que ha llegado á la meta. 
Y hablemos ahora del itinerario se-
guido por Amundsen, Ese itinerario 
es completamente distinto del que si-
guió ShacMeton; se encuentra más á 
oriente, y atraviesa regiones vírgenes 
para los pies del hombre. 
E l explorador noruogo ha hecho, ho-
llando el Polo Sur, descubrimientos 
de capital importancia. 
Uno de los principales tha sido dar-
nos la certeza de que la tierra Victo-
ria y la del rey Eduardo V I I se unen 
al Sur de la Gran Barrera que viene 
á formar así una inmensa había entre 
esos dos fragmentos continentales. 
Sobre la margen sudeste del extenso 
glaciar se eleva una cadena de monta-
ñas, altas de 3 á 4 mil metros, la cor-
dil lera de la Reina Maud, y esa cor-
dillera se enlaza con la* tierras , del 
Rey Eduardo V I I , Más allá de la 
unión, la cordillera de la Reina M a u i 
se extiende hasta un confín lejano ó 
invisible, y siempre en la misma direc-
ción Sudeste, 
Amundsen la ha reconocido en una 
extensión de 850 k iómet ros ; afirma 
que rodea todo el continente artárticto 
y propone llamarla Andes antár t icos , 
por entender que son una prolonga-
ción de los Andes del Pacífico, 
En consecuencia el Pacífico no co-
munica con el Atlántico á t r avés del 
Continente polar austrad, entre el mar 
de Ross y el mar de Weddel como su-
ponían algunos geógrafos. 
La existencia en torno del Polo aus-
t ra l de un abombamiento terrestre nos 
fué revelada por Shackleton: según 
las observaciones de Amundsen, tal 
protuberancia es mayor de lo que se 
c re ía : durante más de cuarenta días 
caminó la caravana noruega por regio-
nes cuya altura excedía muy á menu-
do de 3,000 metros. E l easquete antar-
tico del globo, es, pues, una especie de 
Tibet cubierto de hieílo. 
Amundsen tomó precauciones para 
que nadie le disputara la victoria. El 
15 ó 16 de Diciembre sus compañe-
ros y él realizaron numerosas observa-
ciones; y alrededor del punto en que 
sus observaciones codocaban al Polo, 
recorrieron el suelo con un radio de 8 
ni lómetros para estar seguros de que 
habían pisado el punto por donde pasa 
el eje de la tierra. 
En el Polo armaron una tienda, y 
sobre ella izaron el pabellón noruego 
y el gallardete del " F r a m . " 
En 97 días, (del 20 de Octubre 1911 
al 25 de Enero de 1912,) los noruegos 
cubrieron 2,400 kilómetros, la mitad 
á t r avés de montañas tan altas como 
las más altas cimas de los Alpes sui-
zos. 
A l volver á su base de operaciones, 
Amundsen halló al " F i r a m " fondeado 
en las márgenes de la Gran Barrera, 
E l 28 de Enero el buque hizo rumbo á 
regiones hospitalarias y el 6 de Marzo 
llegó á Hobart-Town (Tasmania.) 
Gracias al triunfo conseguido, los 
gastos de la expedición noruega se cu-
br i rán fácilmente. E l " F r a m " se di -
rigirá á Buenos Aires; (\e Buenos A i -
res á San Francisco, y su jefe, explo-
rador incorregible, t r a t a r á de ganar 
el Polo Norte durante el próximo añc 
de 1913. 
De Scott no se tienen noticias fide-
dignas: lo indudable es que el día 25 
de Marzo telegrafió Amundsen su éxi-
to desde Nueva Zelanda. 
Para no gastar dinero en meoici.nas 
te debe gastar en la cerveza de L A 
•CROPIOAL, que es un cúralo todo. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alvarez, José; Alvarez, Benita; Alvarez, 
Lorenzo; Alvarez, Benigno; Alvarez, Jo^ 
sé; Alvarez, Segunudo; Alvarez, Belármí-
no; Agrallas, Antonio; Alvarez, Balbina; 
Alvarez, Benjamín; Alvarez, Manuel; Ar-
cas, Francisco; Ares, Antonio; Abéledo, 
Florinda; Adeja, Ricardo; Arenclbia, San-
tiago; Azpiri, Luisa; Acosta, Daniel; Alon-
so, Dolores; Astoreca, Jacinto; Alonso, 
Benito; Alonso, Benito; Alonso, José; 
Alonso, José; Alonso, José. 
B 
Bayona, José Manuel; Barba, Juan; Ba-
rata, Pedro; Barquín, Miguel; Bernal, 
Ebelio; Becerra, Andrés; Bega, Marbarl-
tay; Bierca, Manuel; Bouza, Domingo; 
Bocsh, Rosendo; Bulot, José; Bueno, Nar-
ciso. 
C 
Camacho, José María;Castro, Antonio-
Castro, Ramón; Calvet, Antonio; Cascrí-
llón, Juan R.; Castrilón, Petronila; Cana-
bal, Pedro; Canitrot, Miguel; Cadenas, Ma-
nolo; Cabrera, Francisca; Cenitagoya, 
Raimundo; Cortone, Ramón; Corredei'rai 
Carmen; Consifio, José; Colina, Pedro; 
Cos, Samuel; Cuadrella, Bresa; Cruz, Ma-
ría; Cuesta, Cesáreo. 
D 
Deus, Andrés; Díaa, Manuel; Domln, 
guez, José; Domínguez, Francisco; Duque, 
Roque. 
E • 
Expectación, Dolores; Escapa, Gerónimo; 
Ema, Justa; Escartín, Pantaleón. 
F 
Fabeiro, Manuel; Fábrica Cemento Al-
mendarea; Ferrciro, Manuel María; Frei-
jo, Manuel; Fejera, José; Ferragut, Nadal; 
Fernández, Dolores; Fernández, Ramón; 
Fernández, Manuela; Fernández, Matidal; 
Fernández, Juan; Fernández, Pedro; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Antonio; Fer-
nández, Manuela; Fernández, José; Fer-
nández, Francisco; Fernández, Victorino; 
Fernández, Eugenio; Fernández, Mamie'a; 
Fernández, Miguel; Fernández, Clotilde; 
Fernández, Clotilde; Fidalgo, Plácido. 
G 
• García, Matilde; García, Enrique; Gar-
cía, Mariano; García, Vicente; García, Jo-
sé Ramón; García, Concepción; García, 
Manuela; García, Manuel; García, Manuel; 
García, Jacinto; García, José; Galiana, 
Gaspar; Girbal, Juan; González, Antonio; 
González, Josefa; González, Victorino; 
González, Tomás; González, Domingo; 
González, Emilia; González, Angel; Gon-
zález, Domingo; Gómez, Dolores; Gómez, 
Encarnación; Gómez, Anfonlo; Guerra, Pa-
blo; Guerrero, Manuela; Gutiérrez, Carmen 
L 
Lasheras, Carmen; Leiras, José A.; Le-
miña, José; Lorenzo, Rosendo; López, Ge-
rardo; López, Rudesindo; López, Antonio; 
López, Gaspar; López, José; López, Ricar-
do; López, Rafael; López, Rita; López, 
Honorato; López, Jesús; Luarca, María; 
López, Manuel. 
M 
Magaña, Adolfo; Martin, José; Mateos, 
Juan; Martínez, Rosendo; Miranda, Zoilo; 
Martínez, Laurentlno; Martínez, José: 
Martínez, Juan; Martínez, Manuela; Mar-
tínez, Pedro; Marrero, Manuel Lorenzo; 
Martes, Angelita; Martín, José; Marru^, 
América; Morrón, Robustlano; Masería, 
Ramón; Menched, Juan; Medina, Agusti-
na; Méndez, Francisco; Medival, Dolores; 
Menéndez, Félix; Menéndez, Manuel; Mén-
dez, José; Méndez, Elisa; Menéndez, Juan; 
Mijan, Antonio; Miro, Antonio; Moure, 
Dalmiro; Mufiiz, Valentín; Menbiela, Je-
sús; Monteagudo, Maximino; Mouro, Con-
suelo; Mouriz, Avelino Loureiro; Murías, 
Trinidad. 
N 
N, José Antonio; Nieto, Marcos; Nieto, 
José; Nlcoso, Ana; Noceda, Germán; Ntí-
iez, SebaatlAn; Núñez, Norberta; Nuez, 
Norberta. 
o-
Otero. Ramón; Otero, Justo; Ojeda, Ma-
nuel; Ouvlana, Antonio. 
P 
Páranos, Ricardo; Pardo, Eliseo; Paz, 
Salvador; Pravia, Ramón; Palacios, Jus-
to; Prat, Francisco; Pérez, José; Pérez, 
José; Pérez, Rosendo; Pérez, Gervasio; 
Pérez, Elvira; Pérez, Evaristo; Pérez, Ar-
senio; Pérez, Antonio; Pérez, Mamerto; 
Pérez, Manuel; Pena, Jesús; Penda, Fran-
cisco; Presidente Club Avilesino; Pinilla, 
Emilio; Prieto, Angel; Puertas, Juan: 
Pulpeiro, María; Posada, José; Ponce, An-
tonio; Portalls, Tomás; Pou, Jaime; Pon, 
Jaime. 
Q 
Quifioa, José; Quiroga, José. 
R 
Rey, Julia; Rivas, Antonio; Rios, Do-
mingo; Rivero, Pedro; Rios, Baldomero; 
Rivas, Basilisa; Ribada, Celia; Ramudo, 
Pedro; Rodríguez, José; Rodríguez, Elena; 
Rodríguez, Isidro; Rodríguez, Celestino: 
Rodríguez, José; Romero, Juana María; 
Roldán, Manuel; Rubín, Mercedes. 
S 
Sánchez, Felipje; Sánchez, José; Sán-
che«, Manuel; San tana, José; Sánchez, 
Salvador; Sampol, José; Sela, José María; 
Sela, José María; Slbera, Manuel; Sesl-
lia, Matías; Soler, Juan; Sonto, Luis; So-
toyanes, Jesús; Suárez, Sacramento; Suá-
rez, Beneranda; Suárez, Ricardo. 
T 
_ Taboada, Isolina; Turia, Remedios; Tu-
nen, Nieves. 
V 
Vasanta, José; Valle, José del; Vázquez, 
Crescendo; Vázquez, Crescendo; Váz-
quez, Santiago; Valdés, Mercedes; Viso-
so, Leonardo; Vila, Alfredo; Villar, Pilar 
C. de; Viña, Manuel. 
S A N T O S s F E R N A N D E Z 
H O S P I T A L N 9 27 
E N T R E Z A N J A Y S A N J O S E 
2 ^ F R E N T E A V A L L E 
M A T E R I A L E S de construcción de todas 
clases, viras de hierro y losa imitación & 
mosaico, de superior calidad, marca: "SAN-
T O S F E R N A N D E Z " la que se garantirá 
como de primera clase en su cénero.:: 
C 1528 alt. 13-28 Ab. 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A la casa San Nicolás 170. 
ahtlguo, con 314, sala, saleta, todo el sucio 
de mosaico y servicio sanitario; informan 
en la misma en los altos. E n la misma se 
venden cachorros Ingleses. 
6165 4-28 
P R A D O KVM. 100, altos, se alquilan bue-
nas habitaciones con toda asistencia. Un 
magrnfflco departamento en la azotea. Una 
grran sala para oficina, buenos baños y 
alumbrado eléctrico. Se admiten a b o n ó l o s 
& la mesa, 6131 8-28 
CAÍA D E F A M I L I A * , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. K m -
pedrado 75. 6163 4-28 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados é 
importantes casas comerciales. Situarla en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léc tr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
6162 8-28 
S E ALQUILAR! 
San Nico lás 76 A. alto». San Rafael 1E7 
y 163, altos. Marqués González 6 B, altos. 
L a lia • de la primera en los bajos, y de 
las otras tres en la bodejra esquina á Mar-
qués González. Informan en Animas PS, an-
tlruo, y en el Banco Nacional de Cuba, de-
partamento núm. 501. «133 . 8-28 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , ron 
sala, saleta, comedor, 6|4 y l!4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado núm. 86, antlgruo. Francisco R i r e s 
Guzmán. 6159 8-JS 
C A R D E N A S 35. Se alquilan los bonitos, 
cómodos y frescos altos de la- botica es-
quina á Gloria. Informes en Obispo 104. 
6153 4-28 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y d e o r a r 
con todo el confort moderno. Animas ZO, á 
una cuadra del Prado. Se dan barato?; l.ay 
portero; llaves en la miema; Informes P r a -
do núm. 61. 6147 4-23 
C E R R O 
Calle del Carmen núm. 6. Sala, come-
dor, seis cuartos, gran patio, servicios sa-
nitarios completos, casa muy espaciosa y 
ventilada; dos cuadras de la Calsada y P a -
radero de los tranvías . L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan: Obispo 108. 
6139 8-28 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Consulado 51, compuestos de sala, sa'eta, 
cinco cuartos corridos y dos altos, sa lón 
de comer; su precio 13 centenes. Informan 
Mercaderes 27. 6141 4-28 
P A R A A L M A C E N 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
Z U L U E T A NUM. 73, E N T R E MONTE Y 
D R A G O N E S . 6126 8-28 
O A S A B O S T O N 
R E I N A NU1W. 20 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido re-
formada por su nueva dueña. Hay mag-
níficos departamentos para matrimonios 
hijos, y hombres solos, con muy buena co-
mida y precios económicos . Se habla. E s -
pañol, I n g l é s y Francés . 
6137 alt. 13-28 My. 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de v . im-
co núm. 40, entre Animas y Trocadero; tie-
nen zaguán, sala, antesala, comedor > 4 
cuartos. L a llave en los altos. 
6135 4-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas r'im. 
182; tienen sala, comedor, 4 cuartos y 4 
ventanas á la calle. L a llave en los altos. 
Informes en Blanco 40, altos. 
6136 4-28 
AMARGUHA s70 
se alquilan los altos; sala, comedor, tres 
habitaciones. La. llave en los bajos. Infor-
ma el señor Calahorra, en Tacón 2, altos, 
de 2 á 4. Telé fono A-3249. 
6177 8-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , alquUa la 
esquina de Virtudes y Manrique. Informa 
su dueño en Manrique núm. 31 D, altos. 
6172 8-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Morro núm. 9. Razón: Pra-
do 34, altos. 6171 10-28 
S E A L Q U I L A N hermosos y ventilados a l -
tos en el edificio Palacio de Díaz BWnco, 
Belascoaín y Campanario. Informes: Anto-
nio Díaz, Tal ler de maderas, Belasoonín 
núm. 124. 6168 4-28 
D E P A R T A M E N T O de dos habltacione'?, se 
alquila en 4 luisea; otra en tres mises, con 
muebles poco aumento. Villegas 70, mo-
derno. 9187 4-28 
E N E L MAUECON SOfl V SOS, se alquilan 
dos bonitas y elegantes casas modernas, 
en 10 y 11 centenes; Informan al lado, en-
tre Escobar y Gervasio, y e s tán las llaves 
entrando pgr Escobar. 6182 t-28 
S E A L Q U I L A un cuarto alto para hom-
bres solos ó matrimonio sin n iños ; callo 
Kcfugio núm. 4, entre Prado y Morro. 
('180 4-28 
P E R S E V E R A N C I A NUM. 9. Se aUiuilaa 
los dos frescos y modernos pisos altos do 
esta casa, propios para regulares familias, y 
cada uno 9 centenes. Allí informan. 
6188 4-2S 
E N L A N E W Y O R K , Amistad núm. Cl, 
entre San José y San Rafael, so alquilan 
habitaciones, con 6 sin muebles, desde un 
centén hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Te lé fono núm. 5*21. 
6103 8-26 
S E A L O U I L A 
L a caea Acosta 99, antiguo. Tiene sala, 
comedor y tres habitaciones. 
G S-26 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Neptúno núm. 157 (an-
tiguo) compuesta de 6 cuartos, comedor, 
galería alrededor, baño, ducha, espaciosa 
cocina, azotea y demás comodidades. Pre-
cio: Catorce centenes. Dos meses en ton-
do 6 Fiador á satisfacción. Informan: Doc-
tor Loredo, San Miguel 147, antiguo, y K. 
Loredo, Tesorería de la Lotería Nacional. 
C 1872 4-25 
e F I O I O S 8 8 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y B I E N 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L Q U E O C U -
PO 5 AÑOS L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , F R E N T E A LOS N U E -
VOS M U E L L E S D E P A U L A . I N F O R M A B A N 
E N LOS B A J O S D E L A MISMA CASA. 
8111 15-26 My. 
S E A L Q U I L A el primer piso de la mo-
derna casa Compostela y Jesús María; tie-
ne comodidades para familia de gusto. I n -
forman en " L a Princesa," bajos de la tr.is-
ma casa. 6104 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
núm. 59. amplio; para una familia decente; 
tiene todo servicio sanitario; las llaves las 
tiene el doctor Vleta. por Villegas; más 
informes: Monserrate núm. 71, altos. 
C0!>6 6-2S 
S E A L Q U I L A la bonita y cómoda Clfea 
Calzada de San Lázaro núm. 342. antigiio, 
de zaguán, sala, comedor, 4|4, patio, cocina, 
baño y dos inodoros; la llave en ol café. 
Bella Vis ta y Neptuno 104, impondrán. 
6094 4-26 
E N 20 C E N T E N E S , se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la R e i -
na núm. 131, esquina á Escobar; tienen 
sala, recibidor, 6|4, comedor y demás rcr -
vlclos; todo nuevo; Informan en la mis-
ma y por Telé fono A-1272. 
6100 8-26 
S E A L Q U I L A en módico prec.o, la casa 
de alto v bajo de Suárez 104, anUguo, com-
puestos los altos de sala, saleta, •> n a r r a -
ciones, cocina y demás servicios, y los ba-
jos lo mismo, con un cuarto más de criado, 
la llave en los bajos; informan en Manrique 
103, antiguo. 601'. •t'-4 
S E A L Q U I L A á media cuadra de P.eln^, 
acabada de reedificar, la planta baja Je la 
casa Rayo núm. 60, con sala, saleta de már-
mol, 4|4 y cocina de mosaico; la llave oa el 
alto, y darán razón de su precio y condi-
ciones. 6107 8-26 
E N L A VIHORA, se alquilan unos es-
pléndidos altos de esquina y á la brisa, á 
una cuadra de la Calzada. Santa Catalina 
y Buenventura, la llave en la bodega. I n -
formes: Habana núm. 99. 
6105 4-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Luz núm. 22, de construcc ión moder-
na, con sala, comedor, tres cuartos, baño é 
Inodoro: es tá cerca del Colegio de Beltn. 
L a llave al frente, y demás informes, en 
O'Reilly 69. 6077 4-25 
P R A D O BS, bajos, esquina á Colón. E l 
nuevo dueño de esta magníf ica casa de 
huéspedes , ofrece 4 las familias y personas 
de moralidad, amplias y frescas habitacio-
nes hijosamente amuebladas á precios re-
ducidos. 6082 15-25 My. 
COMISIONISTAS. E n lugar céntrico, den-
tro del barrio comercial, se alquila esp lén-
dido local propio para oficinas. Informan 
en la Talabarter ía " E l Hipódromo," Habana 
núm. 85. 6068 • 8-25 
O ' H K I L L Y NUM. SO. antiguo. Se 
este local para establecimiento; precio: 18 
centenes. Je sús María núm. 33, doctor I er-^ 
domo, informes. 6022 8'-4 
H A F I T A C I O N E * 
Se alqtHlan altas y bajas, con vista é la 
calle; suelos de mosaicos; en O'Reilly -4. 
6016 15-24 My. 
D E P A R T A MENTO 
compuesto de sala, tres cuartos con lavabo 
de agua corriente é inodoro; con i-iq;ro 
ventanas á la brisa, se alquila en Bmpeara-
do 15. 6015 l5r24 M>j 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Ger-
vasio v Concordia; ganan doce sentenes; 
la llave en la botica; informan Salud 1 ú m . 
I , Sombrerería. «013 4-24 
M A L E C O N 
E N 18 CENTENES» S E A L Q U I L A N LOS 
MODERNOS BAJOS D E SAN L A Z A R O 24, 
CON F R E N T E A L M A L E C O N , P O R T A L , 
SALA. S A L E T A . COMEDOR, 5 CUARTOS, 
P A T I O Y D E M A S S E R V I C I O S . L A L L A V E 
E I N F O R M E S E N LOS A L T O S . 
6078 8-25 
ANIMAS NUM. 141. Se alquilan los ba-
jos de esta casa; son modernos, muy ven-
tilados y bien situados. Precio moderaJo. 
L a llave é Información al lado. 
6070 • . 4-25 
A V I S O 
L O C A L E S P A R A S O C I E D A D E S 
Se alquilan los hermosos altos de E m -
pedrado y Aguacata, altos del Café. Pre-
cios económicos . Informan en el mismo. 
6067 8-25 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A V E 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
OSA, O ' R E I L L Y NUM. 102, A L T O S , D E 2 ^ 
A 4V4 P- M. 
«049 9-24 
11 E N T R E L Y K 
Próximo á desocuparse, se alquila este 
moderno chalet de alto y bajo, con todas 
las comodidades para corta familia. Infor-
man en la misma y en Prado 34^4. T e l é -
fono A-1693. 5959 8-23 
D R A G O N E S NUM. 58. Se alquilan ios Da-
jos, modernos, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y servicio sanita-
rio, á una cuadra de Galiano. Informes en 
los altos. 5991 4-'.!4 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes, los mo-
dernos bajos de San Nico lás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos y doble baño. Llaves en 
la misma. 6045 8-24 
• E A L Q U I L A la planta baja, de moderna 
construcción, en Teniente Rey núm. *)2, an-
tiguo; es propia para una familia, 6 para 
escritorios ó comisionistas. 
6002 4-24 
S E A L Q U I L A N los bajos de Acosta 't9; 
cinco cuartos y d e m á s comodidades» mo-
saicos; la llave en los altos; informan P r a -
do 31. bajos, de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
5993 8-24 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S 
frescas y baratas, en casa decente. Neptuno 
16, antiguo, altos, junto al Parque Central. 
6065 4-25 
A DOS P U E R T A S de Obispo. E n Vi l la -
nas núm. 50, se alqxiila un local propio pa-
ra establecimiento. Informan en Oliisjpo 
núm. 106. Puede verse á todas horas. 
6054 S-25 
S E A L Q U I L A N los ventilados y espacio-
sos altos esquina de V i g í a 21 A, y Uomav, 
en muy módico alquiler; la llave é Infirmes 
en Vig ía núm. 21^. COCI 8-25 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los ?ros"os 
altos de la casa núm. 8 de la calle Maloja, 
compuestos de sala, saleta, 4|4, cocina, baiio 
y "tollet.' L a llave é informes en el n ú -
mero 12. 6059 4-26 
ANCHA DEL NORTE 1 8 4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A V E 
E N LOS A L T O S . I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
OSA, O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, D R 2 Mi 
A 4̂ 4 P. M. 
6048 8-24 
S E A L Q U I L A para corta familia, el ba-
jo de Escobar núm. 3; la llave en la bo-
dega esquina á San Lázaro, y su duefio: 
Manrique 128. 6079 4-25 
S E A L Q U I L A el espacioso sa lón de ja 
casa Cuba núm. C9, casi esquina á Muralla, 
propio pjira a lmacén ú oficinas. Informes 
en Muralla núm. 16. 
C 1867 8-24 
O B R A P I A NUM. 1A, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento Independiente, con tres htir-l-
taclones y comedor. 6047 8-24 
E N DIET, C E N T E N E S , en el Malecón, nú-
mero 308, casi esquina á Escobar, se alquila 
esta moderna y fresca casa. L a llave al 
lado. 5992 4-24 
L U Z NUM. 7. Se alquila.i habitaciones 
á hombres solos, y hay un departamento 
propio para escritorio. Casa de moralidad. 
8037 4-24 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa acabada do construir de 
altos y bajos, con los adetr..v.tos sanitarios, 
en la calle de Suárez 96; los bajos se compo-
nen de 4|4, sala, saleta y comedor; el piso 
alto 3 habitaciones, una hermosa sala y sa-
leta; como también se alquilan en Uevilla-
glgedo 23, 3 habitaciones hermosas para 
personas de gusto; para informes en la mis-




I N Q U I L I N A T O 
Se alquila la casa SANTIAGO número ?6. 
con buenos inquilinos; deja •.'na fananc.'a 
libre de veinticinco pesos en oro español 
al mes. Hay un encargado que podrá en-
señar la casa. Informan ú n i c a m e n t e en el 
Bufete de los Licenciados S O L A Y PE.^SI -
NO, Amargura núm. 21. Te lé fono A-2738. 
6081 8-21 
C O M P O S T E L A NUM. DS, entre Muralla y 
Sol, se alquila un gran local para estaole-
clmlento 6 a lmacén; Informes: Muralla 71. 
6090 8-26 
T R A N CASA de huéspedes . Se alquilan 
habitaciones amuebladas á todo gusto y 
bien ventiladas, á hombres solos ó á fa-
milias de moralidad: precios sin c o m p e í e n -
cia. O'Reilly núm. 102, antiguo. 
6ns<> 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Cuba l i n i . r.9, 
casi esquina á Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, seis espaciosas habita-
ciones, escalera y pisos de mármol , dobliM 
servicios sanitarios, hermoso bafio oon cua-
tro piezas, é insta lac ión de agua fría v ca-
llente; tres habitaciones en la azotoa y za-
guán. Informes: Muralla núm. 16. 
C 18«4 8-24 
CAS A D E F A M I L I A S , habltaciom s amue-
bladas y con toda asistencia, e x i s i é n d o s e 
referencias y se dan, á una cuadra Prado 
y teatros, calle de Empedrado 73. 
6043 4-24 
E N N E P T U NO 1 S i 
Se alquilan dos pisos acabados de fabri-
car, con sala, saleta y 3|4 cada piso, st.-rvi-
clos, buenos pisos, cuartos á la brisa, todo 
Independiente; BU dueño en los bajos. Se 
alquilan en proporción. 600t 8-24 
T E N I E N T E R E V NUM. »2. moderno, fren-
te al D I A R I O D E L A MARINA, se alquilan 
los altos en once centenes. Informes en 
lc^ badas. fi024 * 
O A S A E N E L V E D A B S 
Se alquila una casa en la calle 17 osqui-
na á L . núm. 19, antiguo, con sala, hall, 
nueve habitaciones, jardín que coge inedia 
cuadra, dos caballerizas, cochera, muy seca, 
fresca y bonita; pasan por ella cuatro lí-
neas de tranv ías ; acabada de pintar. L a 
llave en la misma de 7 á 12 y de 3 á 6. 
Su dueño: Salas, San Rafael 14. 
6010 s-24 
mi RortL mm 
ftjJtHrtiia I f i , eatritna. k Barcelona. C©» 
oten haWtáreloites, cada una eam beft» 
ém agua ca l léate , luz. tlmfcres y ele^raíor 
eléctrico. Predoa «!n comida, rteif^e trn na-
BO por p*r»ol»a, y coa comida dapAe áoa 
pesoa P a r * famllts. y par memm, prmeiom 
convtrrrcVocales. Te lé fono A - J W 1 
C 1679 My. 1 
E S BUANABAGOA 
Pepe Antonio mimero 58, frente al 
Cuartel de Bomberos. Se alquila esta 
hermosa casa, con zaguán, sala, sale-
ta, cuatro grandes cuartos, comedor, 
cuarto de baño con banadera de hie-
rro esmaltado, y cuarto de criados, co-
cina con horno, dos inodoros, patio y 
traspatio, caballeriza y entrada para 
coche por la inmediata calle de Cam-
posanto. Tiene instalación sanitaria 
moderna, pisos de mosaico, nuevos, 
agua corriente y luz eléctrica. La lla-
ve en el cuartel y para informes en la 
Habana, calle de Neptuno núm. 197, 
de 1 á 4. 5942 8-23 
CASA D E FAMILIA*! 
E n Neptuno 57, altos, entre Galiano y 
Aguila, se alquilan hermosas habitaciones 
con balcón para la calle y luz eléctrica. 
5966 S-23 
» E A L Q U I L A N los bien situados y frescos 
altos de Hospital núm. 44, entre San Mignel 
y San Rafael, frente al parque •'Trillo," con 
toda clase de comodidades. La llave en cl 
50, altos. Demás informes en Muralla 25. 
Telf. A-2608. 5947 5-23 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás servi-
cios. E n la misma informan. 
5940 8-23 
E N LA. C A L L E IT, entra E y D, Vetfado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y á moderados preciws; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelfentc y tr«to de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entro E y D, "Vi -
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 1716 My. 1 
EN CHACON t (altos) e» ca«a de fa-
milia respetable, se alquila una dala pa-
ra escritorio. G. 1€ K. 
H A B I T A C I O N E S granaos, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva, muy céntrica, so 
alquilan. Aguila núm. SO, casi esquina á 
San Rafael. 6550 15-12 My. 
A U T E L 
A L B E A U SEJOUR 
Casa para Familias, calle Baños núm. 15. 
Teléfono F-1280. Para el verano en esta ca-
sa expuesrta á la brisa, se alquilan muy 
buenas é inmejorables habitaciones con to-
da asistencia, duchas y baños modernos. 
Grandes salones de recibo y apartamentos 
para familias. Cocina francesa y española. 
Precios moderados. 5016 26-1 My. 
A les viajeros y arafeolantes 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antllla, Oficios núm. 13, antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle do 
Luz, y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes camas, desde |0-50 hasta | l -00, 
con balcón á la calle y luz e léctr ica; co-
mida por día, desde |0-50. Serán servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesitan. 
4946 26-30 Ab. 
S E A L Q U I L A una casa moderna con to-
das las comodidades posibles. Calle 13 en-
tre 2 y 4, Vedado. 5950 S-23 
COWCEPCIOK D E L A V A L U A 3r,. Se a l -
quila esta casa, compuesta do sala, come-
dor y tres cuartos. Informan en la misma 
v en Amargura núm. 73, moderno. , 
5954 4.23 
E N E L VEDADO 
De Junio á Noviembre, completanien 
amueblada, se alquila una esplén̂ j]* 
casa con sala, comedor, gabinete. 
cuartos de dormir, baño, agua c-ali 14 
te, departamento de criados, hennZj 
parque, garage, teléfono, etc.', et<> 080 
lie Once entre B, Baños v p ¿u j* ' 
Doniínírucz, Telefono F-1325 ' ^ 
C 1749 15.11 3 ¿ 
UK B U E N NEGOCIO. Se alqulíi. 
traspasa en contrato de arrendamiento' 
kiosco de frutas, helados 
muy céntrico y concurrido 
dulces 
*] nue lo t.-aK, 
j a no lo puede atender; Informes: ' 
M E R C A n E R E ^ NUM. 2. Se alquila un 
espacioso local, propio para oficinas, alma-
cén 6 depósi to . Informan el portero de 
dicha casa, y en Amargura núms. 77 anti-
guo y 73, moderno. 5953 4-'¿i 
HXY H A B I T A C I O N E S ideales en todo-í 
sentidos, para matrimonio ú hombres solos, 
decentes, en los altos del gran edificio dei 
café de Tacón, Be lascoaín esquina ti San 
Miguel. Informa el portero á toda hora. 
5425 16-9 My. 
8 E ARRIEIUBA 
por seis centenes mensuales, media caba-
l ler ía de tierra, cruzada por la Zanja Real, 
con terrenos muy abonados por antigua va-
quería, con casa de madera, mangos. Sali-
da por la Calzada de Palatino. Informará 
en la Quinta Palatino, su dueña. 
6474 15-10 Mv. 
SE ALQUILA fN 6UANABACÜA 
L a suntuosa CASA D E L A S F I G U R A S , 
propia para familia de gusto, acabada dé 
pintar. Informan en la misma. Su dueña, 
señora Lui sa Bohm. calle Máximo Gómoz 
núm. 62. entrando por la calle Maceo. Se 
vende también. 5354 21-8 Mv. 
" E l Agua 
5920 
Fría," Carlos I I I 
ID-")» 
S E A L Q U I U A X los hermosos y ff^T* 
altos San L á z a r o n ú m . 235. con sala^01 
leta y cinco cuartos, servicios sanitaH** 
modernos; la llave en la bodega- infop "ÜS 
Santa Clara 24, T e l é f o n o A-3194 
8-2J 
C A S A 
DE T R E S PISOS 
de dos esquinas, acabada ds fabricar, 
al fondo do la Estación Terminal de 
los F. C. U. 500 metros cuadrados 
cubiertos en cada piso. Habitaciones 
en la azotea. Propia para r.a gran al-
macén, escritorios, fábrica de tabacos 
«55, situada en la calle de Compostela 
núm. 158, junto á lea muelles. Infor-
ma su dueño, licenciado Adolfo Cabe-
llo, en Obispo 21, altos, ó en Campa-
nario 70, altos. 
S E A L a i I L A X , en O b r a p í a 91 una^hTl? 
t a c l ó n con ba l cón á la calle, con baño 
vado, bien amueblada, y o tra interior. 
Vi l legas 70, o t ra sin muebles, en tres i i 
ses, y en Tejadi l lo 4S o t ra en $8-50 niat 
s in m n e h l e s . 5990 í ^ 
4-23 
S E AMHJILA^S 
los hermosos altos de la casa Virtudes nii 
41, á dos cuadras dol Prado, compuestos d" 
sala, saleta, tres habitaciones espaciosa* 
escalera de m l r m o l . pisos de mármol y 
saleo, b a ñ o y dos inodoroso, y tres habita! 
cior.es al tas con todo • el servicio Indeng 
diente. L a llave é informes en L a Regenu 
Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. 
3914 8-21 
piaienao la llave al lado. Liumo precio 
15 centenes. Informes en San Ignacio nfl 
mero 72. 5927 ¡¡.1,0 
d d precio 
V E D A D O . Se alquila la casa calle n 
núm. 8, á una cuadra del tranvía, compues-
ta de cuatro espaciosas habitaciones bajai 
y dos altas, sala, saleata, comedor y demis 
servicios. Informa M . Junco, Galiano i^. 
mero 80, L a Casa Grande. 
5981 4.23 
S E ALQ/tTLAlV los altos de Villegas 121 
antiguo, casi esquina á Muralla, á una fa-
milia de gusto, con sala, saleta y lo cuar-
tos; en los bajos informa su dueño. 
59T4 8.23 
V E D A D O . Se alquila en 12 centenos ]% 
casa 10 núm. 15, esquina á 13, fabricada con 
todos los adelantos modernos. Tiene dos 
habitaciones altas con todo servicio é In-
dependientes. También se alquilan otras 
dos casas que se e s t á n construyendo al fon-
do. Informan en las mismas 6 en Aguiar 
núms. 77 y 79. 
C 1850 8-22 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. J51,| 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la calle, cielos raso*, electricidad, 
etc. In formes : F nfim. 30, entre las calles 
16 y 17. 5909 8-22 
B E ALQ,UILA un g ran local, propio para 
a l m a c é n , que tenga mucho movimiento de 
carros, por estar en l a calle más ancha 
de la Habana. Zulueta n ú m . 73. Informan 
en los al tos . 5834 8-19 
E N 2« C E N T E N E S , se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la Rei-
na núm. 131, esquina á Fs.-obar; tienen 
sala, recibidor, 6¡4, comedor y demás ser-
vicios; todo nuevo; informan en la mis-íj 
ma y por Teléfono A-1373. % 
5829 8-19 
S E A L Q U I L A espléndido local, propio pa-
ra tren de coches, funeraria, lavado al va-
por, talleres, a lmacén é industrias, en Za-
pata 22. Informarán Calzada del Cerro 563, 
antiguo .bajos. 5858 10-19 
A M A R G U R A 70 
se alquilan los altos; sala, comedor, tres 
habitaciones. L a llave en los bajos. Infor-
ma el señor Calahorra, en Tacón 2, altos, 
de 2 á 4. Teléfono A-3249. 
5848 8-19 
S E A L Q U I L A en ?45, la moderna y bonita 
casa Correa 15, en J e s ú s del Monte, tods 
ác. azotea y pisos de mosaico. Tiene jardín 
al frente, portal, sala, saleta, 4|4 capaces, 
patio, traspatio, comedor, cocina, baño, etc. 
L a llave al lado, en el núm. 17, y su due-
ño en Manrique núm. 128, antiguo. 
5809 8-18 
S E A L Q U I L A la planta alta de la cast 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos, é Informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 5825 8-18 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos al-
tos de Aguila núm. 110; tienen sala, come 
dor, tres cuartos y demás servicios; ln* 
forman en Obispo núm. 121. 
6800 8-ls 
V E D A D O . Se alquila amneblnda, por 4 
meses, la fresca casa, con gran arboleda, ca-
lle 2 núm. 17, esquina á 15. Informes en_lt 
misma ó en Aguiar núm. 92, de 2% á 471» 
bufete de Sorzano Jorrín. . • , - j 
5819 5-1? 
St; A L Q U I L A N , para familia de gusto, i"1 
elegantes altos de Consulado núm. 49. cor> 
sala, antesala, comedor, galerías , 6 habita-
ciones con lavabos, espléndido baño moder-
no y buen servicio para criados, liiform»' 
rán en Consulado núm. 80, bajos. 
5816 ' 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, la casa 
ta núm. 111, bajos, con sala, saleta, zí 
y cuatro cuartos; la llave en la bodeí 
la esquina; informan en Obrapía núm. 7-
5812 15-18 
E N C U B A esquina á O'Reilly, se alQ» 
un departamento grande, para oficina.-
la misma se venden unas rejas de. 
para puertas; informan en el café 'T 
5755 • 1S_ 
O ' R E I L L Y 5 0 (antiguo) 
casi esquina á Habana. Se alquila este 
moso piso alto, con entrada Independie 
suelos de mármol, eervicios sanitarios co 
pletos y acabados de reconstruir, pintu 
al óleo en todas sur puertas, y gablne 
ton mamparas de cedro y cristales 1̂  
mes al lado, en el núm. 48, p a n a d e r í a , ^ 
das horas. 5693 15-16 
S E D E S E ^ 
TOMAR E X A L Q C I L K R , UNA B í ' 1 ^ , , 
SA. P A R A UNA F A M I L I A SIN' NlSOa ^ 
E N F E R M O S . T Q U E E S T E SITUADA gj 
L A C A L Z A D A D E J E S U S U E L MONI L, ^ 
L A P R O X I M I D A D D E L A I G L E S I A ^ A 
T R A D A PALMA. I N F O R M E S E N 
NUM. 2. A L T O S . 5771 
V E D A D O . Se a lqu i l a l a casa 
calle I , p r ó x i m a á la Línea; tiene sal», 
medor, tres cuartos, portal , jardín >' c 




^ Z ' 
1 c5qU1B" 
á I . ) 5678 
E N R F J N A NUM. 14, se alquilan 
sas habitaciones, con 6 sin n1116151^,!^. t»í 
sos dopar tamrn t^r ron vis ta A la c n'yef 
desde |10 hasta 5 erntenes; se c0tlii' 
soras de mora l idad; en las mismas 
cioncs, 
5567 
en Reina n ú m . 49. 
;6-14 
EU&Sfi já_io 
Se alquila en $200 Cy. esta 1 ̂ ""¡J. 
ca.?a, con dos pises, dos cuartos _ • 
ños. con a^na cnlM ni.-- y frk!.t ;i-:\:0f t3. 
críalos, servicio " ni tari' ', .-^a. s ^ 
dos cernedores, cocina, nueve c ^ 
de dormir, horme-'-n -patio, ^n .eri" 
La llave en la misma. Informes LjjM 
nos F-1325 ó A-7544. ,1 Afr. C 1750 iíli^ 
5 E A L Q U I L A N los altos. mu> i11 cU»r 
B e l a s c o a í n n ú m . 46. con ocho 6'r!iri JQ3 aJU? 
tos; muy baratos: .su dr.eño, en A 
de l a esquina á San José. « ^ Ü i ' J 
JL'i-RLJ.'Ju 
I 
mk m m 
Bueno, yo soy optimista; 
que conste. INO estoy creyendo 
en otra cosa. ¿Qué cosa? 
En que si nos dun el tiempo 
suficiente, desbandamos 
las bandadas de morenos, 
desbandados por el campo, 
sin más auxilios que nuestros 
auxilios; sin otra ayuda 
que la ayuda de los buenos. 
Pero, así y todo... conviene 
no dormirse, estar despiertos; 
que el que no cae, resbala 
y el diablo no se está quieto. 
E l general Monteagudo 
es gene-ral... para eso, 
para salir con su gente 
á perseguir los revueltos 
y revolverse, de modo 
que los deje sin aliento 
antes de dar á los patos 
espacio para que el vuelo 
tiendan otra vez & Cuba 
y queden como remedio 
4 nuevos males. Si quedan, 
adiós general. Ejército, 
y adiós todo, pues es claro 
que no es posible con ellos 
otro papel que el de estraza 
y ese no es un papel bueno. 
Asociación Pontificia 
En la Iglesia de Jesüs del Monte ce-
lebró esta floreciente Asociación su fiesta 
mensual en bonor al Santísimo Sacia-
nento. 
Por la mañana, á las nueve, el P. Me-
néndez, Director Diocesano de la Obra, 
ofició en la Misa solemne y pronunció 
elocuente plática versando sobro las vir-
tudes y dones del Espíritu Santo. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto durante el día, siendo velado por 
los asociados de ambos sexos hasta las 
Cinco de la tarde, en que después del r e z o 
de las llores, nuevamente el P. Mem-ndez 
dirigió la palabra á sus feligreses y á los 
asociados pontficios, á los cuales partici-
pó que la fiesta anual de la Asociación 
se verificaría el domingo, 9 del próximo 
Junio, consistente en Misa de Comunión, 
golemne, con asistencia del Prelado Dio-
cesano y por la tarde pública procesión 
del Santísimo, si se obtiene el correspon-
diente permiso. 
Oportunamente se publicaría el progra-
ma de la festividad. 
Después de la plática, el Santísimo re-
corrió solemnemente el Parque contiguo 
al templo, y después se dió la bendición, 
terminándose los cultos con el canto del 
"Corazón Santo." 
En la capilal de los Paslonistas 
En la linda capilla que los Padres Pa-
slonistas tienen establecida en Estrada 
Palma 12, se verificó el pasado domingo 
como terminación del novenario en honor 
al Espíritu Santo, solemne festividad, 
A las ocho la Misa de comunión estu-
vo muy concurrida. A las nueve y me-
dia la solemne fué muy bien Interpreta-
da por un nutrido coro de voces dirigidas 
por el P. Pedro, C. P. 
E l panegírico del Espíritu Santo fué 
pronunciado por el P. Superior, con gran 
elocuencia. 
A las cinco se verificó el ejercicio do 
las Flores de Mayo con la misma solem-
Didad que en los días anteriores. 
Los días 28, 29, 30 y 31 se verificaran 
en esta capilla solemnes cultos en con-
memoración al quincuagésimo aniversa-
rio de la muerte del pasionista Beato Ca-
brlel de la Dolorosa. 
E l 31 se bendecirá un precioso cuadro 
del Beato, pintado y regalado por la se-
ñorita Lucrecia Alvarez Cerlce, que so 
colocará en el templo, ínterin no se raülba 
la eetátua de Barcelona, donde se está 
confeccionando por hábiles artistas y cu-
yo costo abona una piadosa dama cuba-
na en agradecimiento á los favores del 
Banto. 
Ese día habrá misa de comunión solem-
ne y panegírico y por la tarde consagra-
ción á la Virgen María. 
Iglesia del Espíritu Santo 
En honor al Titular de este templo ce-
lebró su párroco, el activo Pbtro. Podro 
Arambarri, solemne novenario y función 
el día en que la Iglesia conmemora la ve-
nida del Espíritu Santo, á derramar sus 
dones sobre el Colegio Apostólico. 
L a misa solemne, muy bien interpreta» 
da por numerosa orquesta y voces. 
E l panegírico lo pronunció el mismo 
Párroco, con gran elocuencia, siendo muy 
celebrado por los numerosos oyentes que 
presenciaron estos cultos, los cuales ter-
minaron con -la solemne procesión del 
Santísimo por las naves del templo ar-




Para la estación de verano que empie-
za, ha recibido estimado amigo don PeJro 
Carbón, propietario de la librería "Roma," 
Obispo 63, muchas novedades. En primer 
término, las Modas del mes próximo, con 
figurines elegantísimos, especialmerte "La 
Mode Parlsienne," " E l Espejo de la Mo-
da" y "La Broderie Moderno," revista es 
ta última de gran utilidad para los que 
hacen bordados. Además, ha recibido las 
magníficas barritas de jabón para el baño 
Son de aspecto agradable, de excelemo 
olor y pesan más de una libra. El precio 
es muy barato. 
En revistas, tiene "Roma" lo más nuevo 
y selecto. E l "Popular Mechanics," su-
mamente útil para los ingenieros, ¡n'ecíni-
cos y hacendados, con todos los inventos 
útiles á la industria y á la agricultura-
el "Courrier dos Etats Unís," semanal- los 
magazines, el "Blanco y Negro," y dem.̂ a 
revistas do España, les diarios de Madrid 
" E l Imparcial," " E l liberal" y otros, y un 
gran surtido de perfumería elegante.' 
RETRATOS 
Artísticos y comeroiales desde un 
peso la níedia docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 






Compañía vionesa de ópera-cómica y 
opereta. 
Primera representación de la popu-
lar opereta en tres actos La Viada 
Alegre. 
A las ocho y media. 
ALBISU.— 
Compañía de zarzuela 3̂  comedia de 
Prudencio Grifoll. 
Función eorri la. 
Eeprisse de la opereta en un acto 
Molinos dr Viento; la zarzuela La Pa-
trema <M Jxcrjimicnio, y el gracioso en-
tremés Mama Suegra. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela huía cuba-
na —Función por tandas. 
CASINO.— 
Cine y compnñííi de zarzuela. 
No hemos recibido el programa. 
SAI<ÓN T l i R I N , — 
Cine y Compañía de zarzuela y co-
media. 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y el entre-
més Pérée ra no ru la olla. 
A las !): Oos películas y el juguete 
cómico En la tea. 
A las 10; Dos películas y el juguete 
cómico Malditos demonios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
•—Función por tandas.—Matinces loa 
dominaros. 
fesores; Eíladio, Emilio. Luciano y 
Pr íamo, márt i res j santa Elcomid;», 
márt i r . 
San Germán, obispo y confesor. Fué 
San Crermán, hombre de eminente san-
tidad, de singular mérito, en quien 
hizo Dios resplandecer el don de mi-
lagros. Nació en Borgoña hacia el año 
de 46-9. Dios le tomó debajo de su 
protección, conservándole la vida con-
tra muchos peligros. 
La vida ejemplar de nuestro Santo, 
sus penitencias, su v i r tud y sus limos-
nas, le hicieron célebre en todo el 
mundo. 
Habiendo muerto el año 5ó4 Ense-
bio, obispo de Par ís , fué nuestro San 
| Germán electo en su lugar; y por niAs 
razones que alegó para no admitir es-
ta dignidad, fué consagrado. 
Dedicaba los días al gobierno de su 
iglesia y al cuidado de su rebaño, pa-
saba las noches en oración, y muchas 
v' • t i al pie de los altares. No hubo 
pastor más aplicado á proveer las 
necesidades de los fieles y á preservar-
les de todo lo que podía perjudicar. 
A los que habían movido sus exhorta-
eí ::t\s. los acababan de ccavertir sus 
ejemplos. 
' Hallábase Germán muy estenuado 
per los rigores de su continua peni-
tencia, sin que por eso mitigase un 
punto de su mortificación y austen-
dad; ni etl grave peso de sus muchos 
años era bastante para que dejase de 
trabajar incesantemente en la conver-
sión de los pecadores. Pero al f in, lle-
no do días y de merecimientos, le lla-
mó Dios de este mundo para coronarle 
en el cielo, y murió el dia 28 de Mayo 
á los ochenta y más años de su edad, 
el de 576. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedrai y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 28. —Corres-
ponde visitar ó Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe, 
C L I N I C A 
Laboratorio Dental 
D E L 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CARTAS DE FIANZA, RECIBOS VARA 
tnes en fondo. Impresos para deman.laa. 
Impresos para partes diarios, R6tulos pa-
ra casas y habitaciones vac ías , & Z0 o í s . 
doeena. Obiapo 86, l ibrería. 
6155 4-28 
D o c t o r l a b o a d e l a 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
BÍCOS inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadu*AS de puente en todas sus 
foi'mas. 
Trabaios de absoluta garantía, 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San i p ! BB, esquina á San Nicolás 
RECIBOS P A R A A L Q U I L E R E S D E CA-
sas y habitaciones, con tablas de a lqu i le -
res l iqu idado», & 10 ct». t a lón , 6 seis por 
un p««o. Obispo 86, l i b r e r í a . 
6109 4-26 
m c 
Teléfono A 7619 
5928 26-22 My. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Fiesta el 2 de Junio 6- la S a n t í s i m a T r i -
nidad. A las atete y media, c o m u n i ó n ge-
neral, é. las ocho y mpdia, misa solemne con 
orquesta y aern ión . Su D i v i n a Ma jos t a l es-
tará, expuesta durante la miaa, y al l in do 
( Ha, Reserva y Bendlo lñn . 
6179 i - t l 
D I A 28 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la V i r -
gen Santísima. 
Jubileo Circular.—Sai Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Monse-
rrate, 
fíantos Justo y Germán, obispas y con-
PARROQUIA DEL ANGEL 
E31 d í a pr imero de Junio & las ocho y me-
dia a. m., ge b e n d e c i r á el nuevo a l t a r de-
dicado á. Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Cora-
zón; con ta l mot ivo h a b r á misa solemne y 
voces y s e r m ó n por el R. P, Abascal. Se su-
pl ica la asistencia 4 todos sus devotos. 
E l Párroco y L a C a m a f r i. 
5961 B-23 
COMUNICADOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DERECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
GRAN BAILE DE PENSION 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva y «le 
esta Sección, se anuncia por este modio, 
para conocimiento de los s e ñ o r e s asocia-
dos, que el domingo d ía dos de Junio p r ó n l -
mo se c e l e b r a r á en los salones de e»(t«i Cen-
tro un gran baile de PENSION, pava desti-
nar su producto l íqu ido al "FONDO 103PE-
C I A L " que a c o r d ó crear l a ú l t i m a Junta 
General celebrada. 
Como se persigue un fin a l t r u i s t a y h u -
mani tar io , se ruega á los s e ñ o r e s socios y 
á sus famil iares tengan la bondad de pres-
tar su generoso concurso al referido baile. 
S e r á necesaria la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
del corr iente mes & la ( 'omis ión de puerta;-». 
Las puertas se a b r i r á n & las ocho, y el 
baile c o m e n z a r á á. las nueve. 
Precios de los bi l le tes : Fami l i a r , 11-50, 
y personal | l - 0 0 . 
NO SE D A N I N V I T A C I O N E S . 
Habana 27 de Mayo de 1912. 
WH Secretario de la Sección, 
U O U l D A G i Q H DE JOYÜS 
DOS D E MAYO 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAiVEOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería- francesa alta no. 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento du sus precios, para Uqui. 
dar en este mes. 
Damos factura de grarantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
Í das las fortunaí. 
Relojes para caballeros, 3, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, i 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Pelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y G centones. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
dü 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
iíío compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L DOS D E MAYO 
de N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 0. 




E . D . 
S E Ñ O R D . A N G E L M O N A S T E R I O Y S A N P E D R O 
H A F A L L E C I D O 
Ayer, día 27 á las M 'A p. m., d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 28, á las 4 de 
la tarde, los que suscriben, esposa, hermanos, hermanos po-
líticos, tíos, primos y amigos suplican á las personas de su 
amistad que encomienden el alma á Dios y que concurran 
á la casa mortuoria, calle 12 núm. 194, Vedado, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, donde se despide 
el duelo, favor que les agradecerán eternamente. 
Habana, 28 de Mayo de 1912. 
Juana de la Vega Vda. de M o n a s t e r i o . - J o s é Monasterio ( a u s e n t e ) P i l a r 
Monasterio (ausente) .-Rosa Monasterio lausente^ - L u i s Várela NogueroL 
Francisco Cortina NogueroU-Carmen Sosa Vda, de Nogueral. Francisco No-
gueral.—Eduardo Noguerol . -Santiago B o l a ñ o . - T e o d o r a Amavizcar de Vale-
ra. - M a r í a Teresa C a r r o de Cortina. - M a r í a Teresa R o m á n de N o g u e r o L -
'Rosario Medina. -Manuel P é r e z . - J o s é M a r í a V a c a . - J u a n V¿1° - * ™ * " R * -
g u e r a . - J o s é S u á r e z . - M i g u e l Pascual . -Benigno D i g ó n . - M i g u e l López del 
R l n c ó n . - R o g e l i o C a r v a j a l . - A r m a n d o C a r v a j a l . - F r a n c i s c o H-Debecjhe - D o < -
• tor Pedro V i l l o l d o . - J o s é Manuel C a m p o s . - J o s é C o r r a l e s . - A n t o n i o Amado 
CarvajaL-Gumers indo C a l a h o r r a . - I > r . Luis O i e d a . - R a m ó n Pere tra . -Anto-
1-28 nio Per e i r á — D r . Luis Ortega. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S A R 
de F r a n c é s , I n g l é s y Contabi l idad corm-r-
c ia l ; da lecciones de dichas as ig rna tu ra» 
empleando medios r&pidos, sencillos y yr í ic -
tioos. A l alumno que lo desée , se le da-
r á n g ra tu i tamente leocione» de Esperanto. 
Escr ib i r : A. Cru?, Sol 72, Al tos . 
6156 8-28 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A, AiiRruntuH nobertN, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sAbadoe, un centén a l mes. San HIK"*'! MI. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Las nuevas clases principiaran 
el día 1". de Junio. 5844 13-19 My. 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
..tlm. 480, ant igüe , se dan clases de Ingles 
4 precios módicos. Se alquilan habitacio-
nes con baño frío 6 callente, ducha y lúa 
e ' íc tr ica . 15644 86-13 My. 
f u n d a c i ó n del Maestro Villate 
Knonela elrmentnl de Artea I.lhorales 7 O í -
do*, á rargro de la Sociedad I'<M>n'.nil>-a 
de Amisoa del País.—Manrique ndm. .'.;!, 
Habana-
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y «uperior — 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art* decorativo: industrial y ÍU-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas <!•• clases: de 8 & 10 de !a ai'vfta-
na; de I á 4 de la tarde, y de 8 1 19 de la 
noche. 
Desde 14 ofíos de edad en adelanto po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación p a í a 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
esta Adminis trac ión. O. 
HOTELES Y FONDAS 
c isns 
El mejor lagar en las montañas en loa Es-
tados Unidos para pasar temporadas. 
Hotel WAWONDA, 
LIBERTY. N U E V A Y O R K . U. S. 
E S T E popular Hotel situado A 120 millas 
de la Ciudad de Nueva York, puede aco-
modar & £ » bufispedee: 2000 pies sobre el 
nivel del mar. Vista raa(tnfflca desde to-
das las ventaniiíi. No hay pltma melor ni 
más benedcloso en el mundo, para los ora-
dorea, cantantes jr para las penonaa que 
buscan salud y reposo. Tiene todos los ade-
lantos modernos. Habitaciones polas ó 
dobles, con baño 6 sin él. COCINA BJC-
C E L E N T E . Música y todas diversiones. 
Precios moderados. Se habla Español. 
WARNER & ADAMS, Propietarios. 
PIDA P R O S P E C T O . 
1880 alt. 9 26 
A R T E S V O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 año? de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
6084 8-35 
BALSAMO A D M I R A D L E : 
del doctor I t u r r i o z . Para toda clase de 
dolores r e u m á t i c o s , depositado en la D r o -
g u e r í a "La R e u n i ó n , " de J o s é S a r r á , Te-
niente Rey n ü m . 41. Precio del pomo: | l - 0 0 
plata. 4304 al t . 13-16 Ab. 
COMPRAS 
COMPRO Y VENDO CASAS, DOY P | H 2 -
ro en hipoteca para cualquier bar r io de la 
Habana y me hago cargo de toda clase da 
asuntos judiciales. Informes: Cienfuegos 
n ú m . C0, ant iguo, de 8 á 11, hora lija. 
C514 • 26-11 My. 
¡OJO, OJO! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
SOLICITUDES 
E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE E N CA&A 
A C R E D I T A D A D E I N G E N I O O COMER-
CIO. H A B L A INOLF-ti Y ESPAÑOL. I T ^ -
D E DISPONER D E M I L PESOS. D I R I J A N 
L A CORESPONDENCIA A JOAQUIN A L -
VARES, U I A K I O D E L A M A R I N A . 
6164 13-28 My. 
D E C R I A D A D E MANO O D E MAN.M-V-
dora sol ic i ta co locac ión una joven nenln-
sular con buenas referencias. L a m p a r i l l a 
n ú m . 84. 6161 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
ninaular, de criada de cuartos ó de mano, 
teniendo quien la garantice. F l o r i d a n ú -
mero 28. 6158 4'?8 
UN A PKN1NSULAR DESEA COLOCAItSB 
de cocinera en casa do corta familia; tío se 
coloca menos de tres centenes: darán en 
Reina núm. 147, antiguo, en la sala, el 
enfargmdo. 0154 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N P A -
r a todos los quehaceres de una casa ha-
bi tada por un ma t r imon io sin fami l ia . 
Ger t rudis n ú m . 33, Víbora . 
6152 4-28 
S E SOLICITA U N A COCINERA D E M E -
diana edad, peninsular, que duerma en la 
casa y ayude en algunos quehaceres. Obra-
pía núms. 100 y 102, altoa. 
6151 4--'8 
S O L I C I T O UNA C A S I T A CON UNA O DOS 
habitaciones y con todo el servicio en Je-
sús del Monte, de la Iglesia para la Víbo-
ra. También se solicitan 2 habitacioavís a l -
tas con todo el servicio para un matrimo-
nio; se desean por el barrio del Angel. I n -
formarán en Prado núm. 40, bajos. 
6150 4-28 
U N A SEÑORA Y UN J O V E N P E N l N r i U -
lares, desean colocarse; ella de cr lamkT. i , y 
él de criado de mano; t ienen quien los i c -
comiende; informes San Ignacio 74 
«146 4-28 
UNA CR1 A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita oolocai-ión á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. San Nicolás núm. 238. 
6145 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado en familia formal; sabe 
su obl igación, no se coloca menos de 4 
centenes; da informes; razón: Animaa n ú -
mero 77, por Blanco, accesoria. 
6144 l»38 
( X A coc iN'URA P E N I N S U L A R SOLIC1-
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien responda por ella, 
Lampari l la núm. 58, altos. 
6143 4-28 
D E S E A Cñ^OCAlíSr: UNA PF.N 1 NST'I,A 1: 
para manejar un niño, e s tá acostumbrada 
á manejar y e* car iñosa con los uiAos; 
dir í janse á 15 y 8, Vedado. 
«134 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, portero, «'am.ire-
ro ó trabajo a n á l o g o ; también entiende de 
bodega y tiene buenas referencias; infor-
man Belascoaln y Concordia, E l Fén l» , ca-
sa de cambio. 6132 4-28 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S D E -
sea colocarse una joven peninsular que tie-
ne quien responda por ella; sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Habana núm. 169. 
«129 4 * " 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
que sea formal y tenga referencias, en Je-
sús del Monte núm. 600, antiguo. 
6128 
BE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
la limpieza de una barbería. Salón New 
York, Prado 108, contiguo al Anón. 
6125 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cr iada de mano; me-
nos de tres centenes no se coloca; i n fo r -
marftn San Pedro n ú m . 20. 
«124 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano ó manejadora 
6 para acompañar una señora sola; sabe 
cumplir con su obl lgc ión y tiene buenas 
referencias. San Miguel 270, moderno. 
6122 4-28 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS P E N I N -
sulares, una de criada de mano y -le ma-
nejadora la otra, ambas con refereiicias: 
son cumplidas en sus obligaciones y no fra-
nan menos de tres centenes cada una. Fac-
toría núm. 7C. 6121 i-.1* 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Bonifacio G a r c í a Gamiz, con muchos rfios 
en la Is la . U l l e l l l y 79, casa de HuésD-.des . 
6120 4-28 
S E SOLICITA OKA M A N E J A D O R A D E 
color de mediana edad, que entienda bap-
tante de n i ñ o ch iqui to y que t r a i g a ouonas 
referencias. T u l i p n á 21 A Cerro. 
6119 l«8l 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en establecimiento ó casa par-
t i cu l a r ; no duerme en el acomodo ni va por 
ta r je ta ; r a z ó n : F a c t o r í a n ú m . 1. 
6118 4-28 
COCINERO P E N I N S U L A R . SE O F R E C E 
para casa par t icular , fonda ó a l m a / é n . es 
p r á c t i c o y sabe cumpl i r con su obl ieac '^n ; 
cocina á la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y tftUÍCfeaaj 
d i r ig i r se á Egido n ú m . 18, f r u t e r í a . 
«1T8 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N COCI-
nero para casa pa r t i cu l a r ó de c o m c r c o ; 
es honrado y t rabajador y tiene referen-
cias; Campanario 107, ant iguo, bajos. 
6176 t-2«l 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criandera con muy b le-
na leche y abundante: i n fo rman : I l o t e l 
Oriente, Oficios n ú m . 50. 
6175 4-2S 
SE SOLICITA 
para casa de fami l i a , una criada qus ade-
m á s de hacer el aseo y l impieza de las na* 
bitaciones, sepa t a m b i é n coser. Es necesa-
rio oue presente buenas referencias. Lí-
nea y 12, " V i l l a Domin ica , " Vedado. 
6185 5-28 
UN JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E 
paña, desea colocarse de criado, a y u d a n t » 
de cochero ó de chauffeur ó en tienuT ü« 
v í v e r e s ; tiene buenas referencias; puo«h 
verse á todas horas en Neptuno 251, a - i t i* 
guo, cuar to n ú m . 4. 6194 4-28 
S E S O U G i T A 
una criada de mediana edad en San Pearc 
n ú m . 24, altos, A. Conde. 
Í I H 4-2^ 
UMA S E Ñ O R I T A 
DESEA ENCONTRAR U N A CASA D E MO-
R A L I D A D P A R A ACOMPAÑAR A UNA *E-
ÑORA O S E Ñ O R I T A ; SABE COSER: T I E -
NE Q U I E N L A R E C O M I E N D E . DIRK11R-
BU A B E L ASCO A l N N U M . 5, A N T U i l O. 
H A B I T A C I O N N U M . 4. 
0181 -Í-'.S 
DESEA COLOCARSE U N A CIMA í ' '>. ! N 
casa de mora l idad; si no es asf que no i>e 
presenten; no tiene inconveniente en i i" ftl 
ext ranjero; tiene referencias; ca l í 11 nuin-
17, Vedado. 6167 4-2S 
^ a— 
D E C R I A D A D E M A N O O D E Ü V.Ve-
jadora sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular; tiene quien la garant ice y gana 3 
rf-nienes. Monte n ú m . 12 A, cuarto 45. 
6186 1-28 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca O'Hcllly 13.—Telf. A-V'.! 
Esta an t igua y acreditada casa, sjempiN 
cuenta con excelente servicio de c r í a l o » 
para las casas par t iculares ; á loa hoteles, 
fondas, cafés , p a n a d e r í a s , etc., etc., f a ' - i l i i a 
dependencia en todos g i ros ; se mandan & 
toda la Isla, y trabajadores para el oampo. 
6109 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
t arse de criadas de mano, una profiere MMMI 
corta f ami l i a y la ot ra entiende de cocMin; 
saben bien sus obligaciones y tienen qulou 
las recomiende; i n f o r m a r á n Inquisu lor :.0. 
6173 ;;;s 
S E R A F I N A R E Y DESEA SABER E L P. ' -
radero de su hermano Manuel Rey Gi l , 
suplicando á quien pueda darle informes I f s 
d i r i j a á la calle 2 y 2n, Vedado. 
6170 4-28 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano; una costurera que sepa cortar y 
coser bien, y t a m b i é n una murhach i t a de 
13 á 15 a ñ o s . Buen sueldo y tres de fa-
m i l i a . Se desean referencias. Adolfo Cas-
t i l l o 11, esquina á M a r t í , T e l é f o n o 7172, 
Marianao. 6117 l t -27 3d-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; sabe ,̂••11-
plir con su obl igaclún; informes en San Lá-
zaro 295. 6099 4-26 
CRIADA Y COSTURERA. UNA JOVSN 
peninsular desea colocarse de criada de 
mano; entiende de coatura y gahe peiner y 
tiene buenas referencias. Informa-i en es-
ta Redacción. Dirigirse al Conserje. 
G 4-; 3 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A S O L I C I -
ta comida y habitación alta á cambio de 
dos horas de clase diarla. San Miguel núm. 
122, moderno. 0098 8-29 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O PEN1N-
sular, p r á c t i c o en el servicio, con buun.is 
referencias. Acosta n ú m . 22, esquina á 
Cuba, dan r a z ó n . 6116 á a ¿ | 
SE SOLICITAN 
Dos criadas peninsulares de morali-
dad. Palacio do Carneado, cuarto nú-
mero 11. Vedado. 
C 1879 4-2t 
MODISTA MAMMT.K.ÑA, S O L I C I T A CASA 
par t i cu la r para t rabajar ; sabe su o b l i - n -
c ión ; no quiere calle; y un s e ñ o r de media-
na edad, desea cargo de criado, portero ó 
cosa a n á l o g a , prefiriendo con méd ico ó abo-
gado solo. San Ignacio 74, h a b i t a c i ó n 1 ú -
mero 12. 6092 4-26 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAItSB 
de criado de mar.n; es fo rmal y tiene re-
c o m e n d a c i ó n de donde ha servido, tían L á -
zaro núm. 293, bodega. 
G091 4-2G 
UNA C R I A N D E R A Pl :X 1 NSl" I .A K 8014-
clta colocación á loche entera, de ocho me-
ses, teniendo quien responda por ella. Car-
men núm. 6. 6088 4-2il 
UNA SEÑORA P K N I N S P L A R H E d ' :N 
lleg-ada, desea colocarse de criandera, do 
cuatro meses, con abundante leche, recono-
cida por el doctor Tremola. Informes fn 
Ayes terán y Maloja, tonelería . 
6106 4-2^ 
S E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O Y M E -
ranógrafo , en I n g l é s y Espafiol; q u e s. 1 -.'i-
pldo y exacto. (Ambos sexos.) Dirigirse, 
enviando referencias, ul apartado núm. 654. 
6112 4-26 
UNA JOVKN P E N I N S U L A R 1 ) E S K A OO-
locarse de manejadora ó criada de mano; 
tiene referencias, es car iñosa con los piños 
y sabe tu ob l igac ión; Informes: Corra IUS 
núm. 50, antiguo. 6095 4-26 
S E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
casa que tenga uno ó dos hornos, á propó-
sito para la industria de Panader ía y Dul -
cería. Dirí janse por escrito 6 personalnu ¡i-
te á la calle B núm. 1, letra A, Vedado. 
6102 8-5I.J 
M A N E J A D O R A F I N A , S E S O L I C I T A Q U E 
sepa atender n iños; es para uno solo, y 
paga bien. Carlos I I I núm. 6, 6 San L i / . i -
ro 180. 6086 4-2-
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta c o l o c á i i ó n en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Muralla 
n ú m . 113, altos. t606< •1-2:. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R jtoTT 
cita colocarse á leche entera, de dos me-
ses, teniendo quien responda por ella. Zan-
j a núm. 120, moderno. 
6064 4.;5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVICN ¡55 
costurera, «n una buena casa, que soa «lo 
moralidad; sabe coser y cortar. Oflcioe 110, 
antiguo. 6063 4-JJ5 
P A R A L I M P I E Z A D E C O C H E O AT ¡ O -
móvi l 6 para acompañar á repartos O co-
bros, solicita colocarse un peninsular, ;o-
ven, con buenas referencias. Infanta n ú -
meco 62. 6062 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P K -
ninsular de criada de mano; tiene qu.cn 
la recomiende; Calzada del Monte 145. 
6060 4-25 
KN LUZ NUM. r>. T E R C E R PISO. so-
l i c i t a una cocinera para un ma t r imon io y 
«lúe ayude á los quehaceres de l a casa y 
duerma en e l acomodo; sueldo: tres cento-
nes y ropa l imp ia . 6058 $-2r> 
UNA SEÑORA D E L PAIS. DE MEDIANA 
edad, decente, se ofrece para a c o m p a ñ a r á 
una s eño ra , servicio de ma t r imon io v re-
pasar ropa, en casa de personas respet*-
bles. Compostela n ú m . 20, ant iguo. 
6053 ¡*..>5 
SASTRES 
Be necesitan operarios que sean buenos 
en La Oran T i j e r a ; la mejor castrer/a y (.1-
miser la de l a Habana. Monte 107 
6052 ' • t m* 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E "ncT 
que Gallego. Aguiar número 72. TelSfJno 
A-2404. E n quince minutos y con refeVn-
clas, facilito criados, dependientes, c-úna-
rero(«, crianderas y trabajadores 
«076 
S R T A . E L E X A R O D R I G U E / . 
Profesora titular de corte SUtema Martf. 
Da clases á domicilio de corte, costura. 1 
sombreros, corseta y bordados á l a antigua, ! 
por un módico precio. 
Sol 123.—Teléfono A-^VO. 
5451 W-10 My. 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
fina para el cuidado da una s e ñ o r a ó ma-
nejar una n i ñ a de 4 a ñ o s para a r r iba ; t i e -
ne muy buenos informes y sabe t raba ja r 
de todo un poco y es muy flna; i n f o r m a r á n 
en Monserrate núm. 151, ant iguo. 
6174 *-28 
DVSEA. OOLOCARgB U N A P B K I K B U L A R 
de mediana edad, de criada 6 manejadora-
no sale de la Habana y tiene buenas rvt*'-
rencias de las casas donde ha servido- in-
forman Sol núms. 13 y 13, fonda 
6Q75 4.35 
S E S O L I C I T A N MUCHACHOS P-VR\ -) i . " 
pendientes, en Belascoaln n ú m '"' anti"-i 
Gran Bazar Americano. ' 
60-4 
D I A R I O D E L A M A R I N A — d o n de la mañana.—Mayo 28 de 1912. 
L A L E Y E N D A D E " L A S O M B R A Q U E L L O R A " 
. . . Y a en la orilla, descubrí una es-
cena que me interesó en extremo. Una 
mujer, de avanzada edad y de pobra 
ftspeato, suplicaba á un hombre jo-
ven, '.que, por la coincidencia de algu-
nas líneas faciales, parecía su hijo, 
que aquella tarde no saliera á pescar. 
E l hombre joven le respondía que le 
descubriese la causa de su oposición á 
que el ganase el jomad del día. E n -
tonces la vieja, al oir esta respuesta, 
se anegó en llanto. Y , con frases entre-
cortadas por los sollozos, le echaba en 
cara su desobediencia. Hubo un mo-
mento en íjue el joven, con un arran-
que brusco, se desprendió de los bra-
zos que cariñosos le oprimían y se fué 
hacia su bar?a. Aquella mujer, que pa-
recía su madre, le siguió llorosa, con 
los brazos extendidos, en ademán de 
súplica, diciéndoile: 
- —¡ Esta tarde he visto á la sombra 
que llora!. . . 
' E l hombre aquel, entonces rápido, 
se detuvo. E n su rostro, antes tran-
quilo, observé que habíale causado 
emoción el acento-con que fué pronun-
ciada esta frase. ;rQué misterio ence-
rraba esta frase ?t'Mi curiosidad me lle-
vó á descubrirlo. Y , acercándome len-
tamente, interrogué á la mujer? 
—¿Es su hijo? ¿.Qué le sucede? 
,1 —¡Señora! ¡¡Señora de mi alma I 
^Usted no sabe? ¡Es que se quiere 
suicidarl ¡Pasar esta tarde la barra 
es llamar á la mwerte! 
' ]La tarde! ^ Qué1 tendría aquella tar-
de? Escudriñé el horizonte. Nada en él 
hacía prever ceirana una tormenta. 
E r a el trozo de cáelo que abarcaba mi 
vista de un azul claro. Y después de 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para poca familia, sin niños y que sepa su 
ob l igac ión: tiente que pasar dianiamente fra-
zada á los pisos de mosaico; sueldo tres 
centenes y ropa limpia; si no se dispone á 
llenar los requisitos que no se presente. 
Salud 29, bajos. 6080 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada y duerma en la casa. Sueldo tres 
centenes; t ambién una criada de mano con 
el mismo sueldo; San Lázaro 231, altos.. 
605S 4-^5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven recién llegada con.buena y abun-
dante leche, para criar dos niños; no tie-
ne pretensiones. Informes: San Rafael 37 
6072 5-25 
S O L I C I T U D . S E D E S E A S A B E R E L PA-
radero de D. Celestino Rodrlg-uez Alvaroz, 
natural del Concejo de Pola de Allende Pue-
blo de Otero. Su hijo Ricardo Rodrigue/, 
Monserrate 133. Se suplica la reprodufc ión 
& los colegas del interior. 
G 3-25 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS P A R A D E -
pendientes, en Belascoaln núm. 22 Antiguo 
Gran Bazar Americano. 
6073 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O C I -
nar y ayudar á los quehaceres de la casa. 
No hace mandados. Que sea formal. Suel-
do: dos centenes. Infanta 70, antiguo. 
6071 4-25 
• D E S E A C O L O C A R S E P A R A M E N S A J E -
' ro 6 cosa aná loga , en casa de con-érelo ú 
'.oficina, un joven de 19 a ñ o s ; as muy dlll-
1 gente en el trabajo. Informes Mercaderes 
núm. 16%, altos, M. López. 
6042 4-24 
UN J O V E N D E S E A H A L L A R PLAZA. D E 
auxiliar de carpeta y corresponsal, on casa 
de comercio ú oficina; escribe -¿n máquina 
con rapidez. Apartado de corroo 843, A. G. R 
6040 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U I A R D E S E A C o -
locarse de cocinera; exige casa de •.norali-
: dad y buen sueldo; Plaza fiel Vapor, en-
trada por Galiano núm. 23, azotea. 
6039 4-24 
SE SOLICITA 
• Para ir al Norte con una familia ameri-
cana que habla español y q-ie tiene una 
manejadora gallega, una criada de fnan.i 
peninsular que entienda algo de eoulaá y 
que tenga buenas .referencias, luforman 
en Revillagigedo núms. S y 10. 
6038 4-24 
D E S E A C O L O C A C I O N UN C R I A D O D E 
mUno; informan en Reina y Gervasio, bo-
dega. 6027 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular dentro de la Habana; no 
tiene familia; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informes en Aguila núm. 2, oajos, 
derecha. 6025 4-24 
SE SOLICITA 
«n San Lázaro núms. 14 y 16, bajos, una 
criada para la limpieza de sala, saleta, ser-
vicio do mesa y demás menudencias, hacer 
los mandados que se ofrezcan y llevar las 
n i ñ a s al colegio. Tiene que ser h ó n r a l a , 
y saber cumplir su obl igación. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
6023 4-24 
C O C I N E R O R E P O S T E llO D E CASA P A R -
ticular, comercio y restaurant, se ofrece en 
cualquier sistema, con amplta repertorio de 
las principales cocinas; infornuui en Haba-
na y San Juan de Dios, bodeija. 
6036 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . S O L I -
cita colocarse á media ó leche entera, bue-
na y abundante, de dos meses, teniendo 
quien la garantice. Cuba núm. 18. 
6050 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
tiene referencias; para informes, callt3 Pro-
greso núm. 12. 6032 4-̂ 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses, con buena y abun-
dante leche; se puede ver su niño; tiene 
quien la garantice; informes: Apodaca 5S. 
6030 ' 4-2 4 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E L I N E A N T E 
práctico en dibujo mecánico. Dirigirse á 
Departamento de Tracción, Ciénaga, Ce-
rro, Ferrocarri les Unidos. 
6029 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
• res, una de criada de mano 6 de maneja-
dora y la otra de criandera, con tres me-
ses y buena y abundante leche: ha de. ser 
casa de moralidad y tienen quien las ga-
rantice; Aguila núm. 116, cuarto núm. 72 
6044 l .o j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de habitaciones 6 casa 
>de corta familia; tiene buenas referencias. 
Inquisidor núm. 3. 6021 -i-^'i 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser y ayudar á los quehaceres de la casa., 
con buenas referencias. Calle K entre 13 
y 17. Vedado, ' V i l l a Anita." 
6007 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N 6 Y S, 
Vedado, tres luises y ropa limpia. 
6006 4-24 
SE SOLICITA 
un caballero de buena presencia y con ha-
bilidad comercial, para entrevistarle con 
personas que pidan informes por correo; 
debe ser experto en ventas y cobros y po-
seer bueaas referencias. Pase por Merca-
deres núm. 4, antiguo, cualquier día h4.blla 
después de las nueve. J . G. Alonso. 
6003 ^-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
habitaciones y que sepa coser bien; ha de 
tener referencias. Tul ipán 16. 
5998 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O R T A D O R D E 
sastre, que ha estado establecido y tiene 
buenas recomendaciones. Informan: en San 
José 86, antiguo, de 12 á 3 y de 8 á 9 de 
la noche. 5997 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora 6 irloda 
de mano; sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado; informan en Infanta núm. 11, 
moderno. 5995 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado; Informan en Okrapla 95 y 97. 
5994 . 4-24 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criandera; tiene 19 afioe 
de edad, primeriza y con una ñifla de cua-
tro meses, que puede verse. In formarán 
en Monte núm. 190, moderno. 
5968 S-33 
G E N E R A L L E E NUM. 3, M A R I A N A O 
Para la temporaüa ó por años , se alquila 
esta hermosa casa con todo el confort mo-
derno; la llave al fondo. Informan: ^rado 
«núm. 34%. Te lé fono A-1693. 
5960 S-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol muy formal, para limpieza de habita-
ciones ó para señor solo; informes: Nop-
tuno núm. 28, café. 5957 5-23 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para casa particular 6 comercio; cocina á 
la francesa, americana, e spaño la y criolla; 
dulces de todas clases; razón: Manrique n ú -
mero 81, L . B. 5983 5-?3. 
TEMEDOR BE LIBROS 
S« eírero.,-para toda clase « • trub»j«a ú» 
contabilidad. L l e v a Ubres «>n 'fiaras dásele»• 
pade;. K a e s baianees, liquidaciones, etc. 
Gervasio 165, antisrue, 6 9*. anoderco. 
A 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
Palma," antigua de Habana núm. 108, de 
F . Fernández Castro. Te lé fono A-6875. E s -
ta acreditada agencia facilita en el aero 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores referencias. 
5424 20-9 My. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
TOMO 
Dinero desde $50 hasta $1,000 con bue-
nas garant ías , del 2 al 8 por ciento anual, y 
para hipotecas del 6 al 12 por ciento anual. 
Lake . Prado 101, de 9 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 1889 4--'3 
DOY 
Dinero sobre alquileres y muebles. D i -
nero en pagarés . Dinero en hipotecas con 
modicidad en precio y comis ión . Lako, 
Prado núm. 101, de 9 á 4. Te lé fono A-ÍBOO. 
C 1887 4-:;8 
S E TOMAN 12 M I L P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca, al 8 por ciento anual. Informan « n 
la Dulcer ía del café de Luz, á todas ho-
ras, M Fernnádez . 6081 4-25 
D I N E R O 
Con in terés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
raeros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4775. 
6329 20-8 My. 
UN J O V E N D E 19 AÑOS, R E C I E N L L . K -
gado. solicita colocarse en establecimiento 
de v í v e r e s 6 en a lmacén ó de criado de 
mano si le permiten ir á las clases Je ins-
trucción. Zanja núm. 133, moderno. 
6020 4.04 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A PA-
ra limpiar habitaciones, que sepa roser y 
que traiga buenas referencias. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Se pagan los ca-
rros. Calle 11 entre J y K , Vedado. 
6014 4-24 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O -
cación para acompañar a lgún caballero al 
extranjero ó familia; también se coloca en 
casa de moralidad de criado, portero J men-
sajero; tiene buenas recomendaciones; on-
tiende algo de i n g l é s ; informan en áuárez 
núm. 21. 6C08 l - H 
k íi 
y establecimientos 
alzar la mirada, y luego de hacerla 
descender al mar, que permanecía sin 
la más leve onda, asemejándose á una 
vasta planicie, dije al joven: 
—Haga, caso de lo que dice su ma-
dre. | 
— ' I Que haga caso! ¡ Que haga caso! 
—repuso el muchacho—. j No ve usted, 
señora, cómo está la tarde? Ni una 
nube la empaña. Y como soy pobre y 
no tengo para vivir más que lo que ga-
no, me hace falta el jornal que, ven-
diendo lo que pesco, puedo sacar. 
Logré convencerle después de in-
demnizarle de lo que dejara de ganar. 
E l pescador se alejó, con paso tardo, 
sin dejar de mirar al mar y al ciclo, 
alternativamente. Y a á solas con la 
vieja, que. emocionada, me daba las 
gracias por lo que en su favor había 
hecho, le pregunté la causa de su opo-
sición á mué su hijo saliera aquella tar-
de, tan diáfana y tranquila. Entonces 
la vieja exclamó: 
— i Verá la señora cómo antes dé dos 
horas se ha i'esftncadenádo una gran 
tormenta I 
—Pero si nada da indicios de ella— 
1c arsrüí. 
—Sí; hav in lláos y bien seguros. 
Hoy ha aparvíid'' la sombra ¡pie llora. 
—¿Qué sombra qne llora es esa? 
¿Es acaso alguna leyenda del país? 
—No es leyenda, señora. No es una 
leyenda. ¡Qué ha de serl Fué. sí, un 
suceso muy triste que conmovió la co-
marca entera. Verá, usted. . . 
Y secándose el rog+ro, dijo: 
ANGELES V I C E N T E . 
(Continuará.) 
VENTA DE GASAS 
E n esta ciudad, esquinas y centros y to-
das producen del 8 al 10 por ciento sobre 
el precio de venta, de 2,000, 3,000. ^,000, 
5,000, 6,000, 7,000, 8,000 hasta 80,000 OQ.iOJ'. 
Casas viejas para reedificar y solares de 
200 hasta 4,000 metros. Trato directo. Sr. 
Morell. Despacho de 10 á 3. Progreso nú-
mero 26, bajos. 6166 8-28 
GANGA. UN C A F E Y FONDA E V LO 
más céntr ico de la ciudad, con tranv ías pa-
ra todas partes, por cues t ión social. Venta 
$40; se da en $1.800. Urgente. Lake , P r a -
do núm. 101, de 9 á. 4. Te l é fono A-55';n. 
C 1886 4--¡s 
E S T R A D A P A L M A NUM. 109. S E V'KN-
de este cómodo y elegante chalet, con 
seis habitaciones, cochera y demis depen-
dencias. 6139 4-28 
S E C E D E UN P A N T E O N Y S E V E N D E N 
libros y muebles. San Miguel núm. 50. 
6157 4.28 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N L A 
Calzada de J . del Monte, de dos plantas, jim-
bas de terraza, sala, saleta, 4|4f servicio sa-
nitario, hermosa cocina, despensa y baña y 
salón de comer; para mSLs informes en j . 
del Monte núm. 74, su dueña. 
6101 13-"? 
E N L A C E I B A , A C E R A E S T E D E L A 
Calzada Real, se vende en condiciones un 
buen terreno frente á la calle Barreto. cer-
ca del paradero del tranvía . Mide 84 me-
tros de frente por 45. Informa: B. Alva-
res, Muralla 80. 6115 8-26 
T E R R E N O B A R A T O 
Calle Lawton casi esquina á San Francis -
co, Víbora, 10 por 40 metros. Tiene sus ci-
mientos, zapata y agrua. Informes: Con-
cepción núm. 9, Víbora. 
6108 5.26 
B U E N A OCASION. S E V E N D E UNA F O N -
da situada en lo más céntr ico de la Haba-
na, con buena marchanterla; tiene vida pro-
pife y se vende por no ser del griro el act lal 
dueño. Informan en la Manzana de Gómez 
por Monserrate, barbería, de 2 á 4. 
C 1871 4-25 
G. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
UUU NUMERO 7 8 , HÜODERNO 
r E L E F O N O A-2474 
Se vende casa muy bieen construi-
da de dos pisos, moderna, en la calle 
de Escobar en $24,000 O. E . 
Dinero en hipoteca al G1/̂  Por -̂00-
C 1715 My. 1 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía, mide 13'66 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en Belscoaln n ú -
mero 35. moderno. 
5027 26-2 My. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle Ia. entre San Quint ín y San Ga'oriel; 
uno hace esquina, y midea 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
5248 26-7 My 
B O D E G A E N GANGA. U N I C A E N E S -
qulna; vende $40. Se comprueba. E n $2,301. 
Alquiler módico. , Tengo varias más y cafés 
6 fondas. Lake , Prado núm. 101, de 9 a 4. 
Te lé fono A-5500. 
C 1870 4-25 
E N $8,600 V E N D O UNA C A S A N U E V A Y 
muy fresca; admite altos; acera de la 'orl-
sa, y en una de las mejores cuadras de 
Affuila, con sala, saleta, 5|4, comedor y 2 
patios y sanidad. Otra, Tenerife 50, coa ;<a-
la, saleta y 414, en $4,600. No trato con co-
rredores. Su dueño: Agui la núm. 220. 
6069 4-25 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cierarros en 
el centro de la Habana. Informa en Obispo 
89, el cantinero de " L a Habanera." No ad-
mito corredores. 6085 í-23 
N E G O C I O P O S I T I V O . S E V E N D E L A M E -
jor casa de Huéspedes , en lugar preferido de 
esta capital, ó se admite un socio. Infor-
mes: Lulo, Es tre l l a 62, altos, y Pedro, Reina 
77, altos. C0Í3 15-25 My. 
E S C O B A R 172, E N T R E R E I N A Y S A L U D , 
con su alto independiente, se vende; es 
libre de gravamen; informes Escobar 86, 
entre Neptuno y Concordia, y se alquila el 
alto. 6087 4-25 
S E V E N D E E N $12,000 UNA CASA E N 
Escobar entre Lagunas y San Lázaro, y 
etra rn $12,500 en Virtudes entre Prado y 
Galiano. Vive su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 6046 S-24 
E S Q U I N A S . V E N D O T R E S : UNA E N O Alu-
zada, muy céntr ica , en $20,000; renta 30 con-
tenes; tiene establecimiento. Dos para fa-
bricar: una de $8,500 y otra de $13,000. L l a -
no, Galiano y San Rafael, vidriera del café 
" L a Is la ." 6018 4-24 
V E N D O : E N $8,500 UNA CASA D E A L -
tos, bien situada y muy grande. Renta 16 
centenes. Otra en $5.300. Renta 10 oente-
netj. Llano. Galiano y San Rafael, v i d r i e r a 
del café " L a Is la ." 6019 4-24 
G R A N N E G O C I O . CASAS E N E S T A C i u -
dad, modernas, ganando, con contrato, $.'50, 
en $26,600; valen $32,000 en tasac ión; v4a-
me. Lake , Prado núm. 101. de 9 á 4. Te-
léfono A-5500. 
C 185S i-2t 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E L A C A L -
zada de J e s ú s del Monte, brisa, punto alto, 
17 por 37 metros. Mitad de su precio. Si-
tuado entre Igles ia y Avenida de Es trada 
Palma. Lake , Prado núm. 101, de 9 & 4. Te-
léfono A-5500. 
C 1860 4-S1 
C A S A S B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González , Vives, 
Gloría, Misión, Picota, Sitios, Escobar, E s -
trella, Florida, Maloja, Corrales, Condesa, 
Perseverancia. Manrique, San Nicolás , E g l -
do. Juan Pérez , de 1 á 4, Progreso 26. 
6006 S"2* 
SE VEIIBE 
UN.A B L ' E N A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Y C I G A R R O S . E N PUNTO C E N T R I C O Y 
Q U E H A C E U N B U E N D I A R I O . 
I N F O R M A N : OMOA 28, F A B K I C A D E T A -
BACOS. 608S 4-24 
V E N D O UNA CASA D E A L T O Y BAJO, 
en Concepción de la Valla. Renta once 
centenes; en $6,000 oro español . Habana 
número 83, de 8 á 10 a. m. 
5805 I»-18 
S E V E N D E N C U A T K O CASAS E N E L R B -
parto Las Cañas, acabadas de construir; 
Informa su dueño, Salvador Romero, en 
Prensa y Santa Teresa, letra C. 
6489 My-
A O R E B i T á C Q T O S T f l S E R O 
de café, con aparato moderno, gran venta 
de mostrador y calle, situado en punto c í n -
trico. Se vende por enfermedad del ¡ueño. 
Al que se haga cargo de él se le pondrá al 
corriente. Véanlo , es gran negocio. Infor-
ma el señor Planas, Dragones 13. b a r b e r í a 
O escriban al Apartado 178. 
6012 10-24 
S O M B R E R E R O S . S E A R R I E N D A O VT8K-' 
de, con existencia, un departamento de som-
breros anexo á una acreditada peletevla 
bien situada en esta ciudad, por no enten-
der del giro sus dueños; informes Calzada 
del Monte núm. 171. 
5845 15-19 My. 
VERITA DE SOIAHES 
E X E L M E J O R P I XTO D E L A C I U D A D 
Belnsconfu entre Clavel y Santo Tomás , al 
lado del Pnlacio Dlaz-Blnnca 
L a manzana cercada y con sus acera-s, se 
ha dividido en solares y se venden és tos 
de DOS M I L PESOS MONEDA AMERICANA, 
en adelante, s e g ú n medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antenio DIar-Blanco. 
C 1581 25-3 My. 
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S CON C A -
fe y bodegas, y catorce accesorias de ma-
dera, en el Reparto I^as Cañas. Informes: 
Prensa y Santa Teresa, letra D, Camilo Ló-
pez. 5491 15-11 My. 
UN S O L A R CON 400 M E T R O S . L I B R E 
de gravamen, en el Reparto San Francisco, 
Luyanó. Informes en Luyanó núm. 167, de 
2 á 5 p. m. Telé fono A-6707. 
5806 10-18 
SE VENDEN 
Oefeo mil cum metros de terreao á 
ana cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos deJ tranvía del Vedado, 
eo io mejor de la Ceiba d-e Puentes 
Glandes, cercados de mam poste ría y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periíVdico. 
C 1677 My. 1 
SE VEHiDE 
una tienda do ropas y sastrer ía , en buen 
punto; las ventas son al contado; tiene bue-
na venta. Se puede ver á todas horas. E l 
dueño quiere irse para España. Darán r a -
zón en la calle de Muralla núm. 96, casa 
de Prieto y Hermanos. 
5811 10-18 
BOMIWGO 6 A R G I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y ESTABLECIMIVJ.VI'OS 
Dinero en Iilpotccn con mñúloo interés . 
Informa: C A F E A L B I S U . 
C 1527 20-28 Ab. 
SE VEMEfy 
en el Vedado, la casa I núm. 19, con sala, 
saleta, 5|4 y servicios; portal al frente é 
interior; jardines y extenso parque á la 
inglesa. Escobar núm. 29, con sala, sale-
ta corrida, cinco cuartos bajos y dos altos, 
doble servicio. Informes y para verlas, con 
el dueño, I núm. 19, entre nueve y once, de 
12 á 5 p. ra. Sin corredores. 
5704 15-16 My. 
DE KUEBIiS Y PRE 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
Cómprela en la Fábrica Galia-
no[número 37. Construcción es-
pecial garantizada. 
c. 1892 4-2S 
S E V E N D E N UNOS P R E C I O S O S OJA-
dros de caracoles de varios colores, pio-
pios para personas de gusto. Se pueden 
ver de 8 á 12 a. m. San Lázaro 269, an-
tiguo, Gerardo Toro. 6160 4-28 
A LOS ABOGADOS Y C O M E R C I A N T E S . 
Se vende un escritorio casi nuevo, tamaño 
mayor. Se da muy barato. Puede verse en 
Campanario 154. 6138 4-:í8 
S E V E N D E : UN PIANO F I S C H E R E N 
inmejorables condiciones; también mueblas 
de casa completos listos para uso. Brtnvn-
lee, calle 25 entre D y E , altos. 
6149 5-28 
SE VENDEN 
Un juego de comedor: $275, de flltlmn 
moda, y otros muebles elegantes, para per-
sona de gusto. También se traspasa un 
piso completamente amueblado, para C a -
sa de huéspedes úna. 
Prado 91, antiguo, esquina al Parque Cen-
tral. Puede verse de 1 á, 5. 
6087 8-26 
A U T O - P I A N O Y M U E B L E S 
Por embarcarse la familia, se venden, un 
Auto-plano Howard, de muy buenas vúcea 
y poco uso; un juego sala Lui s X V , fino, de 
palisandro; un ventilador; un F o n ó g r a f o 
Edison para estudiar idiomas; columnas, 
lámparas y todos los demás muebles. No 
se trata con negociantes. Consulado 78, 
entre Refugio y Colón. 6110 4-26 
S E V E N D E N , UN PIANO Y UNA M A G -
nfflca mesa corredera. Se dan baratos por 
tenor que embarcar. Aguiar núm. 28, an-
tiguo, altos, segundo piso. 
6028 4-24 
PIANISTAS. P O R L A MODICA SUMA D E 
16 centenes, le pongo en su casa un piano 
casi nuevo, del mejor fabricante de Europa. 
Informes en Manrique núm. 80, altos, á to-
das horas. 5640 15-15 My. 
PIANO. V E N D O UNO C A S I N U E V O , D E L 
fabricante "Gaveau," en magníf icas condi-
cionas armónicas , por la pequeña suma de 
12 centenes; puede verse en Trocadero n ú -
mero 54, antiguo, á todas horas. 
5641 15-15 My. 
PIANOS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conci >rtos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de p'anos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguucate núm. S3. 
5979 26-23 My. 
¡GANGA! 
Realizamos Pianos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején . 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono A-3462. 5978 26-23 My. 
nuevos a plazos 
se w m m 
Dos hermosas casas de alto y bajo, en 
uno de los buenos puntos de la Hab'-.na; 
no tienen un año de fabricación y catán I 
hechas á todo costo; sus departamentos ! 
tienen todo el confort que exige el buen I 
gusto; miden 8 metros de frente por :.0 de 
fondo; libres de todo gravamen; tienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los altos; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños, dos patios, ins ta lac ión Invisible, de j 
Gas y Electricidad; no se admite interven-
ción de corredores, y si de maestro de obras I 
ó arquitecto. Informan en el Vedado, ca - i 
lie B núm. 173. Te lé fono F-1302, de 7 á j 
11 a. m, 6142 15-28 My. i 
GASA QUINTA 
E n lo mejor de la loma del Vedado, se 
vend« una casa-quinta, compuesta de por-
tal, ves t íbu lo , sala, saleta, comedor, 714. 
baño, cocina y dos Inodoros. Y por sepa-
rado dos cuartos, tinglado y gallinero é 
inodoro; fabricada en una esquina que tie-
ne 36.60 de frente por 36.33 de fondo, con 
jardín y árbo les f ru ía les . Impondrán: ca-
lle 16 núm. 19, esquina á H , Vedado. 
5828 8-19 
Casas de centro y esquinas 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San Lázaro. Con-
sulado, Prado, San Miguel, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuño , San 
Nicolás , San Rafael , Villegas, Cuba, Berna-
za. Animas. Habana, Empedrado, Amistad, 
Reina, Oficios, Monte, Campanario, Indus-
tria, Virtudes y muchas más, desde ^.S"),'. 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32, de 9 A. i . 
5840 16-19 My. 
S E V E X D E N K X E L V E D A D O T R E S SO-
lares. calle 8 esquina á 13. Tienen 36 me- i 
tros de fondo por 23 y 18 cada .tno de 
frente. Informarán Amistad 126. 
5949 10-23 
A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, D E LOS M E J O R E S F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L C O M E J E N Y R E C O -
MENDADOS POR LOS M E J O R E S P R O F E -
S O R E S Y G A R A N T I Z A D O S POR 20 ASOS, 
S E V E N D E N A L CONTADO Y A P L A Z O S 
Y SIN F I A D O R , A $10-6'P M E N S U A L , Y 
MAS B A R A T O S Q U E N A D I E . T A M B I E N 
LOS V E N D E M O S P A R A TODA L A I S L A A 
PLAZOS. 
CONDUCCION Y A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
A N G E L E S NUM. 10, A L M A C E N D E P I A -
NOS, J O Y A S Y M U E B L E S . 
MARIANO L A R I X 
56S0 15-15 My. 
PIANOS 
Thomas Fil», Cruzs.dos con Sordina, color. 
Paüsar.dro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Bahan onde y Cempañía, Ber-
naza 16. 5916 26-8» My. 
FOTQSRAFIA 
Se vende una cámara fotográfica, •As'-.-i-
ma "Raflex," de 3% por 2% pulgadas; cos-
tó en Londres 24 centenes; se da en ?90-00 
Cy. E s t á nueva. Se puede ver de 11 ^ 
á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. en Picota 
núm. 2 2, altos, esquina 4 Acosta. 
6017 6-24 " 
Mueblería L a República, Sol 88 
Real i zac ión permanente, gran surtido de 
muebles nuevos y usados; precios sin com-
petencia: escaparates, aparadores, vestí i 
res. lavabos, carpetas, camas, lámparas , ma-
quinas de coser, sillas, sillones, so fás j >.n 
s i n n ú m e r o de muebles corrientes y oDjeios 
diversos. Todo barato. • , 
6113 13-2g 
A precios razonables en " E l Pasaje. 2u-
íuera 32. entre Tenante Hey y Obrapta. 
C 16C5 My. 1 
lOCASION! 
SE VENDE 
una lancha motor, de 34 pies de eslora, 
pies 9 pulgadas de manga, con un exc«»lí.-
motor, marca "Giant." de 15 caballos }* 
fuerza; sirve para toda cías . 'v-ú'.-^ 
magníf icamente acabada para paseos <¿ 
da en muy buenas proporciones. Infon-
rán en Santa Clara núm. 10y,. rán  
6051 8-24 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al crm»,.. 
y á niazos. B E R L I N , O'Reilly núm 
Teléfono A-326S. C 1693 My i 
Para persona que quiera empezar Mda 
nueva. Se venden los muebles, comple.os, 
de una habi tac ión como para matrimonio; 
todo de lo mejor y m á s moderno, solo con 
tres meses de uso, poV embarcarse su dueño 
para E s p a ñ a antes del día primero; se dan 
como quiera; v é a n s e en Ofcios 19. de las b 
de la tarde en adelante." Manuel Castro. 
1 - - 4 5999 
SE VEN6E 
un magníf ico juego de comedor de caoba, y 
otro de mimbre, compuesto el primero de , 
piezas: aparador, mesa, auxil iar y vitrina, 
teniendo el de mimbre, sofá, mesa, dos s i -
llones, dos mecedoras; t a m b l í n so venden 
una fiambrera y dos sillones de mimbre y 
cuero, muy buenos. Neptuno 1SZ, antiguo. 
De 10% á 2%. 6034 4-24 
0 £ C A R R U A J E 
S E V E N D E UN F A M I L I A R • CON UNA 
yegua fina, mansa y de presencia. V i r t u -
des núm. 1, de 10% á 12%. 
6140 4-28 
A U T O M O V I L 
Se desea comprar un automóvi l pequeño 
de dos asientos. Dirigirse: P. Gazel, Ma-
rina y Prínc ipe . 6093 4-26 
MUY B A R A T A UNA D U Q U E S A N U E V A MUY 
COMODA Y E L E G A N T E ; NO S E H A E N -
GANCHADO MAS Q U E UNA V E Z ; F O R M A 
D E MODA. S E P U E D E V E R A TODAS 
H O R A S E N SAN M I G U E L 156, ANTIGUO. 
6011 8-24 
Se vende un automóv i l "Bertiet," de 22 á 
30 H. P., por haberse embarcado su dueño 
para Europa; es propio para una familia de 
gusto; lo mismo para uno que quiera e s p l i -
tarlo; tiene siete asientos y doble faetón, 
elegante; para verlo y prueba. Cerro 44 6, 
moderno. 6000 15-24 My. 
C A R R U A J E . S E V E N D E UN E L E G A N -
te breck de cuatro asientos. No se ha 
usado. Puede verse en Línea núm. 54, Ve-
dado. 5862 15-21 My. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA 
Italiana, de 40 H . P., en magnífico estada. 
Informará Jaime Pagés , Hotel de Luz, de 
2 á 5 de la tarde. 5837 8-19 
Arreos Franceses, Americanos 
y del País. No deben com-
prarse sin ver los que tiene 
"EL mpmmfñú" 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
Talabartería, Habana 85 
C 1691 My. 1 
M A Q U I N A R I A 
SE VENOE 
un motor á gas pobre, de 23 caballos, con 
magneto y toda la planta para generar el 
gas ;jobre. Precio barato. Además se ven-
de un a u t o m ó v i l de dos cilindros, de 10 H. 
P., con magneto. Se da barato. Para in-
formes dirigirse á Pedro Vi la , Teniente 
Rey núm. 83, do 9 á 12 a. m. 
5932 8-22 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrián ce Buckeye ntim 
8, para chapear con economía vuestros cam 
pos enyerbados. E n el depósito de maqui* 
naria y efectos de Agricultura de Francisc 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Ha? 
baña, se vende á precios módicos. '4" 
Motor Challaüge de alcoiiol 
Para toda clase de industria que sea ne 
cesarlo emplear fuerza motriz. Informes » 
precios los faci l i tarán á solicitud, Prancia 
co P. Amat y Compañía, único agente par» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquin&rl^ 
Cuba núm. 60, Habana. ^ 
C 1698 My. j 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantir», 
das. Bomba de 150 galonee por hora, coñ 
su motor; $110-00. B E R L Í N , O'Reüly nú 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 1692 My. i 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 57. Teléfono A-S26Í 
C 1694 My. 1 * 
FUNDIDORES 
Los que no hayan usado" el 
L A D I l l I . I . O R E F R A C T A R I O 
de la 
• •CERAMICA CUBANA," 
apresúrense á pedir una prueba. 
Vuestros intereses sufren, puesto que su 
empleo equivale á una economía del 300 
por ciento. 
Hay testimonios que lo demuestran. 
Fábr i ca : SAN C R I S T O B A L 
ÍPIunr del Río) 
O F I C I N A : 
Habana núm. S5. Teléfono A-2740. 
C 1690 My. 1 
MOTOilESBE ALC0H9L 
Y 
Al contado y á plazos, los vende garan-
t izándolos , Vilapiana y Arrendondo. O'Rei» 
Hy núm. 67, Habana. 
C 1695 My. 1 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se baila montado en el Taller do 
Lavado a l Vapor "Santa Clara," Príncipe 
Alfonso núm. S63, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; está funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My. 1 
M I S C E L A N E A 
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, de to» 
das medidas y á precios módicos. Infan-
ta núm. 62, J . Prieto y Muga. 
5205 26-5 My. 
HQSSTiS RÜPRfflTáBTSS EUTOS I 
para ios Anuncios Franceses son los < > 
SfBS L i 
18, rué de la Grango-íiateUere, PARIS x 
T O M C O - N ü T R I T I V O 
'¿ pEOOUVíMNT LE BOücv 
Recomendado por 
las notabil idades 
medicales en la Ane 
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias , las 
Fiebresde toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
de Fat iga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
D I T I O N S w^S ,GR0Sy 
L E 
5 c Bour^-.V 
F A 5 = I 3 
EXÍJANSE LAS FIEMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS-
S E .HA X X , A 
ES LAS PEINClfáLES FABSAGUS 
